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Les treballadores temen
pels seus llocs de treball
CRISI
ECONÓMICA
A SERVEIS
SOCIALS
La inversión asciende a 814 millones de un presupuesto total de 2.417 millones
Se prevén 300 millones
de endeudamiento
EL AYUNTAMIENTO APROBARA
SU PRESUPUESTO MAS ELEVADO
«Me sent manacorí,
peró el Port
és el que
més m'agrada»
Diu que els diners
no s'han desviat a
l'Expo de Sevilla
EL PSOE
ASSEGURA QUE
ENGUANY ES
CONSTRUIRÁ EL
POLIESPORTIU M-4
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PORTO CRISTO
Chimenea de estilo mueble,
acompañada de granitos na-
turales.
Chimenea de Mármol negro y
blanco totalmente italiano.
CHIMENEAS
IMPERIAL
Somos distribuidores de
modernas chimeneas de
alta calidad, las cuales
las combinamos con ma-
teriales nobles y de lujo.
Respetando eso sí, el fun-
cionamiento natural del
fuego. Además todos
nuestros modelos los
adaptamos a las medidas
y diseños que se nos
pidan. Llevamos muchos
arios en el oficio y pensa-
mos que es legítimo que
nos superemos ario a ario,
eso nos hace competiti-
vos y que la calidad-
precio esté al alcance de
todos.
Ambas chimeneas están
acompañadas de diseños to-
talmente rústicos combinan-
do el ladrillo y la madera
como bases de adorno.
Carta als lectors
JLJ ls esportistes manacorins estan preocupats
per la manca d'instal.lacions esportives i, de
manera especial, pel Poliesportiu M -4, que se-
gons versions oficials de la Delegació d'Esports
de Manacor, no es realitzarà amb els diners de
Madrid.
Després de la roda de premsa oferida aques-
ta mateixa setmana pel PSOE de Manacor, a on
es dóna una versió totalment contradictòria de
Poliesportiu M-4:
algú no diu la veritat 
la oferida fa poques setmanes pel titular d'Es-
ports, Rafel Sureda, encara hi ha més motius de
preocupació: les dues versions d'una mateixa
realitat no coincideixen ni s'assemblen en res.
Mentres Rafel Sureda deia que els diners que
havien de venir a Manacor s'han destinats a
l'Expo de Sevilla, Sebastià Riera afirma que en-
guany mateix es construirá la sala poliesportiva
M -4, amb diners de Madrid en la part propor-
cional que li correspongui.
Dins aquest mar de contradiccions hi ha una
cosa clara, al manco una: que una de les dues
afirmacions -la del PP o la del PSOE- o está
equivocada o falta greument a la veritat. De
cap manera és possible que els dos polítics ten-
guin la raó, en tot cas podria ser que no la ten-
guessin cap dels dos, però mai els dos.
En casos com el que ens ocupa, seria no
només positiu, sinó totalment exigible per part
dels polítics i per part dels ciutadans, qué qual-
sevol afirmació de la importància d'aquestes
anás degudament documentada; el que no pot
ser és emmarcar aquesta dialéctica dins una
simple lluita política partidista. La lluita pel
poder té uns límits: el que marquen la  pròpia
ética personal, la legislació vigent i el sentit
comú. La rivalitat partidista, ni les ànsies de
poder no justifiquen de cap manera el faltar
clarament a la veritat, ni les falses promeses o
les acusacions sense fonament. No és la prime-
ra vegada que deim que la degradació progres-
siva de la vida política, i de la bona fama dels
mateixos polítics, no ve condicionada pel que
publica la premsa, sinó, ben sovint, per la poca
serietat, les vulgaritats i la manca de rigor de
molts de polítics, quan parlen dels seus adver-
saris. Primer es llança una acusació, més o
menys amagada, i llavors la premsa ja  s'enca-
rregarà de donar-li continuitat o investigació.
Amb tanta frivolitat els fems verbals s'escam-
pen per tot arreu, fins que molts de ciutadans
arriben a la conclussió -falsa- de qué tots els
polítics són iguals, donant-li a la paraula
«iguals» un sentit totalment pejoratiu.
Al cas que ens ocupa, el del Poliesportiu M-
4, s'hauria d'aclarir qui ha faltat a la veritat. I
no és la premsa qui ho ha d'aclarir, sinó els
mateixos polítics: si els «nostres» diners se'n
han anat a Sevilla és una cosa, i si el Poliespor-
tiu es construeix enguany, és una altra història
que res té a veure amb l'anterior. Del contrari
tot restará com sempre. Els polítics haurien de
ser els primers interessats en descobrir la veri-
tat i no consentir que, de cap manera, la false-
tat, la mitja veritat o la mentida s'amaguin  da-
rrera
 la incapacitat o la simple ambició de
poder.
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ACTUALITACT
Hl ha que sebre dir que no
1
—in els ambients futbolístics,
Rafel Sureda ja era conegut per la
seva incapacitat per dir que no.
Clar, això més prest o més tard
acaba per crear mals entesos, con-
fusions i, fins i tot, mals ambients.
Un ha de sebre dir que no, encara
que sigui cortesment, com a mínim
per esser coherent amb un mateix i
no dir primer que una cosa és
blanca per assegurar després que
és ben negra. Bé, idò, amb el
temps que Rafel Sureda du de de-
legat d'Esports ja ha donat dues
mostres més que suficients per fer
palès que la seva incapacitat de dir
que no, en comptes de quedar amb
el futbol a Na Capellera, ha aterrat
a la política municipal juntament
amb ell. Els casos són prou clars:
1 er.- Un dia els esportistes li de-
manen que no torni deixar fer con-
certs al poliesportiu Na Capellera.
Rafel Sureda els contesta que sí,
que no ho permetrà. Ara bé, quan
se li demana després si es vera que
ha fet aquestes afirmacions, ho
nega, i respon que sí, que com que
entén que no hi ha altres ins-
tal.lacions adequades, permetrà
 la
celebració de concerts a Na Cape-
Itera. Aquesta situació, per si amb
una vegada no bastás, l'ha repro-
duïda
 amb idèntics termes en dues
ocasions. N'hi podria haver d'al-
tres.
2on.- No se sap bé per quin
motiu, en una reunió amb els es-
portistes components de la plata-
forma pro-poliesportiu M-4, Rafel
Sureda afirma que el MEC ha reti-
rat els doblers per a la seva cons-
trucció i que pla d'inversions com
aquest no n'hi haurà fins d'aquí a
quatre anys. Al Ministeri no han
sentit parlar mai de Rafel Sureda,
ni saben si existeix. Deu esser per
això
 que quan jo li vaig demanar
si hi ha res segur sobre que no se
construirá el poliesportiu M-4 me
va contestar que no, i que tot el
que sobre això ha sortit a la prem-
sa no té fonament ni sap d'on ha
sortit.
I jo me dic, Rafel Sureda deu
patir d'amnèsia. O juga en canvi a
quedar bé amb tothom?, procurant
dir a cadascú el que li pareix que
li agradaria sentir, encara que es
contradigui constantment. El resul-
tat és que ha emprenyat a tothom,
esportistes, rockers i periodistes. Si
segueix amb aquesta táctica Rafel
Sureda será, segur, el principal
protagonista de les pàgines de la
RAFEL SUREDA
ACABARÁ PER
EMPRENYAR A
TOTHOM,
ESPORT1STES,
ROCKERS 1
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IDO. ELS PEPETS VAN PREOCUPATS, NITOS I
MALSOFRITS. I NO ÉS ESTRANY, PERQUÉ
RESULTA QUE SE'N HAN TEMUT DE QUE EL
NEGOCI NO ES ALLÁ ON ES PENSAVEN.
RESULTA QUE CADA VEGADA QUE VOLEN
MULLAR ELS Hl APLEGUEN (O AIXIQ DIVEN),
QUE QUAN, VOLEN FER UN FAVOR A UN AMIC
O A LA PROPIA BUTXACA EL MON ÉS FARCIT
DE CASSETTES I MAGNETÒFONS A L'AGUAIT, I
LA CINTA ELS SURT PER UN ULL DE LA CARA.
VERBIGRACIA: L'AFFAIRE DE LA CINTA
FAMOSA DE FA UNS ANYS, QUE ARA ENS
HAN PLAGIAT PER FER EL CALVIÁ-GATE,
APART D'ALTRES BRUTS QUE MAI SABREM...
I LLAVORS, PER L'ALTRA BANDA RESULTA
QUE ELS CAPOS DEL PESSOE FAN I
DESFAN, COMPREN, VENEN I REGALEN...
...DESPATXOS, CARRECS, FAVORS,
TERRENYS, ENXUFES, INFORMACIÓ, CAIXES
DE PUROS, ESPARDENYES I COCOVETO SI
VE BE, I A MÉS DE QUE NINGÚ ELS FA ELS
COMPTES, HO FAN SENSE AMAGAR-SE'N I
SURTEN PER LA TELE...
NO HO TROBEU RARO SI MÉS D'UN DELS
NOSTRES INCOMBUSTIBLES COMENÇA A
FER-SE EL CARNET DE SO IATA ABANS DE
PASCUA
per Albert Sansó
EL PROPER
D1MARTS RAFEL
NADAL TENDRÁ
EL SEU DEBUT
PARLAMENTAR!,
AMB EL
PRESSUPOST
quells amants de les sessions
plenàries
 de l'Ajuntament de Ma-
nacor no es poden perdre la de di-
marts que ve. Se preveu interes-
sant. Concorren dues circumstàn-
cies
 en toril a un mateix tema: el
pressupost municipal que l'equip
de govern proposa per a l'exercici
corresponent a 1992. Per una pan,
s'espera que sigui el debut parla-
mentari de Rafel Nadal, l'exjuga-
dor del Manacor i actual regidor
d'Hisenda, que des de que ocupa
el seu escó de la sala de sessions
no ha dit aquesta boca és meya.
Rafel Nadal va ocupar-se d'aquest
càrrec sense conèixer res de la ma-
tèria, i ha tengut cinc mesos per
preparar-se. De totes maneres,
aquests darrers dies pegava les da-
rreres rcpassades, per poder afron-
tar el que li espera dimarts.
Pea) al marge de la preparació
de Rafel Nadal, es tracta d'un
pressupost que té les característi-
ques ideals per fer les mateixes
crítiques que l'actual batle, Gabriel
Bosch, ti feia des de l'oposició a
Pep Barrull quan aquest era el de-
legat d'Hisenda i qui defensava els •
seus pressuposts. Té un gran en-
deutament, una insignificant inver-
sió municipal, una elevada dotació
de subvencions i molts altres as-
pectes a destacar. Que no li ex-
tranyi a ningú que dimarts tant
PSOE com CDI-PSM
 emprin els
mateixos arguments de Gabriel
Bosch per criticar el pressupost del
PP. El món dóna moltes voltes.
AIGUA
Per poc l'aigua toma a pujar,
després de que el cánon del Go-
vern Balear provocás fa poques
setmanes ja un augment considera-
ble. Aguas Manacor S.A. ja havia
proposat un augment més del 12%
sobre l'aigua potable. L'equip de
govem, per?), s'ha fet por de les
reaccions i no ha admès l'augment
que l'empresa demanava.
premsa manacorina durant els pro-
pers tres anys, i no precisament
per la seva bona gestió.
PRESSUPOST
Rafel Nadal, delegado de Hacienda del ayuntamiento de
Manacor.
El presupuesto municipal proyectado para 1992 asciende a 2.417 millones de pesetas
Manacor prevee para este ario inversiones
que ascienden a 814 millones de pesetas
El equipo de gobierno del ayuntamiento de
Manacor ha proyectado para este año un pre-
supuesto municipal que asciende a 2.417 mi-
llones de pesetas. La inversión prevista es de
814 millones. Una cifra y otra son las más ele-
vadas de cuantas se han manejado en un pre-
supuesto municipal de Manacor. Para hacer
frente a las inversiones será preciso un en-
deudamiento de 300 millones y subvenciones
del Govern Balear por una cuantía similar.
A. Sansó.-El próximo
martes el ayuntamiento
de Manacor celebrará el
pleno correspondiente al
mes de marzo, en el que
se incluirá la propuesta
del presupuesto munici-
pal para el presente año.
Rafel Nadal, delegado de
Hacienda, será quien de-
berá explicar y defender
los términos del presu-
puesto que el equipo de
gobierno ha considerado
conveniente para 1992.
El presupuesto previsto
para este año asciende a
2.417 millones de pese-
tas y es, sin duda, el más
elevado de cuantos se
han elaborado en Mana-
cor. El principal concepto
de este presupuesto es el
de inversión, con un total
de 70 proyectos que as-
cienden a un total de 814
millones de pesetas.
Estos 814 millones de pe-
setas se ingresarán por
diferentes conceptos. El
ayuntamiento aportará de
sus arcas 48 millones,
143 millones se recauda-
rán en concepto de con-
tribuciones especiales,
323 millones se obten-
drán de subvenciones del
Govern Balear, y por últi-
mo se pedirá un crédito
de 300 millones de pese-
tas.
Inversiones
Entre estas inversiones
destacan la creación de
las redes de distribución
de aguas de Porto Cristo,
s'Illot y Cala Murada; la
reforma de la avenida del
Parc y un tramo del
paseo Ferrocarril; la
construcción del centro
cívico de Calas de Mallor-
ca y de la plaza de abas-
tos en Manacor; la com-
pra de árboles y mejora
de plazas; diversas inver-
siones en Na Capellera y
la construcción del centro
social del Hipódromo;
entre otras hasta comple-
tar las 70 inversiones pre-
vistas.
Las inversiones son los
gastos más importantes,
tanto por su trascenden-
cia como por su cuantía,
pero el Ayuntamiento
también tiene que cubrir
otros conceptos tal y
como se especifica en el
cuadro que acompaña la
información.
Ingresos
En cuanto a los ingre-
sos, el concepto más
destacado es el de la
contribución urbana, por
el cual se espera recau-
dar 750 millones de pese-
tas. La segunda entrada
de dinero más importante
del Ayuntamiento son los
impuestos por construc-
ciones y obras, por los
que se espera recaudar
146 millones. El tercer
concepto es el del im-
puesto sobre vehículos,
que asciende a 106 millo-
nes de pesetas, y segui-
do del impuesto sobre ac-
tividades empresariales
con 78 millones de pese-
tas. Las partidas más im-
portantes restantes,
hasta llegar a los 2.417
millones de pesetas, se
distribuyen entre el en-
deudamiento, las subven-
ciones y las contribucio-
nes especiales a los que
ya se ha hecho referen-
cia.
Areka
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Les treballadores temen pels seus llocs de treball
Crisi económica a Serveis Socials
Els Centres Assistencials que de-
penen del CONSELL INSULAR DE
MALLORCA estan a dues passes
de la quebra total, segons informa-
ció a tota plana publicada a Diari de
Mallorca el propossat dimarts dia
25. En Joan Verger, President del
CIM assegura que ja no es pot sos-
tenir més aquesta situació. Cada
dia hi ha més demanda de serveis
socials i tenen un taló d'aquil.les:
la finançació. Dit en paraules plane-
res, no tenen un puça duro. O els
que tenen són per a altres coses. El
déficit anual de DOS MIL CINC
CENTS MILIONS de pessetes as-
susta aterradorament a l'Ajunta-
ment de Manacor, que disposa
d'un excel.lent xarxa d'assistència
social i ara es veu amenaçada pre-
cisament per la crisi económica del
CIM i per la inseguretat de que
aquesta institució i l'INSERSO se-
guesquin recolzant econòmicament
la tasca que organitza i cordina Ser-
veis Socials de l'Ajuntament de Ma-
nacor.
El personal: també són hu-
mans
Un dels problemes greus, però
greus, és la inseguretat en qué es
mou el personal que treballa pel
nostre Ajuntament. Contractes labo-
rals a curt termini amb la sospita o
quasi seguretat que, abans de com-
plir els tres anys, seran trets al ca-
rrer i restaran sense feina. No per-
qué no els puguin pagar. No  perquè
treballin malament. Només perquè
l'Ajuntament no es vol fer cárreg
d'una nómina fixa i prefereix tenir
contractats temporals dels qui es
pot desprendre quan no els vulgui.
Ara mateix está a punt d'esclatar
una crisi en aquest sentit. Les tre-
bailadores d'assistència
 social a do-
micili estan deixant molt bé l'Ajunta-
ment. Precisament és un departa-
ment que llueix amb llum  pròpia...
encara que molta de gent (els qui
no reben serveis) no valoren bé
aquesta tasca i fins i tot diríem que
alguns regidors (elegits del Poble)
tampoc no sabem massa bé qué
fan a Serveis Socials. Prometem un
L'Ajuntament disposat
a no renovar
contractes a la gent
dia publicar un reportatge vers la
importancia d'aquests serveis a Ma-
nacor, pero, per no fogir del tema,
seguirem insistint en els/les treba-
lladores que estan a punt d'anar al
carrer.
El problema de l'Ajuntament
Estam davant un dilema prou
greu. D'una banda l'Ajuntament no
sembla disposat a contractar com a
fixes aquelles dones que fa tres
anys que treballen, diguem que a
plena satisfacció. Motiu: que coordi-
nen uns serveis que subvencionen
Inserso i CIM i si aquestes subven-
cions «volen», qui pagaria aquesta
gent? Al marge que avui és impo-
pular incrementar la nómina d'em-
pleats públics.
L'altra part d'aquest To be or not
to be és que no s'ha de contractar
ningú que ja no estigui contractat,
no s'augmentaria plantilla. I si enge-
guen qualcú i contracten una altra
persona, alió més huna seria que
el despdit no complís la sevalasca,
però mai substituir un treballador
eficient per un d'inexpert pel simple
fet que ja fa tres anys que treballa.
La llei es la llei i sembla que tot-
hom cerca la trampa. És legal res-
cindir o no renovar aquests contac-
tes? Es normal fer això?
Per una solució digna
Com pot, l'Ajuntament, solventar
aquest problema 7 SETMANARI
havia convocat una taula rodona
amb personal de Serveis Socials,
arrel de la informació apareguda a
Ultima Hora dissabte passat, però
s'han estimat més mantenir un si-
lenci que consideren prudent. Res
tenen en contra de l'Ajuntament ni
del seu Delegat En Jaume Darder.
Només volen feina, estabilitat, tre-
ball... menjar cada dia i no haver de
botir d'un lloc de feina per pura
questió administrativa.
El problema resta exposat. Tot-
hom que opini. No estaria de més
que s'obrís un debat en aquest sen-
tit i que el debat començás per les
possibilitats de sol.lució que hi veu
el Batle i el Delegat de Serveis So-
cials. Aquestes pagines estaran
obertes a totes les opinions.
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Passaria a un Jutjat de Palma
Julio Alvarez podria deixar la Secretaria de
l'Ajuntament
varez accedesqui a la judicatura,
passant a exercir com a jutge a un
jutjat de Ciutat.
Com es recordará, al principi d'a-
questa legislatura, l'Ajuntament de
Manacor va acordar contractar un
advocat com a assessor del Batle,
el que interpretaren alguns cercles
com una forma de debilitar el poder
de l'actual Secretari General. Pas-
sat un cert temps, la judicatura po-
dria ser el nou destí elegit lliura-
ment per Julio Alvarez, que d'a-
questa manera pujaria uns graons
dins la seva carrera professional.
Redacció.- Segons rumors que
poden convertir-se en notícia prest i
deixar de ser rumors, el Secretari
General de l'Ajuntament de Mana-
cor, Julia Alvarez Merino, podria
deixar, en un termini curt de temps,
la Secretaria de l'Ajuntament per
passar a la carrera judicial.
Més concretament, els rumors
apunten la possibilitat que Julio Al-
Donam aquest rumor amb les re-
serves própies del rumor, però
podem assegurar que les fonts de
la informació són del tot dignes de
crèdit.
Eduardo Pucho
 demanarà
 la retirada
Demanen explicacions sobre la puja de l'aigua
 al Delegat de Serveis Generals
Les Associacions de Veïns de Manacor es
reuniran amb l'Ajuntament
(M. Ferrer) Les distintes Associa-
cions de Veïns de Manacor han de-
manat una reunió amb l'actual
equip de Govern per tal d'aclarir la
situació actual que s'ha creada arrel
de la puja del preu de l'aigua provo-
cada per les tarifes que el Govern
Balear va imposar amb la llei del
canon de l'aigua.
Aquesta reunió es durà a terme
el proper dimecres, dia 5 de març a
les vuit del vespre al saló d'actes de
l'Ajuntament. A la mateixa assisti-
ran els distints representants de les
Associacions de Veïns de Manacor
així com el Delegat de Serveis Ge-
neral de l'Ajuntament manacorí.
Pere Llinàs haurà d'explicar a les
Associacions de Veïns l'augment
del preu de l'aigua que será d'un
23% més car per metro cúbic d'ai-
gua consumida.
Pere Llinàs es reunirá amb les distintes Associacions de
 Veïns
 per explicar la
pujada del preu de l'aigua.
El consum d'energia
 eléctrica és  superior a les 300.000 pessetes
Convergència
 de Manacor
 demanarà
 la
retirada de cartells lluminosos
(M. Ferrer) El Delegat de Participa-
ció Ciutadana, Eduardo Puche re-
presentant dins l'Ajuntament del
partit Convergéncia de Manacor
está posant a l'actual Equip de Go-
vern en una situació més o manco
difícil.
La darrera mesura que durà
 a
terme Eduardo Puche és que l'A-
juntament de Manacor llevi
 tota una
sèrie
 de cartells publicitaris Ilumino-
sos, en concret un total de vuit, que
pareix són il.legals. Per altra banda,
Eduardo Puche va encarregar un
informe als técnics de l'Ajuntament
per saber el cost d'aquests cartells
que es poden trobar per tot Mana-
cor i que consten de dues parts; a
la banda superior es troba el nom
del carrer i a l'inferior la publicitat,
però el problema per Puche, no és
altra que el cost de cada cartell -
que consta d'un total de sis tubs flo-
rescents»- fins ara es pagat en la
seva totalitat per l'Ajuntament, i la
despesa ascendeix a més de les
300.000 pessetes per any.
La sol.lució pel representant de
Convergéncia de Manacor seria
que l'empresa encarregada de la
publicitat pagás a l'Ajuntament una
espècie de taxa i d'aquesta manera
l'Ajuntament no pagaria la totalitat
de l'electricitat produida pels es-
mentats cartells lluminosos
 dels ca-
de tota una serie de cartells publicitaris. rrers.
DISSABTE 29 DE FEBRER A LES 1030 H. NIT
ACTUACIÓ DELS GRUPS:
MONTENEGRO
JOAN BIBILONI
JUANITO
PERCHA & LOS COLGAOS
SET I MITG - PA TORRAT
POLIESPORTIU NA CAPELLERA - MANACOR
Ers -4 4*"1
1
1
Y'fr9,,t.zr/3"
Carrer d'En Pere Riera, 1	 Tel. 84 32 02
(Trav. Avda. Salvador Juan)
	 MANACOR
material fotogràfic 	 FOTOS DISFRESSES
¡Fácil aparcament! DISSABTE, 29
OBERT TOT EL DM
Referit al camp de treball, comunitari i associatiu
L'Ajuntament signa un conveni amb
l'Escola Universitària de Treball Social
A la darrera Comissió de Govern celebrada el
passat dia 14 de febrer es va aprovar per unanimi-
tat subscriure un conveni de col.laboració amb
l'Escola Universitària
 de Treball Social de les Illes
Balears, per tal d'aconseguir una coordinació efi-
caç dels esforços i per assolir un millor aprofita-
ment dels recursos respectius.
Aquest conveni subscrit per les
dues entitats, servirá per obtenir al-
guns objectius molt importants com
l'ntercanvi d'informació científica i
cultural, la col.laboració entre les
institucions signants en aquells pro-
grames d'investigació que, de mutu
acord, es creguin convenients i
també la col.laboració de l'Ajunta-
ment en les matèries d'estudi i re-
cerca que posi en marxa l'EUTS,
especialment referides al camp de
treball, comunitari i associatiu.
L'Ajuntament podrá proposar
a l'EUTS l'elaboració
d'estudis determinats
Cada organisme podrá proposar
a l'altre la realització d'estudis,
col.laboracions tècniques,
 progra-
mes d'investigació i activitats diver-
ses que es podran dur a terme con-
juntament. Així l'Ajuntament de Ma-
nacor podrá proposar a l'Escola
Universitària de Treballs Socials
(EUTS) l'elebaració d'estudis i de
manera inversa. Per altra banda
l'EUTS durá a terme activitats d'ex-
tensió iniversitária per al foment i la
difusió de la cultura i els coneixe-
ments, de les qauls seran beneficia-
ris els membres de l'Ajuntament.
Aquest conveni preveu una acció
conjunta malgrat després s'hauran
d'estipular prèviament les condi-
cions tècniques i econòmiques en
cada cas particular, és a dir dels
alumnes de l'ETS.
Es constituirá una Comissió
coordinadora 1 de seguiment 
Per tal de dur endavant un segui-
ment del Conveni signat es consti-
tuirá una comissió formada paritá-
riament per un máxim de tres mem-
bres de cadascun dels organismes
signants. Aquesta Comissió es reu-
nirá un mínim de dues vegades a
l'any i s'establiran els programes de
convenis i activitats conjuntes a
més s'analitzara les activitats realit-
zades i es redactará una memòria.
El Conveni tindrá una duració de
tres anys i només caldrá esperar
els resultats que podrá obtenir l'A-
juntament amb la col.laboració de
l'Escola
 Universitària
 de Treballs
Socials.
tyl• Magdalena Ferrer.
Sebastià Riera diu que l'obra del poliesportiu M-4 es subhastarà enguany.
El Ministeri d'Educació i
 Ciència
 no desvia els doblers a l'Expo 92 de Sevilla
El PSOE de Manacor assegura en roda de
premsa la construcció del poliesportiu M-4
El secretari local del PSOE de Manacor i exregi-
dor d'Esports, Sebastià
 Riera, ha assegurat en
roda de premsa que el Ministeri d'Educació i
 Cièn-
cia
 mantén els convenis amb el Govern Balear i
amb els 14 ajuntaments que demanaren la cons-
trucció d'un poliesportiu en els seus respectius
municipis. Riera ha assegurat que el MEC té pre-
vist subhastar l'obra del poliesportiu M-4 de Mana-
cor dins enguany, per la qual cosa l'edifici podria
estar acabat l'any que ve.
A. Sansó.-EI Subsecretari Gene-
ral d'Infraestructures del MEC,
Eduardo Ayuso, ha assegurat que
el Ministeri té la intenció de mante-
nir els convenis firmats per tal de
crear 14 nous poliesportius a les
Balears, entre els quals es troba el
de Manacor. Així mateix va negar a
Sebastià Riera que aquests doblers
es pensassen destinar a l'Expo 92
de Sevilla, mantenint que totes les
obres previstes se subhastaran
aquest mateix any. Sebastià Riera,
en la roda de premsa oferida en el
local del PSOE el passat dimecres,
va afegir que el Govern Balear, per
la seva part, també mantén el con-
veni. Donat que Rafel Sureda, dele-
gat d'Esports de Manacor, assegu-
ra també que l'Ajuntament disposa
dels 73 milions de pessetes que ha
d'aportar al projecte, tot fa pensar
que no hi haurà cap problema per a
que les obres comencin enguany i
acabin l'any que ve.
Sebastià
 Riera es va referir al re-
trás en el començament de l'obra,
donat que estava prevista dins l'e-
xercici de 1991, tot dient que no co-
neixia els motius amb exactitud,
però que possiblement s'hagi degut
a una manca de liquidesa. De totes
maneres, va posar com exemple
els casos d'Alaró, Inca i Maó, com a
municipis inclosos entre els 14 que
signaren aquests convenis en el 91,
i en els quals ara se procedeix a la
subhasta de les obres, la qual cosa
es farà amb la resta de municipis
abans d'acabar l'any.
Riera va afegir que el retràs
 a
Manacor podria esser degut també
a un error en la tramitació de la do-
cumentació, en el qual cas tot hau-
ria de quedar resolt a la reunió que
la comissió mixta, composta pel
MEC i el Govern Balear, tendrá a
Madrid e4 proper dia 11 de març per
tractar del programa d'execució d'a-
quests 14 poliesportius. Bernadí
Gelabert, directiu del Perlas Mana-
cor i membre de la comissió pro-
poliesportiu M-4 de Manacor, assis-
tent a la roda de premsa, va dir que
per després del dia 11 de març se
convocará una reunió per conèixer
la situació definitiva i concreta d'a-
questes anhelades instal.lacions.
Facilite los idiomas a sus hijos
INGLES - ALEMAN
instalando una antena parabólica tan sólo
por 83.620 pts., montaje e IVA incluidos,
receptor stereo y 72 canales sintonizables.
Oferta válida hasta el 10-3-92
Avda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 555767	 MANACOR
INSTANT
INSTALACION ANTENAS
COLECTIVAS - INDIVIDUALES
VIA SATELITE
PORTEROS AUTOMATICOS
MUSICA INTERIOR
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
v
eatallalág
00E11
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
Tel. port. 55 29 93 • MANACOR
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Lunes, Miércoles y Viernes mañanas de 930 a 1030 h.
Lunes, Miércoles y Viernes tardes de 2030 a 2130 h.
Sin ningún compromiso tienes j j VEN E INFORMA TEdos clases a prueba
LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OEICIALMENTI PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS.
— HORARIO 	
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Mas de 15 años y adultos de 820 a 10 noche
OFERTA INICIO DE AÑO NUEVO
Matricula gratis y 10% de tilo.
en la compra del Kimono
OFERTA VALVA HASTA EL Si DE ENERO
DIRICCiON Pep ~cato (3 Dan Maestro Nacional de Judo) • reí pan 55 29 93
Sin ningún compromiso tienes
dos clases a prueba VEN E INFORMATE !!
EL JUDO: TU DEPORTE
Protagonistes
Cristofol Pastor,
regidor Delegat de
Cultura. És notícia,
perquè enguany
cumplirá anys, dia 29
de febrer. Ell diu que
com que en fa només
cada quatre anys, tan
sols en ferá devuit...
Molts anys!
Sebastià Pocovf,
jugador del Manacor
«113 ,, Cadete i net del
mític Sebastià Pocoví,
ex-jugador del Manacor
i el Mallorca, que ha
estat seleccionat per la
segona fase del
Campionat d'Espanya a
celebrar a Vizcaia el dia
19 de març.
Llorenç Morey,
President de
l'Associació de Veinats
d'Es Convent per la
participació activa
d'aquesta associació a
la «Passió a Manacor"
que tendrá lloc dia 1
d'abril.
Rafel Nadal, President
de la Comissió
d'Hisenda, que tendrá
l'autèntic estrena amb
la presentació dels
pressupostos
d'enguany, la setmana
que ve al plenari de
l'ajuntament de
Manacor.
• •
Avisa els seus clients i amics que
del dia 4 fins al 8 de Març
TENDREM TANCAT PER NETEJA DE LA BOTIGA
Sabateria, Amargura 9
	 Tel. 55 47 70	 Manacor
S DIES LI QUIDA CIÓDARRER
~~65~~5.
Hem pot lletrejar vosté
aquest indicatiu?
No ho trobeu gens estrany si
qualque visitant vos demana, just a
l'encreuament de la Via Portugal
que enllaça amb la carretera de
Porto Cristo, si l'hi podeu  lletrejar
l'indicatiu, donat que no s'entén
prácticament res. Les lletres
 estan
quasi borrades, illegibles, hi ha pin-
tades al seu damunt... en definitiva
no es poden orientar per aquest
cartel!.
La primera direcció que es pot in-
terpretar agafant la via de l'esque-
rra és el Par? Municipal (..?), des-
prés Son Carrió -aquest és el que
s'entén millor-, seguidament el con-
duiran cap a San..., Son Servera,
Arta, Capdep... -ens imaginam els
que ho sabem que és Capdepera- i
per el contrari si voltam cap a la
dreta podrem arriar a: ..oves
M A MLLOR
CALA RALADA
(Coves dels Hams), Porto Cristo,	 ho sabem i finalment Cala Millor i
..o.e (Coves del Drach), Cala Mor-
	 Cala Ratjada.
landa... -aquest també és
 perquè
	 Foto: Antoni Blau
Cb
Do.
CO
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Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa CIfy (varios)
	  PM-AT
Opel Corsa City (varios) 	  PM-AZ
Ford Fiesta (varios)
	  PM-AT
Seat Marbella (varios)
	  PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Citroén BX Diesel 	
 PM AL
Flat Tipo 16v AA., ABS
	
 PM-BB
Alfa Romeo 1.5 TI. 	  PM-AN
Renault 21 TXE 2.0
	
 PM-AK
Ii
	 CON GARANTIA - FACILIDADES DE FAG0M1
	 Le esperamos 	
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
ConcesionarxxsOfIL I ajes
OPEL 11~~~•~•~7
Mejores por experiencia
Cartes al Director
Puntualitzacions
sobre el circull
d'Autocross de Sant
Liorenç
Referent a la denuncia
que es publicà en aquesta
plana de Sant Lloren sobre
una pista de moto-cross, la
propietat dels terrenys on
s'ubica, segons els denun-
ciants l'esmentada pista,
ens ha fet arribar una sèrie
de puntualitzacions.
«Un circuito de Cross ile-
gal ¿Dónde?»
En la parcela 154 del polí-
gono n° 8 de Sant Lloren
hay una casa y unos siete u
ocho mil metros cuadrados
de terreno, de nuestra pro-
piedad. En esta casa pasa-
mos los fines de semana y
por lo tanto allí tengo unas
motos, legales y autorizadas
por la Dirección General de
Tráfico a circular por las ca-
lles, porque reunen las con-
diciones para hacerlo y
pagan su seguro e impues-
tos y también una moto de
competición homologada
por la F.I.M., con un escape
precintado para garantizar
que los ruidos producidos no
sobrepasen los límites esta-
blecidos por la Ley, con la
cual mi hijo da vueltas en el
interior de nuestra finca. A
veces vienen amigos suyos
con sus ciclomotores y se
pasean con él. Allí solamen-
te estamos los fines de se-
mana exceptuando tiempos
de vacaciones, por lo cual
no es verdad eso «de ruidos
diarios y a cualquier hora».
Sí, es verdad que un día
fue al Ayuntamiento a solici-
tar una licencia para corri-
miento de tierras y adecuar-
las a un circuito de cross.
Como también es verdad
que dicho permiso fue dene-
gado, y el circuito de cross
no se ha hecho y no pasa
nada. Sus razones tendrán
para denegar la propuesta.
No es verdad que allí se
alquilen motos y menos a
• 250 pesetas los quince mi-
-,
nutos. Sres. mios sería una
c
• 
ruina.
E
• No es verdad que allí se
I,. vaya a montar ningún nego-
cio de talleres y que yo sepa
no hemos pedido ninguna li-
cencia para hacerlo, ahora
si llegara el caso de que
algún día se solicitara y nos
la concedieran «quien
sabe».
No es verdad que se mo-
lesten a las ovejas, porque
hay testigos de que los rui-
dos no hacen inmutar a los
animales.
En cambio si es verdad
que fui al Ayuntamiento para
saber que era lo que pasa-
ba, al ver que los fines de
semana que estábamos por
allí pasaban reiteradas
veces la policía local, llegan-
do al punto que empecé a
pensar que parecía un delin-
cuente. Solicité de palabra
al Ayuntamiento que trajeran
un sonómetro y medir el
ruido y así se hizo, estamos
a la espera de que se pro-
nuncien si hay exceso de
ruidos a las horas del día,
porque de noche no hay ni
poco ni mucho.
De las casas habitadas de
la zona no hay ninguna que
colinde con la nuestra.
Sres. si con nuestra activi-
dad molestamos a algún ve-
cino le pido disculpas, le
ofrezco el diálogo y senta-
dos como personas resolver
las diferencias.
Juan Riera
Aclaraciones del
Fútbol Base de Porto
Cristo
A la atención de D. Felip
Barba en relación a su escri-
to en el 7 Setmanari en
«S'hora de sa veritat».
Antes de nada queremos
darle nuestra felicitación y
agradecimiento por lo que
se preocupa esta revista del
Fútbol Base en general.
Referente al comentario
que nos ocupa, queremos
hacer las siguientes correc-
ciones, para aclarar algunos
matices; todos ellos relacio-
nados con el Fútbol Base
del Porto Cristo:
RES TE A VEURE AMB
EL FUTBOL BASE.- A pesar
de que el Sr. Conesa por
motivos de organización in-
terior y administración del
Fútbol Base no esté en la
misma, lo que sí queremos
resaltar que es el Presidente
del Club de Fútbol Porto
Cristo y el mismo está com-
puesto desde el equipo Ben-
jamín hasta el de Regional
Preferente.
LA SEVA PRESÉNCIA
NO VA ÉSSER GRATA
PELS DIRIGENTS... DEL
FUTBOL BASE DEL
PORTO CRISTO.- La pre-
sencia del próximo respon-
sable de la entidad siempre
es grata y más si se preocu-
pa de los equipos inferiores.
Ahora bien si lo que Vd.
quiere decir es que cree que
algunas personas no estén
de acuerdo con su proceder
en este partido, esto es ya
harina de otro costal.
Además queremos resal-
tar por si en su escrito hu-
biera alguna duda, es la
gran armonía que reina en
el Fútbol Porto Cristo y a los
resultados y clasificaciones
nos remitimos.
No queremos con este es-
crito, el cual agradecería-
mos publicarse en su revis-
ta, entablar una polémica, si
no intentar poner las cosas
en su lugar.
Sin nada más nos despe-
dimos de Vd., reiterando
nuestro agradecimiento a la
revista 7 Setmanari y a Vd.
como responsable de la
sección de Deportes, por la
atención que dispensan al
Fútbol Base del Porto Cris-
to.
Fútbol Base Porto Cristo
Porto Cristo, 21 de
Febrero de 1992
majes 1771allaCCZ ,
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
OFERTAS SEMANA SANTA 92 
ESTAMBUL 15/20 Abril 	 66.900 pts. MADRID Y ALREDEDORES
SICILIA 15/20 Abril 	 53.700 pts. 16/19 Abril 	 35.500 pts.
GALICIA 16/20 Abril 	 46.900 pts. COPENHAGUE 15/20 Abril 	 73.000 pts.
LONDRES 16/20 Abril 	 59.900 pts. EXTREMADURA Y PORTUGAL
ROMA 16/20 Abril 	 57.900 pts. 15/20 Abril 	 53.800 pts.
ANDORRA 16/20 Abril 	 34.900 pts. CANTABRIA 16/20 Abril 	 56.500 pts.
PARIS 15/20 Abril 	 74.900 pts. LISBOA 16/20 Abril 	 47.650 pts.
ASTURIAS 16/20 Abril 	 47.500 pts. MIAMI - DISNEYWORLD
VALLE DE ARAN 16/20 Abril 42.000 pts. 16/23 Abril 	 175.900 pts.
MARRAKECH 16/20 Abril 	 83.800 pts. N. YORK - WASHINGTON -
VENECIA 15/20 Abril 	 68.600 pts. NIAGARA 16/23 Abril 	 189.500 pts.
TENERIFE 16/20 Abril 	 54.500 pts.
-
GRUPO ESPECIAL
SKI EN ANDORRA
Salida: 16 Abril. Regreso: 20 Abril
Incluímos: *Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor.
*Avión Palma-Barcelona-Palma. *Autocar Barcelona
Andorra-Barcelona. *Estancia en Aparthotel 4 estrellas.
situado a pie de pistas (estación de Arinsal). Régimen de media pensión
*Remontes. *Acompañante Viajes Manacor. *Seguro. *Posibilidad cursillo de esquí
PRECIO: 42.500 pts. ESPECIAL NIÑOS: 35.000 pts.
Fy2plalp:»Pr111:151,
LO MEJOR DEL MUNDO
20 Abril - 12 Octubre 1992
• LA GRAN FIESTA DE SEVILLA
• 20 MILLONES DE VISITANTES
▪ UNA VEZ EN LA VIDA
▪ UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Avión ida y vuelta: 19.900 pts.
Exursión 1 día: 22.900 pts.
Programas:
avión + Hotel + traslados + guía + seguro
1 Noche: 28.500 pts. 3 Noches: 44.900 pts.
2 Noches: 37.800 pts. 4 Noches: 49.900 pts.
—
*LES OFRECEMOS ESTANCIAS EN CASAS PARTICULARES SELECCIONADAS A PRECIOS MUY INTERESANTES
VIAJES MANACOR, EL PLACER DE VIAJAR
Tercer Premi Mundial de Canaricultura i Primer Premi Nacional
En Joan Tur Santandreu es
-tal volta- la persona més
popular del Port. Pot presumir
de tenir molts d'amics i de no
conèixer
 enemics 1, això, essent
una persona vitalista I enérgica,
significa molt.
Viu 1 respira l'aire del Port des
dels sis anys: és porteny, penó
diu que se sent tant bé a
l'alameda de Na Camel.la com al
Passeig de la Sirena, encara que
la Sirena és més hermosa, I té la
ferma convicció
 que Manacor 1
Port són dues branques del
mateix arbre, per tant,
Inseparables I comdemnades a
col.laborar I a entendre's.
Acudeix quasi sempre als actes
del Teatre Municipal de
Manacor.
Es casat, té 40 anys I és para
d'un fill de 17 anys i d'una filia
de 14 anys. No és un barber del
Port, és El barber, la persona
més coneguda i una de les més
respectades. No se vol aficar en
política i assegura que mai no
ha militat en cap partit, però té
idees, clar, perquè política és
convivència.
És criador de canaris i fa unes
setmanes va reber el premi més
important que ha arribat a un
manacorí en aquest camp:
Tercer Premi Mundial d'Híbrids i
Primer Premi Nacional, això al
Concurs Mundial celebrat a
Canàries. És, també, afeccionat
als Bonsais, em diuen que és
molt expert, però Ell, amb la
seva modèstia cita noms de
gent de la Comarca que saben
més que Ell del tema.
De canaris, de bonsais i del
Port, dels problemes del Port,
en parlam en aquesta entrevista.
JOAN TUR
La veu més sensata del Port
El Port és «lo més guapo» que té Manacor
reUnas r
rX01~Yr
últimos días 50
1.1..j as	 4.pas	 rIlmyms
whrm 	1 5-, e boutique ,infant il..
	. manA
-Quina sensació vares experi-
mentar quan te comunicaren que
havies aconseguit el Primer
Premi d'Espanya -en canaricultu-
ra- i el Tercer de Tot el Món en
categories híbrida?
-El dia anterior de jo saber la no-
tícia, havien telefonat diversitat de
persones, des del President de Ma-
nacor fins el de Balears, que eren
autoritats representatives; tots ells
volíen donar-me la notícia, però jo
era absent, havia anat al Teatre
Municipal a un concert de música
moderna de pianistes i baixistes i
no vaig poder assabentar-me fins
l'endemà matí, que m'ho va comu-
nicar el meu fill a les 7 i mitja del
matí.
Un despertar gloriós
-1 la sensació, quina va ser?
-Era una cosa que jo desitjava,
però que no la podia creure. Consi-
derava que a aquella hora del matí
no m'havien de fer bromes, però al
mateix temps, sabia que era un ca-
nari molt bo, aposta l'havia enviat, i
la il.lusió que un sempre té era la-
tent. Se pot dir que aquest dia no
em vaig aixecar amb el peu esque-
rrà ni amb el dretà, sinó tot el con-
trari, vaig botar enllà de la catifa.
-Ets el primer «Tercer del món»
manacorí, en canaris?
-A Manacor, abans no hi havia
hagut cap campió d'Espanya. A
partir d'aquest mes tenim En Se-
bastià Adrover, Campió de vermells
amb ULLS VERNEELLS, I En Mi-
guel Jaume, que ha fet segon d'Es-
panya amb vermells clàssics (Rojo
Nevado) que a Manacor se n'havia
duit el Gran Premi. El tercer lloc del
món, no l'havia aconseguit ningú
mai de Manacor, només amb una
modalitat de cant hi ha un segón,
d'Artà, En Rafael Cruz i el President
actual de la Federació Balear, Gori
Garí, natural de Petra, però resident
a Palma, que va conseguir un cam-
pionat del món l'any 76
Un canari petit: campió
-Explica'ns, com és aquest
flan
 teu?
-Jo faig raga espanyola (l'any
passat ja vaig aconseguir un 4at.
lloc a Berna): és un canari petit, fan
onze centímetres i mig. Poden ser
de qualsevol color, però a mi m'a-
graden marfils, grocs i blancs. Les
híbridacions són per a millora
races. Jo vaig aconseguir un «Mo-
zambique» i el vaig creuar amb un
canari pur de a raça espanyola. Va
ser un experiment extraordinari per-
qué vaig aconseguir un exemplar
híbrid que tota la melania que té
pertany al pare silvestre, perquè la
seva mare no tenia melanina. El re-
sultat, el guanyador, es fill de canari
silvestre i s'assembla especialment
al pare.
-El Premi com es diu exacta-
ment?
-Tercer Premi Mundial d'Híbrids
amb pare exòtic i mare canària.
-Quin nom té aquest canari tan
famós?
-No té nom personal, és l'anella
número seixanta del criador 079-A,
que som jo.
-Quin carácter o costums té?
-Els canaris coneixen la gent i
saben qui es comporta bé o mala-
ment amb ells. Si sempre Ii dóna
menjar el mateix, el coneix perfec-
tament. Si li dones enciam cada dia
a una hora, i un dia te descuides,
se queixa.
Cent canaris per a un criador
-Quans de canaris tens?
-Sempre criï amb vint colles i
després dispós de cinc o sis pare-
lles més per fer experiments. No
me limit a seguir unes races deter-
minades, sinó que investig com
s'ha de fer una cosa i m'agrada fer-
la jo mateix, participar directament
en el procés.
-És cert que no els agrada que
els toquin, als canaris?
-Depèn
 del costum i de qui l'aga-
fa. Els canaris són molt intel.ligents.
-És cert que els criadors no
vos interessa que cantin molt,
sinó que únicament vos mirau
els colors?
-Hi ha, per exemple els saxons
de color, amb 400 variants, que no
és necessari que cantin. Tots els
mascles canten, però
 en el seu
concursar no puntua el cant, sinó
l'estètica.
-I els de cant?
-Hi ha una raça que es diu Mali-
nois, francesa, i una raça alemanya
que es diu Roller i el Timbrat es-
panyol. Els americans d'USA també
han volgut fer la seva raça, però no
és tan bona. Just els tres primers
concursen pel cant, pero, repetesc
que tots els mascles canten, de
totes les races.
El senyor dels Bonsals
-Ets un expert en Bonsais.
Conta'ns qualque cosa.
-Realment el més expert de la
Comarca de Llevant és n'Eduard
Servera, el Batle de Son Servera,
que a més a més és flautista i ara
ha fixat amb la Camerata-Orquestra
de Llevant. També hem de conside-
rar En Joan Rigo, i En Manuel Mas-
sanet, President i Secretari.
-Quina és la màgia dels Bon-
sais?
-Amb els Bonsais se reflexa la
personalitat de cada persona. Vas a
veure el que fa un afeccionat i veus
que se dedica a cascades, un altre
a boscos, un altre a verticals for-
Jo me sent manacorí i
porteny, agradi a qui
agradi. Però hi ha
racons que m'agraden
més i aquests racons
estan en el Port.
mals etz... i crec que amb això se
podria fer un estudi psicològic del
-propietari-cuidador-, basta dir que
just amb una firma se pot saber el
carácter... amb els Bonsais, encara
més.
-Per quan se programará una
nova exposició de Bonsais?
-A finals d'estiu qui ve, a Manacor
i al Port.
-Quina diferencia de plaer hi ha
entre canaris i Bonsais?
-Són dos elements vius. El Bon-
sai és quiet, no se mou i estic quasi
segur que no em coneix; mentre
que els canaris sí que em coneixen
i fins i tot amb el piular de vegades
sembla que diuen el meu nom, al-
manco dóna aquesta sensació.
Estic investigant i treballant preci-
sament amb una partida d'arbres o
arbuts mallorquins i precisament
això, que és informal, experimental,
com porta una dedicació i la recer-
ca d'una estética nova.
El perruquer-barber del Port
-Quans d'anys fa que ets el
barber-perruquer?
-Vaig començar als 12 anys al
bar ce Can Melis. Hi anava cada
dia quan acabava l'escola i la meya
família passava pena que no cre-
guessin que m'obligaven a fer feina
tan jove.
-Conta coses, antigues, del
Port.
-Per exemple En Salvador Va-
quer «En Vermell», un dia el vaig
agafar, només tenia 7 anys, i també
En Bernat Fons; els hi vaig tallar els
cabells, amb tant d'encert infantil,
que no va quedar més remei que
dur-los a n'En Biel Fita, que no els
ho va poder arreglar de cap manera
i els va haver de pelar a zero.
Aquesta va ser la meya estrena?
-T'han perdonat?
-Sí, m'han perdonat, però simbó-
licament me podrien tornar la pas-
sada, són a temps de revenjar-se.
-Vares néixer al Port?
-Al «Revellar», davant el Rafel
Pudent, però des dels sis anys som
Porteny.
-El Port, abans era una cala de
pescadors. Qué és ara?
-Jo diria que és una mina que no
se li treu alió que li podrien treure.
Li manca un bon aparcament, que
se podria fer des de davant lo que
era el Perelló, fins a Sa Llotja. Po-
dria ser un aparcament de tres
plantes i una d'elles se podria ven-
dre i pagaria el cost de les altres.
Amb imaginació seria gratis i a la
part alta hi cabrien tres-cents auto-
cars.
El Port: lo més hermós de
Manacor
- Estèticament te segueix agra-
dant?
-Li han fet molts de desastres,
però encara és hermós, molt her-
mós.
-Qué opines d'aquesta reforma
que fan al carrer Burdils, am-
pliant les voravies i restringint
l'espai per a circular?
-Estrènyer carrers just per estrèn-
yer no em sembla correcte. Crec
que seria millor tenir una sola direc-
mi o kZ.
RESTAURANT - PUB
ES MOLÍ D'EN BOU
 - Sant Llorenç
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Reserve mesa al Restaurante Tel. 83 83 40, ABIERTO CADA DIA
ABIERTO CADA DM
COCINA De 13 a 15'30 horas.
De 20 a 23'30 horas.
COCINA CATALANA, MALLORQUINA Y DE MERCADO
C/ Sol, 5
	
Tel. 83 83 40	 SANT LLORENÇ
y • GINA
ció, com al carrer Major. Davant el
Tanit tenim dues direccions i això
provocará embossos.
-Quina solució donaries?
-Jo faria l'entrada al Port per ca-
rrer Puerto (Garrar Major) i per
Avinguda Pins i els qui van a les
Coves del Drac, que és quasi tot-
hom, hi haurien d'anar des dels
Hams fins al Drac i, per sortir, que
passassin per la Costa den Blau.
Naturalment, que també poguessin
sortir per Navegantes: tendríem tres
entrades i dues sortides i no mos
trobaríem amb autocars aturats da-
vant Tanit o Aiguamarina. Lo ideal
seria aparcar els autocars i que els
quies turístics els donassin un
temps als turistes per anar de com-
pres i fer-se quatre fotos.
-I per qué no es fa això?
-Perquè val molts de dobbers.
-Com organitzaries el Pon?
-Jo sempre l'he vist com un bocí
més de Manacor potser que no
agradi a alguns portenys- però el
Port és lo més «guapo» que té Ma-
Al Port venen a cobrar
la contribució, però no
venen per altres coses.
Manacor tampoc no té
els serveis que
necessita, j o ho
comprenc, tots volem
millorar
nacor.
Quan a fer-lo independent o no,
crec que en certa manera ho hem
estat sempre, mos hem organitzat a
la nostra manera, i jo deixaria
aquesta decisió als polítics.
Porteny? Manacorí?
Independencia?
-Un porteny, se sent manacon?
-Igual que un manacorí se sent o
no se sent porteny. Un se sent da-
lla on és, on viu, on respira. Jo me
sent tant cómoda a l'alameda de Na
Camelia com al passeig de la Sire-
na, amb l'avantatge que al Port la
vista encara és millor. Dins ca teva
tens qualque racó que t'agrada
més, però també és ca teva. Par-
lam de dos llocs condemants a
haver de conviure i a entendre's.
-No tocaries, idó, gran cosa po-
líticament?
-Al part tenim la Casa del Mar i
tenim l'Oficina de l'Ajuntament. Són
coses que abans no teníem. Ara
hem d'aconseguir sales de reunió
que no només siguin per la Tercera
Edat, una bona biblioteca i sobretot,
que quan necessitem un document
Municipal, no ens haguem de des-
plagar a Manacor. Venen a cobrar
les contribucions, paró manquen
coses.
-Hi ha bastantes queixes?
-Quan un poble se queixa és per-
qué té motius, paró jo som cons-
cient que si al Port manquen coses,
a Manacor tampoc hi són totes.
-Creus que la suposada rivali-
tat manacorina-portenya és
només literária o és real?
-Quan anàvem
 a escola mos tirà-
vem pedres i ara ja bevem plegats.
La trista realitat és que els inimics
no
 necessàriament
 han d'estar fora-
poble, de vegades els tenim dins
Ca Nostra. Amb la nova carretera,
el Parc Municipal estará a la matei-
xa distancia (en minuts) des del
Port que anant-hi caminant des de
Sa Bassa. Hem de conviure ple-
gats.
Bernat Nadal
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ALIMENTACION LIQUIDOS
Sopa LA FAMILIA 1/4  	 61	 Vino CONO
Sopa LA FAMILIA 1/2... 	 122	 Zumos JUVER bric
Galleta RIO PETIT T 	 185	 (naranja, melocotón y pi 129
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Pate MUNAR 	
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Pizza IGLO Marco Bellini 	 445
Onda FRIGO chocolate/vainilla 1000 c.c.  	 349
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Crupys PESCANOVA merluza 250 grs...	 ..229
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.RPÉL 2 rollos decorado 	  139
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C/ Sant Jeroni, 1 (Fartántx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
M.A.LI.- El Servei de Promoció
Económica de la Mancomunitat del
Pla amb la col.laboració de l'INEM
han organitzat uns interessants cur-
sets sobre el cultiu de plantes orna-
mentals baix hivernacle, jardineria i
auxiliar administratiu amb aplica-
cions informàtiques, amb possibili-
tat de contractació, ja que pertan-
yen a camps laborals amb una forta
demanda de treballadors. Finalit-
zats els cursos se farà un segui-
ment personal per part del Servei
de Promoció destinat a facilitar la
col.locació dels alumnes. El nivell
de formació será força elevat, amb
l'objectiu de que els alumnes for-
mats puguin accedir sense dificul-
tats als llocs de treball.
Les practiques del curs de jardi-
neria se realitzaran als diferents
municipis de la Mancomunitat amb
l'objectiu d'embellir els jardins dels
pobles. La duració del curs será de
500 hores i previsiblement
 s'iniciarà
dins el mes d'abril. El curs d'orna-
mentals té una duració de 430
hores i es
 començarà
 al setembre i
per acabar, el d'auxiliar administra-
tiu té una durada de 300 hores, ha-
vent-se previst el seu inici també a
l'abril. Durant els cursos els alum-
nes rebran les corresponents be-
ques de l'INEM.
Els interessats en prendre part en
els diferents cursos hauran de
posar-se en contacte -de dilluns a
divendres- amb l'encarregada de
l'Ajuntament de Petra, abans del 30
de març, sient el telèfon el 83.00.00
El plaç màxim d' inscripció és fins el proper dia 30 de març
La Mancomunitat del Pla organitza uns
interessants cursets de promoció económica 
Tejar Català C. B. 
Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra
POR AMPLIACION DE PLANTILLA
NECESITAMOS PERSONAL
(preferiblemente joven)
Telèfon
 : 56 00 17
	 Carretera Palma-Artà, Km. 42
Diada sobre ramaderia ovina a Sa Canova, dirigida per Jaume Galmés
A la recerca de l'agricultura possible
L'alimentació adequada és fonamental
Redacció.-Dimarts passat, dia 25,
el manacorí Jaume Galmés «de
Rotana», dirigia a Sa Canova (Sa
Pobla) la IV Jornada Ovina. Tota
una diada, de 10 a 18 hores, cer-
cant de quina manera els pagesos
mallorquins poden competir en qua-
litat i preus amb la resta de la Co-
munitat Económica Europea, fugint
de les solucions fàcils d'accedir a
les subvencions, cercant l'Agricultu-
ra que sembla encara possible a
aquest pais.
L'equip que dirigia la diada esta-
va encapçalat p'En Jaume Galmés,
la veterinària
 Margalida Buades i el
tècnic
 de Sa Canova Pere Miralles;
un equip conjuntat, entusiasta i -pel
que es vegé- amb poder de convic-
ció entre l'ample grup d'aprop de
vuitanta pagesos (alguns d'arrel i
altres de més darrera hora) que ro-
mangueren atents a totes les expli-
cacions.
Es començà fent una visió global
del present i futur de l'activitat ra-
madera balear; així com de l'oví al
món, a la CEE, a Espanya i a les
Balears. Es va partir de la base que
la producció de mens té un compo-
nent agrícola en un 75 per cent i en
activitat ramadera en un 25 per
cent; per aixó s'incidí, a les prime-
res hores a les produccions de fa-
rratges, començant per l'estudi del
sól, les seves reserves i propietats i
la preparació adequada per a una
bona producció.
També es parlà
 de les Ilavors de
secà
 i reguiu, perennes i caduques;
de la utilització i aprofitament de les
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
áált
unanmamo
%ver.
•
pastures, del seu abonament i de
les
 èpoques
 d'aplicació de cada un
dels abonos.
Una vegada s'hagué dinat -de
mé, per descomptat- es va reem-
prendre l'activitat parlant del ma-
neig del bestiar oví, de com cercar
la rendabilització del ramat, cercant
en tot moment obtenir un me d'alta
qualitat, amb demanda dins el mer-
cat i amb un cost de producció que
permetin una explotació mínima-
nent rendable. Tant En Jaume Gal-
més com Na Margalida Buades di-
gueren que parlaven des de fets
concrets, de l'experiència d'explota-
cions conegudes i no des de la sim-
ple teoria.
la mateixa etapa, ja que les neces-
sitats nutritives canvien substancial-
ment d'una a l'altra. Per això és
precís produir els mens quan vol el
ramader i no quan vol l'ovella. Per
dos motius: per l'alimentació, abans
esmentada, i per poder produir
mens al moment de demanda al
mercat. Es vegé clarament com els
bons preus comencen al setembre
fins al gener, mentres que del març
al juny estan a la baixa. Es tracta,
aleshores, de produir durant els
mesos bons.
Els tècnics proposaren els cicles
de vuit mesos com a òptims, la pos-
sibilitat de tenir dues guardes per
poder tenir menys a tot moment i a
la importancia d'una tercera guarda,
que seria d'anyelles joves.
També es destaca la
 importància
del xot, quan sia jove i que hi hagi
els justs dins el ramat, de l'incre-
ment de producció que significa el
desverjo manual de les anyelles
verges, rebutjades sovint pels xots,
i de la desmamada als 45 dies, per
poder seguir el cicle de vuit mesos.
Amb poques paraules, i resumint:
es tractà de quina manera es pot
fer negoci amb el bestiar oví, com
produir qualitat i a preus competi-
tius, a base de crear estructura,
amb tecnologia apropiada i amb la
gestió adient.
Una jornada catalogada de molt
positiva pels assistents a aquesta
quarta edició, celebrada a Sa Cano-
va, finca depenent de l'Obra Social
de la Caixa de les Balears.
A Sa Canova no es
parlà de subvencions,
sinó de cercar
redabilitat i com es
poden abaratar els
costs.
El cost del mé: la seva
importancia
Tothom sap el que li paguen per
un quilo de me, però pocs saben el
que els costa, digueren. I d'això es
tracta: de saber produir bona quali-
tat, al moment de demanda del
mercat i a bon preu de cost pel pro-
ductor. Per això era precís conéi-
xer, en primer lloc, les necessitats
nutritives de l'ovella a cada una de
les etapes: ovulació, gestació, lac-
tancia, etc. A cada una d'aquestes
etapes les necessitats nutritives de
l'animal no són les mateixes, i per
això no sempre necessiten ni la ma-
teixa quantitat de fibra, de proteïnes
o d'energia. Es dona molta impor-
tància a aquest aspecte, ja que de
la bona alimentació -de la més ade-
quada- depèn, en bona manera la
salut i la qualitat del bestiar. Es
tracta, doncs, de cercar l'alimenta-
ció precisa, sense mancances, però
també sense excessos.
En bona lógica, per poder alimen-
tar bé el ramat, és precís que els
animals es trobin, com més millor, a
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Es celebrará el proper dia 8 de març
Trobada d'es Llevant en Tándem per a
Invidents i deficients visuals
Joan Capllonch, Director de /'Agencia Once de Manacor explicà als presents el
que seria la Trobada d'es Llevant en Tándem.
(M. Ferrer) A l 'Agència Administra-
tiva de l'ONCE a Manacor, que es
troba situada en el carrer nou nú-
mero 4, es va dur a terme el passat
dimarts, dia 25 de febrer una reunió
amb la premsa, a la qual es va pre-
sentar el programa que es volia dur
a terme per aquesta Trobada d'es
Llevant en Tándem.
A la reunió estaren presents el
Director de l'Agència, Joan Cap-
Ilonch Verger que
 explicà
 com s'ha-
via de dur a terme la trobada. Com
ja és sabut el Tándem és una bici-
cleta per a dues persones, en pri-
mer lloc va el ciclista i després l'in-
vident o deficient visual a la part
pasterior del Tándem. Aquesta
 ex-
periència
 ha estat molt positiva en
moltes altres ocasions i per tal, es
va pensar de posar en marxa
aquesta Trobada
 des Llevant a la
qual participaran gran nombre din -
vidents
 de tota la Comarca i els
seus organitzadors esperen que
tengui un gran èxit.
Foto: Antoni Blau.
I. AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
L'Ajuntament de Manacor precisa co-
brir places de Treballador/a familiar per
dur a terme el Servei d'Ajuda a Domicili
en aquest municipi.
Els interessats/des poden presentar ins-
táncia acompanyada de currículum vitae
en el Registre d'Entrada d'aquesta Corpo-
ració fins al dia 7 de març de 1992 a les
14 hores.
Manacor, 24 de febrer de 1992
El Tinent Batle Delegat de Benestar Social
Sgt. Jaume Darder i Ribot
Han recollit un total de 200.000 pessetes
ESRA entrega una ajuda a
l'Associació contra el Cáncer
CARNAVAL
92
Moment en qué Margalida Nigorra rep la donació de ESRA.
(M. Ferrer) L'Associa-
ció d'estrangers residents
a Mallorca (ESRA) que
es tradueix per English-
Speaking Residents' As-
sociaction, i concreta-
ment els de la zona del
Llevant, aproximadament
uns 150 socis dels 2.000
que hi ha actualment a
Mallorca, varen recollir un
total de 200.000 pessetes
que foren entregades a
l'Associació Espanyola
d'ajuda contra el cáncer.
En el transcurs del
sopar, que es va realitzar
el passat dimecres al
Restaurant Sa Guátlera
de Sant Llorenç, el Presi-
dent del distrite , Dono-
van Vickers, així com tots
els altres membres d'a-
questa Associació feren
entrega dels doblers re-
collits a la Presidenta de
la Junta de dones, Mar-
...1 descubreix «un altre món»
galida Nigorra y Antoni
Cabot Company, Presi-
dent de la Junta Provin-
cial de Balears. Al sopar
assistiren també com a
convidats el cósnol brità-
nics i la seva dona, Peter
i Elizabet Cross arnés
dels delegats de distints
indrets de Mallorca.
Aquesta és una acció
digna de resaltar, ja que
demostra l'interès d'un
grup de persones per una
de les enfermetats del
nostre temps.
Aquesta Associació
que es troba formada per
persones de nacionalitat
estrangera residents a Vi-
lla des de fa alguns anys,
a més de dur a terme
aquesta donació, realitza-
ran altres actes per tal de
donar-se a conèixer com
a nova associació.
Foto: Toni Blau.
1 I ITS 1 FUSTES DE FRI M,AVERA 1991
Del 25de Mái zil 2 de Ju
Es concedirà un premi únic de 80.000 pessetes           
L'Ajuntament presenta les bases pel cartell
de Fires i Festes
(M. Ferrer) Any rera any, en motiu
de les Fires i Festes de primavera
es convoca el concurs per elegir el
cartell anunciador de les mateixes.
Al concurs hi podran participar
totes aquelles persones que s'hi
sentin interessades, i cada concur-
sant hi podrá presentar tantes
obres com es desitgi. El tema será
lliure, encara que es tindran en
compte les al.legories relacionades
amb la motivació d'aquest concurs,
les obres hauran de dur necessària-
ment aquesta inscripció «Fires i
Festes de Primavera 1992, del 25
de maig al 7 de juny. Manacor».
El jurat qualificador del concurs
concedirà un premi únic de 80.000
pessetes, i el veredicte es farà pú-
blic vuit dies després del termini de
presentació, que será el dia 28 de
febrer. L'Ajuntament de Manacor es
MANACOR
Cartell guanyador de la passada edició.
Fires i Festes de Primavera 1991.
reserva el dret de propietat dels
cartells guardonats, i els no pre-
miats podran retirar-se una vegada
acabades les Fires i Festes, assen-
yalant com a data máxima el dia 30
de juliol.
Com en altres edicions del con-
curs s'espera que sien moltes les
persones que presentin les seves
idees de cartells que serviran per
presentar les Fires i Festes de Pri-
mavera 1992 a Manacor.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Un grup dels participants a la «caça del zorro».
Al sopar de companyerisme s'entregaren els trofeus al guanyadors de «la caça del zorro»
El
 Ràdio-Club Cultural Manacor
 inaugurà
 nou local
(M. Ferrer) Amb motiu de la inau-
guració del nou local del Ràdio -
Club Cultural Manacor, situat al
segon pis de l'edifici del Bar Sa Fo-
ganya, es va dur a terme una festa
a la qual es va fer una «caca del
zorro» que comptà amb la participa-
ció de quasi tots els membres del
Club, actualment un total de trenta
persones.
Seguidament el vespre es realit-
zà un sopar de companyerisme, en
el transcurs del qual es varen entre-
gar els trofeus als guanyadors que
foren els següents:
Primer classificat: Equip format
per EA-6-IM, Jaume Duran i EB-6-
VI, Francisco Ferrer.
Segon classificat: Equip format
per EA-6-WK , Joan Miguel Martí i
Pedro López.
Tercer classificat: EA-6-UB, Fran-
cisco Mas i EB-6-SY, Sion Mas.
Quart classificat: EA-6-NN, Toni
Forteza i EA-6-SS, Pedro Artigues.
El total de participants que pren-
gueren part a «la caça del zorro»
foren 13 conjunts. Cal resaltar que
els membres del Ràdio -Club Cultu-
ral Manacor s'ofereixen per donar la
seva ajuda per l'organització i
col.laboració amb distints actes de
forma totalment desinteressada
sempre que es faci arribar una
carta al local social del Ràdio -Club.
Foto: Antoni Blau.
«LA AGENCIA DEViajes ANKAIRE LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
ESPECIAL SEMANA SANTA
VALLE ARAN 16/20.04 	  42.000 PTS.
ASTURIAS 16/20.04 	  47.500 PTS.
CANTABRIA 16/20.04 	  56.500 PIS.
MADRID 16/20.04 	  35.500 PIS.
GALICIA 16/20.04 	  49.800 PTS.
12/19.04 	  58.500 PTS.
PARIS 15/20.04
	
 74.900 PTS.
LISBOA 16/20.04 	  54.700 PTS.
ESTAMBUL 15/20.04 	  66.900 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  53.700 PIS.
LONDRES 16/20.04 	  58.500 PTS.
VENECIA 15/20.04 	  68.600 PTS.
MARRAKECH 15/20.04 	  69.500 PIS.
TIERRA SANTA 14/23.04 	  99.900 PIS.
COPENHAGUE 15/20.04 	  73.000 PIS.
AMSTERDAM 12/19.04 	  72.800 PIS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04 	  124.000 PIS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA
16/23.04 	  126.500 PIS.
... Y muchos más. Solicite información
(de lunes a viernes)
Avión directo. todos los traslados + Hotel en alojamiento
y desayuno + 2 excursiones + seguro viaje +
acompañante
SALIDAS EN GRUPO: 11, 12 y 25 mayo
1, 8, 15,22 y 29 Junio
PRECIO POR PERSONA 	  55.500 pts.
Consúltenos otros programas.
SUPER OFERTA ESTAMBUL
Del 15 al 20 de marzo
Avión directo + traslados + Hotel 3*** AD 5 noches.
TODO POR SOLO 42.200 PTS.
Posibilidad de otros hoteles
FUTBOL: BARÇA-MADRID
10 ULTIMAS PLAZAS
Salida en barco 06.03 a las 23'45 h.
Vuelta en barco 07.03 a las 23'45 h.
o
Salida avión 07.03 a las 1200 h.
Vuelta avión 08.03 a la 0100 h.
Barco (camarote) + traslados + entrada asiento tribuna.
Avión + traslados + entrada asiento grada.
TODO POR SOLO: 18_900 PTS.
›.%
Col•laboració
La justícia, un mot sense significat?
per Apoliónia Mesquida
No és necessari ser massa llest per
adonar-se que les coses en aquest país
no funcionen. No Lene ni idea de políti-
ca, ni de pactes, ni d'assumptes de go-
vern, penó quan escolt les noticies, em
fa l'efecte que en aquest país nostro no
tenim governants: pareix que els que
manen ens posen «en les mans de
Déu» i que sigui el que Ell vulgui.
Tenim de tot: vagues de transports,
d'obrers... (sort que tenim el dret de
queixar-nos), l'escàndol de la RENFE,
correus que funciona a pas de tortuga,
tràfic d'influències, tràfic
 de drogues
(això ja pareix «Corrupción en
Miami»), fetges de vedella enveri-
nats..., però el més greu i el que em
preocupa ara és el terrorisme en gene-
ral i ETA en particular. ¿No es pot fer
res per aturar a aquesta banda de crimi-
nals?, que collons és el que volen? i
ara resulta que a més d'assassins són
uns mafiosos que intimiden a la gent
amb brutals xantatges.
Ja n'hi ha prou de matar senyors!,
els problemes no es solucionen matant
a la gent, i ells ho fan de la manera
més covard, fent explotar bombes ac-
cionades per comandaments a distan-
cia, ni tan sols s'atreveixen a donar la
cara assassinant a les seves víctimes
per l'espatlla. Però el que més rabia em
fa és que després de produir-se un
atemptat, els representants del govern
apareixen davant els mitjans de comu-
nicació donant el condol als afectats,
expressant la seva repulsa a aquesta
classe d'actes i dient que «ETA está
acabada» que la prova són aquests as-
sassins, i jo em deman ¿guantes vides
més han de quedar trencades mentre
esperam que aquesta barbarie s'acabi?,
on és la justícia?, què és la justicia?,
per a mí és un mot sense significat.
I mentres ells maten, nosaltrc «los
de a pie» feim manifestacions i minuts
de silenci, ¿i de què ens serveix?, de
res, ens sentim impotents i plens de
rabia i en aquest moment només se
m'ocorre una solució: la llei del ojo
por ojo, diente por diente, per?) no
pegant-los un tir al clotell sinó, a poc a
poc, fent-los sofrir per cada una de les
persones a les que han
 arruïnat la vida,
és una mesura molt forta si arribassim
a ella seria perquè ells ens haurien
obligat.
Nueva excursión para los
miembros de la Tercera Edad de
Manacor y Comarca
M.A.LI.- Después de alcanzar un
rotundo éxito en la excursión orga-
nizada por la dirección de la Terce-
ra Edad de Manacor y Comarca
e
.3 con una visita por la localidad deE Andratx y Estallencs, actualmente
en
rn ya se prevé una nueva salida, en
esta ocasión, si las previsiones del
tiempo lo permiten, por Alcúdia y el
faro de Formentor. Esta interesante
excursión ha sido organizada para
el domingo, 22 de marzo, esperán-
dose de nuevo una participación
masiva, tal y como ocurrió en la últi-
ma visita realizada por diferentes
localidades de la isla, dado que se
llenaron un total de tres autocares.
Por otra parte y por lo que con-
cierne a las direntes actividades
que lleva a cabo dicha Asociación
de la Tercera Edad, para el dia uno
de abril se ha previto el segundo
concurso de pesca puntuable para
la gran final. Una interesante cita
para los aficionados al deporte de
la pesca.
Se necesitan ayudantes
de 16 a 18 años
Informes Tel: 84 39 39
Disfresses, imaginació i color al carrer
Les disfresses són al carrer, petits i majors mos-
tren les darreres novetats i també les més clássi-
ques figures en un dies en qué regne la imaginació
¡ els colors per tots els carrers de pobles i ciutats.
Manacor no n'és una excepció, i al llarg d'aquest
dies es podran veure disfresses de tots els tipus.
Els més petits han estat els pri-
mers en disfressar-se, i al llarg del
dijous jardé, nins i nines de totes
les edats es reuniren al Passeig de
Na Camella, on va actuar en Toni
«Pepons» com animació musical
arnés de «Ninots» i «Paperins»
com a grups d'animació infanil, que
feren les delícies dels més petits.
Un fet que destaca enguany de
manera indirecta amb la rueta, és
que les escoles de Manacor cele-
bren al igual que el resta d'Espanya
l'anomenada «Setmana Blanca»
des del dijous fins el dimarts de la
propera setmana, per equiparar
amb el calendari europeu.
La rua es celebrará el dissab-
te a Na Camel.la
Sens dubte que la rua és l'acte
més important de les festes del
«carnaval» i en el qual hi ha una
gran participació. Enguany es tor-
nará a celebrar a Na Camella a
partir de les 20'30h. i el vespre es-
tará animat per l'Orquestra Alabas-
tro, l'Orquestra Zarza, la Banda de
Música de Manacor i Toni «Pe-
pons».
L'enterro de sa Sardina es ce-
lebrará el dimarts
Per tancar les festes més alegres
de l'any, les disfresses i entrar dins
la quaresma, el dimarts sobre les
vuit i mitja del vespre començarà
l'enterro de sa Sardina. Aquest «en-
terro» sortirà de la plaça del con-
vent i recorrerá distints carrers del
centre per acabar a la Plaça Ramon
Llull on després hi haurà festa per
tothom.
NY Magdalena Ferrer.
Les disfresses al carrer al llarg de tot el cap de setmana.
Els col.legis de Manacor celebren la «Setmana Blanca»
N"N
Sucesos
Precintado el Sol y Aire de Cala Millor          
Golpe definitivo a la prostitución organizada
el Juzgado número 2 de Manacor,
quedando todo en fase sumarial.
UN MUERTO, DOS HERIDOS
GRAVES
Volvieron a sonar los clarines de
la decencia y de las buenas cos-
tumbres. Una Juez de Manacor,
Blanca Guergue, puso punto final a
la prostitución organizada que aún,
al parecer, se venía llevando a
cabo en un establecimiento de be-
bidas, aunque, de una manera en-
cubierta, la «wisquería» servía para
otros fines sobre los que se sospe-
chaba desde hace tiempo pero que
hasta el pasado sábado no fueron
atrapados por la Justícia y fuerzas
de la Guardia Civil del grupo judicial
de Manacor. El «Sol y Aire» de
Cala Bona el domingo apareció pre-
cintado por orden judicial.
El último reducto
Primero fue la Juez Carolina He-
rencia la que llevó a cabo los cie-
rres de establecimientos de Mana-
cor y Comarca, léase: Villamiel, Pa-E
r ad isse , Club Doria, Es Refugi y el
Berlin. Quedaba por tanto dar el ce-
rrojazo al Sol y Aire y ya está
hecho, aunque hasta el momento,
no se habían podido hallar pruebas
ciertas de que este local se ejercie-
se la prostitución, para ello la em-
presa tenía contratados unos apar-
tamentos cerca del «puti-club» en
donde las -furcias», presuntamen-
te, llevaban a cabo sus regodeos
bien cobrados por cierto.
Juan M.H. presunto proxeneta en
este negocio fue detenido junto a
todas las mujeres que se hallaban
en el Sol y Aire en la noche del pa-
sado sábado al domingo. Algunos
asiduos clientes fueron sorprendi-
dos cuando se hallaban en los habi-
táculos de alquiler con las presun-
tas y, las situaciones que se dieron,
fueron, en algunos casos, de lo
más cómico, hubo quien nos dijo,
que vieron salir amás de uno con
los calzones a medio vestir. Todo el
grupo de personas, proxeneta in-
cluido, han prestado declaración en
Un muerto y dos heridos graves
fue el balance de un accidente de
tráfco ocurrido enfrente de «Los
Melones» en la carretera de Palma
a Manacor, término municipal de Vi-
lafranca, cerca del Bar El Cruce.
El Seat 127 con matrícula PM-
0386-F efectuaba la maniobra de
salida del complejo Los Melones en
donde se reunen bastantes perso-
nas de la tercera edad. El turismo
iba conducido por José Gomis
Sansó de 64 años el cual resultó
muerto. La persona que le acompa-
ñaba, Magdalena Salom Amengual
de 62 años resultaría herida grave-
mente. El otro herido grave fue Bar-
tolomé Pascual Fons de 21 años,
vecino de Manacor, el cual condu-
cía el turismo PM-1157-BF un Ford
Escort, viajaba en este vehículo
Ramón Galmés de 20 años el cual
sufrió heridas menos graves.
El impacto, al parecer, se produjo
cuando el Ford Escort adelantaba
al Opel Kadet PM-3322-AL, cuyo
conductor, Antonio Horrach no su-
friría lesiones, el Seat 127 salía en
aquellos momentos del aparca-
miento de Los Melones, ya sea por
la noche cerrada, por la humedad
de la calzada o que no se respeta-
ron las más primordiales normas, la
desgracia fue inevitable resultando
el conductor del 127 muerto a con-
secuencia del impacto recibido.
El equipo de atestados de la
Guardia Civil de Manacor efectuó
las diligencias del caso habiéndose
trasladado los heridos en estado
muy grave a una clínica de Palma.
PETRO-NARCOS
Los implicados en el asunto del
narcotráfico de Porto Petro en cuya
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Sucesos
redada la Guardia Civil incautó
hasta media tonelada de hachís
han sido traidos al Juzgado de Ma-
nacor para que entre ellos tuviesen
un careo ante la presencia de la
Juez Instructor. En este asunto se
hallan impliados dos naturales de
Manacor y uno de Son Maciá. Hace
unas semanas se habló de la pues-
ta en libertad bajo fianza tras el
pago de una cantidad muy alta en
millones, aunque posteriormente, la
Juez desistió de ponerlos en liber-
tad.
EL COBRE UN PRODUCTO
ANSIADO
Por el grupo judicial de la Policía
Nacional ha sido detenido José
María S.T. por el presunto robo de
material de cobre y laton llevado a
cabo en RECUMASA y posterior-
mente vendido en Palma. Reciente-
mente han sido varios los robos de
esta clase de material del que se
aprovechan los especialistas en
esta clase de robo ya que después
se necesita un proceso para sacar
el cobre del envoltorio y una vez re-
ciclado se lleva a vender a los cha-
tarristas. Robo importante por este
procedimiento fue el llevado a cabo
por varios rateros que de la Oficina
Turismo de Porto Cristo se llevaron
material eléctrico ya colocado por el
electricista Salvador, lo que le su-
puso, a este técnico, unas pérdidas
de casi medio millón de pesetas,
pués las instalaciones ya estaban a
punto de ser entregadas al Ayunta-
miento.
BAR MONUMENTO
En Porto Cristo y concretamente
en el Bar Monumento entraron la-
drones dentro del establecimiento y
para ello reventaron una ventana
por la que se introdujeron en el bar
apoderándose de la recaudación o
moneda fraccionaria de la caja re-
gistradora y la misma caja se la lle-
varon ante la imposibilidad de abrir-
la en el mismo bar. Se llevaron bo-
tellas de licor. Entre daños maqui-
naria y botellería los daños pueden
llegar muy bien a las quinientas mil
pesetas.
BATIBURRILLO
-En el Polígono Industrial, de un
taller de carpintería, desaparecieron
125.000 pesetas.
-En la calle Ramiro de Maetzu los
ladrones se apropiaron de joyas del
interior de una vivienda, lo robado y
daños causados se tasó en
100.000 pesetas.
-En el Bar Can Tomeu los ladro-
nes se llevaron cuarenta mil pese-.
tas y daños causados por otras tan-
SERIE LIMITADA.
Si vives con un estilo dinámico y deportivo y
has alcanzado un elevado nivel de conduc-
ción, tienes ahora la oportunidad de subir a un
ALFA 75 LE MANS I. E. Una berlina con una
auténtica vocación deportiva. Vocación que se
refleja en sus motores de inyección electrónica,
su sistema de tracción trasera y en su perfecta
distribución de pesos que garantizan una res-
puesta rápida y segura en cualquier circuns-
tancia de conducción.
tas. La dueña se encontró que al
abrir el establecimiento había una
persona ajena en el interior la cual
se dio a la fuga con la llegada de
los propietarios.
-Accidente de circulación en la
calle Artá confluencia con la de Es-
peranza al no respetar un turismo
Seat 127 el disco STOP lo que mo-
tivó que un Derbi Variant conducido
por Miguel Angel P.V. resultase con
actura en la pierna derecha ha-
biendo sido intervenido en la Médi-
ca Manacor.
Una vocación que se completa con un equipa-
miento de serie totalmente exclusivo:
• Aire Acondicionado'
• Servodirección
• Llantas de aleación especiales
• Elevalunas eléctricos anteriores
• Cierre centrclizado
• Volante ajustable
• Faldones aerodinámicos
• Faros antinieblas
A partir de hoy viernes
YA ESTAMOS A SU DISPOSICION 
MENU DIARIO DIAS LABORABLES: 750 pts.
TEL. 81 02 71
ES CM«
SA COMA
CUINA MALLORQUINA
Campanya de subscripcions per
l'autofinançament de l'església de Mallorca
Redacció.- Amb la finalitat de
que els cristians sostenguin econò-
micament la pròpia
 església local i
ajudar a les persones i esglésies
més necessitades, s'obri una cam-
panya de subscripcions per al seu
autofinançament, que en principi es
presentará a Manacor entre demà
dissabte i el proper diumenge a les
diferents parròquies de la localitat,
on es fará entrega d'un full de subs-
cripció.
Segons es ressenya en el full in-
formatiu de l'esmentada campanya,
gràcies
 a la feina i als donatius de
molta gent, l'Església pot realitzar
FULL DE sussamnió PER
L'AUTORNANÇAMENT DE L'ESGLÉSIA DE MALLORCA
C SI, vull col laborar arnb la parròquia de 	
O O amb la diócesi de Mallorca.
La meya aportacuS periódica será.
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DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA
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o la ~aso da ~Noma
Une / Ce.: .	 BanciCaira:
Adreça de l'Oficina:
Cod Orno.	 Cornete/ Uibrete	 .
Titular del Compta/ Libreta.
Date . ......................................SignaturaSignatura del titular
Full que es presentará a les parròquies
per a la subxcripció
perl'autofinançament de l'església.
labors evangelitzadores i humanit-
zadores com assistir molts de ma-
lalts, educar i sostenir molts d'in-
fants i joves, acompanyar a molts
de vells, atendre el manteniment
dels sacerdots i d'altres agents de
pastoral, celebrar els Sagraments
sobretot, l'Eucaristia...
L'ajud reflexe només donar-hi vo-
luntariament un 1% dels ingressos
nets de cada mes o mil pessetes
(l'aportació será totalment volunta-
ria), que comparades amb les se-
güents atencions mensuals supo-
sen menys que prendre un café
cada dia, una canya de cervesa,
una entrada semanal al cinema...
O Cada mes
O Cada trimestre
O Cada semestre
O Cada any
Demà
 dissabte es farà la presentació a les diferents parròquies de Manacor
NUESTROS 20 AÑOS DE EXPERIENCIA E
CONSTRIICCION, SON TODAQI:UNA
 Gi
CONSTRUCCIONES
V CABRERASAN GREGORIO
Son Carrió
Francesc Galmés
Festes del Carnaval 92
Demà dissabte 29, a les 1815
hores de l'horabaixa s'iniciarà la
festa de la Rua 92 a Son Carrió,
amb la concentració de tots els dis-
fressats a l'Escola, per seguida-
ment acompanyats per la Banda de
Música fer la gran desfilada per tots
els carrers del poble, acabant-la al
Poliesportiu, on hi haurà el tradicio-
nal ball de disfresses, amb l'acom-
panyament del grup «magrebí
ABBES-SIDI-BEL», que actuará
baix la direcció de l'àrab YNIBAS
RAJAR (Francesc), també deixarà
sentir la seva música el grup arta-
nenc SERPENTINA, que per prime-
ra vegada actuará a Son Carrió,
amb tots dos és ben segur que l'a-
nimació, a una de les festes més
bellungueres de l'any, no mancará.
I tot això anirà mesclat amb una
bona, esperem, sangria per atacar
el presunte enemic habitual de les
festes d'aquestes dades, el fred,
assegurarà que la bulla sigui rodo-
na.
Sant Llorenç
El diumenge dia 1 de març a les
18 hores a Sant Llorenç, els grups
de disfresses es trobaran al col.legi
Mestre Guillem Galmés i d'aquí ani-
ran fins a la plaça de l'Ajuntament
acompanyats pel grup algerià SIDI-
BEL-ABBES. A la plaga actuará el
grup artanenc SERPENTINA,
també prendrà part al ball «l'or-
questra nacional algeriana RAS
DASHAN» essent dirigida per
RAJAR SAPINY (francois Pinyé).
Enterro de Sa Sardina
Per acabar de rematà i com un
dels punts centrals de les festes
dels darrers dies, el proper dimarts
dia 3 es fará, di Déu ho vol, s'Ente-
rro de sa Sardina.
Començaran a aplegar-se els
desconsolats assistents a l'acom-
panyada a la plaça Mn. Alcover,
des d'on recorreran tots els darrers
del poble, desenrotllant-se durant el
recorregut les habituals mostres de
pena i tristor, que el rigor de la tra-
dició prescriu per tals ocasions. Per
augmentar l'alegre tristor la Banda
de Música deixarà sentir els Ilasti-
mosos sons dels seus instruments.
L'acompanyada concluirá el luctuós
recorregut a la plaga Mn. Alcover,
on amb un gran fogueró es cremará
tot el dol.
Seguidament i aprofitant les da-
rreres hores de disbauxa es reparti-
ran els nombrosos quilos de sardi-
na, especialment preparats per l'o-
casió, amarats amb vi de l'anyada
del 91. Mentres tant el grup musical
«ELS MALLORQUINS», animará la
festa per tots aquells que vulguin
remaná el cos i treurer-se així els
darrers glops de pena.
A les dotze en punt, tal i com par-
toca, seguint la tradició es posará fi
s'enterro de sa sardina, ja que en
aquests moments comença la Co-
re ma.
* Todo tipo de trabajos de albañilería
* Somos especialistas en estructuras de hormigón
armado, metálicas y en acabados de primera calidad
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos recién acabados en Manacor, Porto Cristo, s'Illot y Cala Bona.
Con las mejores facilidades de pago.
Son Carrió
INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
NA CAMELLA - MANACOR
Es comunica que durant la primera quinzena del proper mes de Març es podrá realitzar, en
aquest Institut, la inscripció de matrícula en règim d'ensenyança lliure de Formació Professional
de segon grau, de les especialitats següents:
* Administratiu	 * Automoció	 * Electricitat	 * Informática
Per a més informació us podeu dirigir a les Oficines del Centre de 9 a 14 hores.
Francesc Galmés
A la final quedaren entre els vint primers classificats
Un grup de joves carrioners participaren al
Campionat de Centres Escolars
Com cada any els al.lots de Son
Carrió han pres part al Campionat
de Centres Escolars de Comar-
ques. El nombre de centres que
han participat al campionat és d'uns
once. Els nins hi prenen part per
categories, aquestes són: iniciació,
benjamí, aleví, infantil i cadet, si bé
aquest grup no tenia participació
carrionera, els al.lots que han parti-
cipat al campionat són catorze dels
quals vuit passaren a la final.
Dels corredors carrioners cal des-
tacar en Jeroni Sureda, que a la
fase comarcal aconseguir tres pri-
mers puestos, aquests foren a Cap-
depera, Manacor i a Cala Millor, si
bé en Jeroni ha estat un dels més
destacats, tots els altres, segons
ens diu el seu entrenador en Pere
Nebot, han desenrotllar en el cam-
pionat un nivell molt bo. Els nins co-
rren unes distancies que van des
dels 600 metres els d'iniciació, fins
els 3.500 metres de la final infantil
masculina.
Una vegada acabat el campionat
per comarques, es feu la final de
Mallorca i la de Balears a Muro, en
totes les categories hi prengueren
part devers un milenar d'escolars.
Els carrioners, si bé no aconsegui-
ren cap dels primers llocs, si podem
dir que la seva actuació va esser
molt digne, qudant alguns d'ells
entre els vint primers classificats,
dels més de cent que corrien a
cada prova.
Des de fa uns anys els nins en
edat escolar prenen part a aquest
tipus de competicions, si bé, en-
guany, tal vegada, ha estat l'any
que amb la participació de les diver-
ses estitats relacionades amb l'es-
cola ha possibilitat uns millors resul-
tats.
Els components del grup de Son Carnó que prengué part a la final del Campionat
de Balears
Son Macià
Vàrem
 parlar amb en Xisco Vaquer (Pelut)
Diumenge, sa ximbombada
Miguel Nicolau
Aquest proper diumenge, com ja es habitual tin-
drà lloc una de les festes més nostres i tradicio-
nals, sa ximbombada.
Per tal motiu vàrem
 parlar amb un dels organit-
zadors, en Xisco Pelut.
En Xisquet torna estar al cap davant de
sa ximbombada, enguany no li faltará
gens d'aigua!
-Bé, Xisco, com es presenta
aquesta nova edició?
-Aquesta edició es presenta amb
un canvi de data ja que sempre
s'havia fet en dissabte. A partir
d'enguany la farem es darrer diu-
menge horabaixa.
-Veus ambient, a sa gent ani-
mada?
-Sa gent sempre está animada
per aquest tipus de festa.
-Parlarem de doblers, tens el
pressupoust cobert?
-Tenim un pressupost que ronda
les 200.000 pessetes, del qual que-
dará molt poc sense cubrir.
-I s'Ajuntament, s'ha portat bé?
-Pareix esser que enguany se
portará millor que l'any passat, ja
que me varen denegar es pressu-
post.
-A part de lo típic de sempre,
teniu qualque cosa nova prepara-
da?
-Tenim dues novetats: donarem
premis als millors disfrassos i Han-
(M. Ferrer) En un plaç
 màxim de
dos mesos es duran a terme a les
depuradores de la costa tota una
sèrie de millores encaminades al
bon funcionament de les mateixes.
Tant a la depuradora de Cales de
Mallorca com a Cala Murada es
duran a terme una serie de refor-
mes amb un pressupost total que
ascendeix a més de 75 milions de
pessetes, despesa que será cober-
ta en la seva totalitat pel Consell In-
sular de Mallorca i a la qual l'Ajun-
tament de Manacor no aportará cap
dobler. El pressupost general de les
obres a realitzar és el següent:
- Grup electrógen de Cala Murada
..6.776.544
- Desviament de col.lectors a Cala
Domingos: 2.283.985
- Estació d'impulsió a Cala Roma-
guera: 8.365.551
- Remodelació de col.lectors i
intal.lacions
	 a	 Cala	 Antena:
gonissa i vi gratuit, a part de premis
per totes les ximbombes.
-Bé, Xisco, res més, tan sols
donar-te les gràcies i que sa
festa sigui un èxit. Tens qualque
cosa que afegir?
-Voldria donar ses grades a tota
aquesta gent que ha col.laborat.
Botigues i bar de Son Macla. Ahl i
afegir que a les 530 començarà un
ball de bot ben vitenc animat per
s'Estol d'Es Picot. Molts d'anys i
grácies a tu.
9.137.564
- Elevació de Cala Romaguera a
Cala Antena: 6.525.115
- Col.lector de la Torrentera de Cala
Antena: 8.356.500
- Reparació i reposició emisari sub-
marí: 9.223.087
- Imprevists, reposicions i acometi-1
des particulars a justificar :1,
5.000.000
Cales de Mallorca
Les obres s'han d'executar en un plaç màxim
 de dos mesos
Millores a les depuradores de
Cales i Cala Murada
Yoeyd674
RESTAURANTE
A partir del día 6 de Marzo
«Restaurante SOL Y MAR» comunica a
sus amigos y clientes en general que
ampliará su carta ofreciéndoles gran
variedad de carnes a la brasa hechas al
grill de leña
C/ Na Llambies	 Tel.: 58 68 73
CALA BONA
	
58 60 23
La carretera no s'eixampla a l'altura de Sa Marineta
(M. Ferrer) Les obres que es
duen a terme a la carretera de
Porto Cristo segueixen a bon ritme,
i ja es troba totalment asfaltat un
tram ben llarg de la mateixa des de
la part de Manacor. Però el tema
que destaca no és el ritme en qué
es realitzen les obres sinó que la
carretera a l'altura de Sa Marineta
no s'ha eixamplada.
Alguns veïns de la zona s'han
mostrat en contra d'aquesta mesura
pero, mentres les obres segueixen
el seu ritme i aquest tram de la ca-
rretera quedará més estret que la
resta. Per tal, el poble ja ha posat
nom a la zona que s'anomena com
«el desfiladero dels Hams» o «el
túnel».
Com es pot veure a la fotografia
a aquesta zona envés de llevar els
metres pertinents a cada part, no es
fa altra cosa que reforçar les parets
amb uns murs de contenció. Per tot
això és natural que la gent, tant al-
guns veïns com la gent del poble es
demani cerqué s'ha fet aquesta ex-
cepció en aquest punt de la nova
carretera, que es deia havia d'esser
molt més ampla que l'anterior, cosa
que no es cumpleix en aquest punt
concret de la mateixa.
Foto: Antoni Blau.
Aquest tram de/a
 carretera de Porto Cristo ja és conegut pel nom de «el
destriadero dels Flams».
Alguns dels
 veïns
 de la zona es mostren en contra d'aquesta obra
Porto Cristo
J. Moratille
La fuerza del sino (2a parte)
Hace mucho tiempo que los hom-
bres han dejado de creer en la mi-
tología, pero no por ello dejaron de
existir los «hados» que determinan
el «sino» colectivo de nuestro pue-
blo. Tienen nombre propio, riqueza
y poder y defienden, como es natu-
ral y legítimo, su interés personal,
pero pasando olímpicamente del in-
terés colectivo. Y las Administracio-
nes, cuyo papel esencial debería
ser la defensa de este interés co-
lectivo, claudican ante la pujanza
de los intereses privados, esperan-
do agradecimientos en votos o en
futuras reciprocidades. No se trata
tampoco de despreciar el legítimo
valor del interés privado, sino -y
aquí interviene el arte del político-
de conseguir un compromiso u otor-
gar compensaciones para que, en
los contados casos en que el inte-
rés colectivo es ineludible y choca
con el privado, éste encuentre un
nuevo interés compatible con el co-
lectivo.
No faltan ejemplos en nuestra
corta historia de ciento cuatro años.
Hace más de medio siglo, propuso
Don Juan Servera y Camps la
construcción de un puente elevado
que hubiese facilitado la relación
Cuevas del Drach / Pueblo, de tal
suerte que el pueblo natural se be-
neficiara de la llegada de visitantes
en vez de crear, a la entrada de las
Cuevas un centro comercial artifi-
cial. Por lo visto, la oposición de
unos «hados» junto con la desidia o
la penuria de la Administración,
hizo que el proyecto no cuajara. Sin
embargo, ¡qué solución de futuro
hubiera sido!, creando además una
infraestructura que tanto echamos
en falta hoy día, antes de que las
construcciones invadieran los posi-
bles espacios.
Hace treinta años, se habló de
abrir la «Carretera Vieja», o sea
Navegantes hasta San Jorge, entre
el Hotel Perelló y lo que más tarde
sería el Neptuno. Un «hado» se
opuso al considerarse perjudicado,
a la Administración no supo ofrecer-
le compensaciones suficientes
-como autorizar la construcción de
un edificio-puente- que hubiesen
permitido realizar la obra que mejor
hubiera solucionado, en la actuali-
dad, nuestro problema vial: entrar
por C/ Navegantes y salir por C/
Puerto, como lo reclama la topogra-
fía del pueblo.
Estos y otros «suicidios» nos
condujeron al estado preagónico en
el que nos encontramos.
Y todo ello por carecer de un plan
de futuro que hubiese definido cla-
ramente una política imaginativa y
viable a la vez tanto turística (clase
de clientela turística y alicientes
para atraerla) como urbanística en
sus aspectos de infraestructura sa-
nitaria y vial, hábitat individual o co-
lectivo, zonas verdes y deportivas.
Nos presentan ahora, cuando el
mal está hecho, un P.G.O.U. de los
más imprecisos, una especie de
«melting-pot», de «olla podrida». Y
en una actitud de desprecio hacia
Porto Cristo, ni siquiera se expone
en nuestra Oficina Municipal el
mapa especial que corresponde a
nuestra zona. En él se ven grandes
manchas marrones en las cuales va
todo lo eventualmente urbanizable
(Suelo Urbanizable Programado),
sin determinar ni zonas verdes, ni
zonas deportivas, ni clase de hábi-
tat, ni zona destinada al turismo. Ya
pueden empezar todo género de
alegaciones, tiras y aflojas, rega-
teos de «zoco» cuyos resultados,
claro está, satisfarán esencialmente
lo privado, pues, de partida, el inte-
rés colectivo ni se señala: ¿dónde
están el «Parque de Cap des Toll»,
el «Puerto Romano» (dibujado
como un largo torcido sin lógica
geológica ni posible explotación
como puerto deportivo que sería
una magnífica fuente de ingresos) y
una zona hotelera conforme con el
nuevo modelo propugnado por la
Consellería de Turismo, y zonas de
aparcamiento disuasivo a dos
pasos del centro comercial?
No se podía abrir más la puerta a
la acción de los «hados» que segui-
rán fraguando ineludiblemente
nuestro «sino».
Por de pronto, es preciso reaccio-
nar e ir a lo más urgente: crear por
lo menos un centenar de plazas de
aparcamiento lo más cerca posible
de la zona turística para compensar
la pérdida de la calle Burdils y la
calle Puerto. Aparte de proyectos
ambiciosos (que podrían ser dos ni-
veles en el «secadero de redes» si
se consigue un acuerdo con Obras
de Puerto, y un subterráneo para
turismos debajo del aparcamiento
para autocares entre «Sirena» y
«Lonja»), se podría asfaltar y orga-
nizar la margen del Riuet al pie de
la escalera de la C/ Sureda: bien
distribuido y después de desbrozar
malezas y eliminar construcciones
en ruina, el aparcamiento podría
dar cabida a unos cincuenta co-
ches, y si se instalara una protec-
ción -incluso rústica- contra el sol
implacable en verano en esta hon-
donada, se lo podría adaptar en
aparcamiento vigilado y de pago
entre 10 y 18 horas.
La otra margen podría acomodar-
se en aparcamiento para autocares,
como tantas veces se ha sugerido.
En fin, no nos resignemos ante
nuestro «sino» y solicitemos de las
Administraciones que nos gobier-
nan una toma de conciencia de
nuestras necesidades reales y no
de las que, desde Manacor o
Palma, se imaginan que son las
nuestras.
Juan Moratille
OPEL VECTRA
¿Un diseño de gran aerodinámica?	 Así es el Opel Vectra: Todo lo que
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro, un turismo deportivo alemán debe ser,
¿Un turismo deportivo totalmente	 excepto caro.
seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort
y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy
caro.	 OPEL VECTRA. EL PULSO DE IA INGENIERIA ALEMANA
• Promoción válida durante este mes.
• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones. OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
Rebrà,
 l'«A d'Or» de S'Agrícola
Trenta anys de pintura de J.R. Ferrari a Sa
Torre dels Enagistes
Redacció.- Organitzat per l'Asso-
ciació S'Agrícola, dia 21 del mes de
març s'obrirà una gran exposició ar-
tística del pintor manacorí Joan
Riera Ferrari a Sa Torre dels Ena-
gistes. Aquesta exposició reunirá
aprop de seixanta obres d'aquest
artista en una exposició antológica
sense precedents a Manacor.
Per donar notícies d'aquest esde-
veniment d'alguns membres de la
seva junta, així com del comissari
de l'exposició, Pep Cabrer i la coor-
dinadora, Monserrat América, reuní
els mitjans informatius el passat di-
marts al Molí d'En Sopa de Mana-
cor.
Antoni Serrà explica que a més
d'aquesta exposició, s'imposaria l'A
d'Or de l'entitat a aquest artista, per
les seves qualitats artístiques i hu-
manes i per la seva constant
col.laboració amb l'entitat que presi-
deix. Serrà digué, també, que
aquest mateix dia es nombrarien
socis honoraris a tots els que ja han
rebut la distinció de l'«A d'Or» i als
ex-presidents de l'entitat que ell
precideix.
L'acte tendrá lloc a la mateixa
Torre dels Enagistes, a les vuit i
mitja del vespre del dia 21 de març,
amb l'assistència de les primeres
autoritats autonòmiques i locals.
Aquest acte anirà acompanyat d'un
cocktail, unes paraules de les auto-
ritats i una presentació de l'exposi-
ció per part del periodista Planas
Sanmartí, una de les persones que
més i millor coneixen a Joan Riera
Ferrari i la seva obra.
Per acabar les seves paraules,
Antoni
 Serrà volgué deixar constan-
cia del seu agraïment a La Banca
March i a Majórica, sense l'ajud de
les quals, segons Serrà, no podria
celebrar-se un acte com aquest. I
concluí les seves paraules afirmant
que S'Agrícola és de tots els mana-
corins que estimen l'art i la cultura.
Els ciutadans i entitats que seran
declarats aquest mateix dia socis
d'honor són: Majórica, Coves del
Drach, Perles Orquídea, Miguel
Brunet, Salvador Bauza, Paula
Rosselló, Simó Joan Galmés, Mi-
guel A. Riera, Miguel A. Nadal i
Joan Riera Ferrari, tots ells distin-
gits amb l'A d'Or, i Antoni Feme-
nias, Andreu Mesquida i Tomás Or-
dinas, com ex-president de S'Agrí-
cola.
L'antològica
 de Riera Ferrari
Parla, tot seguit, Pep Cabrer, co-
missari de l'exposició, el qual dona
alguns detalls sobre l'exposició.
Digué que hi figurará el primer qua-
dre que pinta Riera Ferrari als 7
anys i la réplica actual del mateix
quadre; també un Crist de fil-ferro,
que fou Premi Nacional d'Escultura
Juvenil l'any 1962. Llavors s'inten-
tarà exposar quadres representa-
tius de totes les èpoques de l'artis-
ta, com per exemple les parets ma-
llorquines, les cases eivisenques,
abstracte, la serie tauromaquia i, si
se'n troba algún, dels dedicats a
Garcia Lorca. Tota aquesta época,
dels anys 60/70 es distingeix per la
importancia de la materia.
Ja de l'obra més recent, hi haurà
quadres de l'etapa surrealista, la
serie Mallorca (84), Fashnagt (84),
Vençecia (86), Testimonis i Vells
vaixells (87), Mediterrània (88),
Restauracions (89), Referències i
Fills de sol (90), així com també la
serie de la Serra Nort de Mallorca,
amb la qual triunfa actualment.
De dues d'aquestes series no hi
haura representació, molt possible-
ment, ja que es feren sobre paper,
mentres que es vol tenir una expo-
sició amb una unitat i amb un deno-
minador comú: la materia.
Per acabar, es pot dir que Serrà,
durant el sopar, va assegurar que
no es presentaria a la reelecció
com a President de S'Agrícola.
L'obra de La Iguana Teatre s'escenificarà
 el dia 6 de març al Teatre Municipal
S'estrenarà
 al Teatre Municipal el proper 6 de març
«La
 importància de ser Frank» darrera obra
de La Iguana Teatre
El grup La Iguana Teatre presen-
tará la seva darrera obra al Teatre
Municipal de Manacor, el dia 6 de
març a partir de les nou i mitja del
vespre.
«La
 importància
 de ser Frank» és
original de l'escriptor
 anglès, Oscar
Wilde, i es relata la
 història
 de do-
bles personalitats, dobles morals,
senyoretes pomes i mares  àvides
de diners. A la versió que presenta-
rá La Iguana Teatre, es retallen al-
gunes rèpliques
 i es condensen al-
gunes situacions, per tal d'aconse-
guir una adequació a les línees tea-
trals modernes, d'aquesta manera
es fa més assequible l'obra, ja que
s'anul.len algunes referències
 anec-
dòtiques
 de la societat de l'època.
A l'obra hi prenen part un total de
vuit actors que interpreten nou per-
sonatges. El director d'aquesta
nova obra de La Iguana Teatre és
el manacorí Pere Fullana.
Certamen literari de Castellitx Els Capsigranys van de noces
(M.F.) Amb motiu de la Festa de Santa Maria de la
Pau de Castellitx, la comissió organtizadora, amb el
patrocini de l'Ajuntament d'Algaida, convoca el XVI
Certamen de Poesia i Narració Curta i el XIV Concurs
de Poesia Popular (Glosats).
En el transcurs de la festa literària, que tindrà lloc a
l'església de Castellitx el dia 21 d'abril a les 11h, es
lliuraran els premis. Aquests seran dos premis únics
per al Certamen de Poesia i narració curta: trofeu
«Rosa d'or de la Pau» per a les millors obres en vers i
prosa respectivament i el premi «Rosa de la Pau» al
millor glosat entre totes les obres de Poesia Popular.
(M.F.) El pròxim dijous, dia 26 de març el grup de
teatre «Els Capsigranys» estrenaran en el Teatre Mu-
nicipal de Manacor, l'obra «El casament dels petits
burgesos». Aquesta nova obra dels «Capsigranys»
será dirigida pel jove director de teatre  valencià,
Ramón Moreno.
Concert d'Andreu Riera a
«Sa Nostra» de Ciutat
(M.F.) El pianista manacorí, Andreu Riera actuará
aquest divendres, dia 28 a la Casa de Cultura de «Sa
Nostra», concretament a la Sala de Concerts de la
mateixa amb la Camerata Sa Nostra.
Andreu Riera actuará com a solista oferint el concert
de piano en La Major Kv. 414 de W. A. Mozart. Cal re-
saltar que a aquest concert només s'hi podrá assistir
amb invitació.
Conferència a l'Institut
El proper dijous, dia 5 de març es dura a terme a
l'Institut de Baxillerat Mossèn Alcover una conferència
sobre el tema «Els joves entre l'afalagament i el
menyspreu».
L'encarregat de realialitzar aquesta conferència será
Salvador Cardús i Ros, persona amb una gran expe-
riència sobre aquest tema. Cal recordar que la  confe-
rència donará començament a les vuit i mitja de l'hora-
baixa i que está organitzada per l'Associació de Pares
d'Alumnes de l'Institut. Aquest interessant cicle de
conferències está obert a totes les persones que vul-
guin aprendre més sobre tot el que envolta la vida
quotidiana dels més joves.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1 0 D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85 VENDA ANTICIPADA AL TEATRE 1 PER TELÈFON (55 45 49)
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
Del dia 29 de Febrer al 12 de març
La Banca March presenta l'obra de Jordi Poquet
(M. Ferrer) A la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March es pre-
senta l'obra de l'artista, Jordi Po-
quet a partir del proper dissabte, 29
de febrer. Aquesta exposició ro-
mandrà oberta diàriament fins al dia
12 de marc i es podran admirar les
darreres creacions del pintor.
La seva pintura s'inclou dins l'es-
til paisatgístic i es caracteritza per
uns colors que donen a l'obra un
fort realisme. Amb uns temes lligats
amb la natura i els racons de Ma-
llorca, sap donar el clima que exi-
geix el paisatge mallorquí.
Els camps de flors amb el seu
fort color, els paisatges de mun-
tanya més
 autèntics i les típiques
cases de la ruralia componen els
temes que presenta Jordi Poquet a
les sayas exposicions, que han re-
corregut llocs tan diversos com els
de la geografia Hispano-Americana,
a les quals ha obtingut un gran èxit.
Les obres més recents de Jordi Poquet s'exposaran a Sa Banca March a partir
d'aquest dissabte a les 19'30h.
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Ferro Logic tiene el placer de
comunicarles e invitarles el próximo
día 29 a partir de las 630 h. de la
tarde a la inauguración de su tienda
sita en Plaza Ebanista, 10
de Manacor. (Tel. 84 35 31)
Nuestro lema: SERIEDAD Y EFICACIA.
Seleccionat per Ràdio -4 de R.N.E. a Catalunya
PERRUQUERIA	 TINTES - METXES
MASCULINA
~-Pr- ece
perruquers
TRACTAMENTS	 PERMANENTS
CAPILARS
MOLDEATS
Pl. Weyler, 5 bajos	 Tel. 84 36 85	 MANACOR
El disc de Tomeu Matamalas, entre els deu millors
Redacció.- El disc «Imatges en
clau», que Tomeu Matamalas llan-
ca al mercat l'any passat, ha estat
seleccionat entre els deu millors
discs en català, al premi que orga-
nitza Ràdio 4 de Ràdio Nacional
d'Espanya a Catalunya amb el títol
«El millor disc en català de l'any».
A aquest premi no s'hi presenta
ningú, sinó que es va fent una se-
lecció d'entre tots els discs produïts
dins l'any passat. Aquesta selecció
es redueix a deu discs. 1 d'aquests,
ara s'ha de triar el millor. El jurat de
Ràdio 4 está integrat per cinc mem-
bres del món de la música, la
Ràdio, la Literatura i el Disseny.
Pel simple fet d'estar integrat dins
els deu millors que optaran ben
aviat el premi de millor disc en cata-
lá de l'any, Tomeu Matamalas ja té
dret a una cunya publicitària del seu
disc, durant trenta dies, a Ràdio Na-
cional d'Espanya a Catalunya, a
L'autor i cantant Tomeu Matamalas
manera de promoció.
El cantant i músic manacorí ha
estat el primer sorprès
 no ja de l'è-
xit del seu disc a Catalunya, sinó de
qué fos amplament conegut a aque-
lla terra, quan no hi ha realitzat la
més mínima promoció.
«Missatges en clau», que está
obtenint un bon èxit a Mallorca, pot
tenir una dimensió completament
diferent a partir d'ara, quan es pro-
mocionará diàriament a Ràdio Na-
cional d'Espanya a Catalunya.
LABIOS ARDIENTES
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana)
De Dennis Hooper, con Don
Johnson, Virginia Madsen, Jenniffer
Connelly, Charles Martin y Willían
Slader.
En los abrasadores llanos de
Texas un enigmático personaje„
Harry Madox, llega a un pueblo pe-
queño provocando un remolino de
crimenes, codicia y sexo. El amor y
el romance ceden ante la lujuria y la
seducción al quedar Harry atrapado
entre dos mujeres y el hombre que
cohibe sus vidas.
Cuando consigue empleo en Har-
saw Motors de Georges Harshaw,
Harry se siente atraido inmediata-
mente por la hermosa joven, Gloria
Harper, que esta encargada del de-
partamento de préstamos. Harry
sospecha que mantiene relaciones
con un inadaptado y lascivo llama-
do Sutton, al descubrir que las le-
tras del coche de Sutton la está pa-
gando la propia Gloria.
La joven pasional esposa de
Harshaw, Dolly, espera que su ma-
rido se vaya de viaje para conocer
a Harry. Como una araña que teje
su telaraña Dolly seducirá a Harry e
iniciarán una ardiente aventura
amorosa.
Dennis Hooper, director de «Co-
lors», realizó este largometraje en
1.991, contando con la presencia
de los conocidos actores Don John-
son y Virginia Madsen. Según el
propio Hooper, «Labios ardientes»
es un erótico triller de avaricia y
suspense, ardiente, muy seductor y
provocativo, ya que no se trata tan
solo del sexo, si no de sus propios
personajes.
NOTA: «Labios ardientes» será
proyectada en versión hablada en
catalán.
Género: Thriller - Valoración artísti-
ca: 7 - Valoración comercial: 7 - No
recomendada a menores.
TERMINATOR II (EL JUICIO
FINAL)z
Local de proyección: Goya Cine-
• ma (Fin de semana)ir)
• De James Cameron, con Arnold
Schwarzennegger, Linda Hamilton,
Robert Patrick, Edward Furlong,
Earl Boena y Miles Dyson.
En esta segunda entrega de
«Terminator», llega de nuevo del
fúturo un extraño robot con la inten-
ción de acabar con la vida de una
mujer, la madre del niño, que años
más tarde, encabezará y capitanea-
rá el ejercito que se enfrentará y re-
primirá la temida evolución de las
máquinas. Otro robot autorregena-
rativo será el encargado de prote-
gerla.
El largometraje de James Carne-
ron, «Terminator», es hasta la
fecha la superproducción más cos-
tosa de toda la historia del cine.
Esta muestra un gran alarde de
efectos especiales obtenidos en su
mayoria por sotisficadas técnicas
infográficas; es decir imagenes con-
seguidas gracias al ordenador. La
superproducción más cara de la
historia tiene de nuevo como prota-
gonista al conocido Arnold Schwar-
zenegger.
Con motivo de la proyección de
este largometraje, que sin lugar a
dudas será el «bombazo» comer-
cial de esta temporada, se ha esta-
blecido el siguiente horario especial
de proyecciones: el viernes a las
19,00 horas y 21,30 horas. Sábado
y domingo a las 15,00, 17,20, 19,40
y 22,00 horas, el lunes a las 21,30
horas.
Género: Fantas'tico - Valoración
artística: 7 - Valoración comercial:
10.
Bienvenidos al Polo.
A os inconformistas. A los inde-
pendientes. A los innovadores. A los
que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
venidos al Polo.
8 Bienvenidos a un coche con una
tr.= mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su línea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.
En tu concesionario Volkswagen.
VOLKSWAGEN
VEALO EN:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
A S'HORA DE SA VERITAT
De moment no
han fallat
'Per Felip Barba 
Vint-i-tres jornades jugades, vint
partits guanyats i tres empatats. És
la carta de presentació del Juvenil
Manacor que entrena i dirigeix En
Toni Pastor, que amb quaranta-tres
punts, encapçala la classificació del
Grup «A» de la Primera Regional
Juvenil, sense perdre cap partit i
amb totes les possibilitats de clasifi-
car-se per disputar la Lligueta d'as-
cens a la Primera Divisió Nacional
Juvenil.
El que escrigui damunt l'equip ju-
venil roigiblanc, no és perquè sigui
líder i tengui el máxim de possibili-
tats d'éxit, si no perquè diumenge
passat dins Sa Pobla, va donar la
mesura real de les seves qualitats
d'equip campió. Ja que en un partit
difícil i dur, per part dels jugadors
poblencs, va aconseguir una victoria
que els dóna virtualment el títol de
campions, si no per altres raons.
El Juvenil Manacor, ha estat criti-
cat injustament durant tota aquesta
temporada, més l'entrenador que els
jugadors, per part de persones !liga-
des a aquest equip, ha estat un
equip que ha hagut de Iluitar totsol,
sense el recolzament de ningú. A Sa
Pobla que era un partit decisiu, no hi
havia cap representant del Futbol
Base del Manacor. Tomeu Alcover,
Miguel Santandreu -Santa» i Juan
Frau, eren a Na Capellera a presen-
ciar el partit Manacor- Llosetenc. Al
millor hi havia qualque cosa més im-
portant que el partit de Sa Pobla, tot
pot esser. El cert és que no eren a
veure el seu equip juvenil que prácti-
cament es jugava el ser o no ser a
aquesta Lliga 91-92.
A partir d'ara, els juvenils roigi-
blancs, necessiten preparar la Migue-
ta d'ascens amb un màxim de ga-
ranties i amb un màxim de recolza-
ment dels dirigents de la cantera, dic
de la cantera, perquè són els má-
xims responsables d'aquest equip i
els que com sempre es penjaran les
medalles si s'aconsegueix l'ascens.
Amb això no vull restar mèrits als di-
rigents, si no recordar-los que el Ju-
venil Manacor va davant i que diu-
menge passat guanyaren dins Sa
Pobla i per tant tenen quasi totes les
possibilitats de fer campions.
Crec que després de vint-i-tres
jornades, En Toni Pastor té ben clar
quins són els jugadors, els que van
completament equipats per jugar un
partit trascendental, amb qui pot
confiar i amb qui no, també sap qui
són els dirigents que el recolzen i
els qui no. El cert és que el Juvenil
Manacor de moment no ha fallat. Ha
guanyat al Sallista i dins Sa Pobla,
els dos partits més importants que
ha disputat fins ara.
Crec que és hora de recolzar to-
talmet l'equip d'En Toni Pastor, jo
sempre l'he recolzat i ho seguiré
fent, mentres vegi la serietat de l'en-
trenador i dels components de la
plantilla, que sabem quan han de
demostrar la seva vàlua.
El mateix demanaria als dirigents:
un ascens está en joc i això demana
dedicació.
Cf>
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Menys mal d'En Biel «Gol» Fe-
menias, que com sempre va marcar
el gol de la victòria, que si no ja no
anirien segons. Però es llorencí va
tornar esser el salvador.
S'Asturiano no en treu pelada, va
tornar perdre, aquesta vegada dins
Constància.
 Es liderat i l'ascens s'a-
Ilunyen. En -Gil» está nerviós. Idó
que begui til.la, és l'únic bo que pot
fer.
Els millors de dins Cala Millor se-
gueren a la banqueta, En «Jimi», ja
no s'entén ni a Ell mateix, ni els afi-
cionats tampoc. Que hi haurà un
consens?.
«Chapeau» pels juvenilets d'En
Toni Pastor i des Potecari, que de-
mostraren que quan volen poden.
Guanyaren dins Sa Pobla i virtual-
ment són campions. El «Tandem»
Pastorel.lo- Bulla, ha funcionat a la
perfecció. Els resultats ho demos-
tren.
Cinc gols com a cinc sols, varen
encaixar els jugadors d'En «Figó».
Res això, el més greu és que ja
estan a set punts del Manacor i les
porcelles augmenten de cada dia,
no de quilos, sinó de quantitat.
No així ho poden dir els del Ba-
rracar, que en dues setmanes han
perdut es liderat. Aconsellaríem a
n'En Toni «Trobat» que els donás
menys sopars i més branca, que si
no....
I=1  Noticiari Esportiu
Divendres passat i com cada any
Sopar entre el President del C.I.M, Joan
Verger i la Directiva del Barracar
Joan Verger, President del
C.I.M., juntament amb En
Toni Sureda, President del
Barracar i Jaume de Juan i
Pons, President d'Honor de
la Entitat barraca nera.
Redacció.- Divendres
passat en el Restaurant Sol
i Vida de Porto Cristo, es
varen reunir en un sopar el
President del C.I.M., Joan
Verger i la Directiva del Ba-
rracar, que encapçala En
Toni Sureda «Perdut».
Aquest sopar, es celebra
cada any i es una mostra de
les bones relacions entre el
Consell Insular i el Barracar.
Es va parlar de l'esport en
general i del futbol base en
particular i el Sr. Verger va
prometre donar subvencions
a la Entitat Barracanera,
com cada temporada, per la
gran tasca que está fent
dins el poble de Manacor
És rúnica nina que jugo a futbol de Manacor
MARIA DEL CARME MUÑOZ LLOMPART
«M'agrada jugar a fútbol i pens seguir jugant»
Maria del Carme Muñoz
Liompart, té vuit anys, va
a escola a La Salle I és l'ú-
nica nina manacorina que
juga a futbol al Torneig
Escolar de Futbet. Na
Maria del Carme, juga amb
l'equip de La Caritat «A»,
que entrena el seu pare
Xisco Muñoz «Paquito».
.- Qué te va decidir Jugar a
futbol?.
.- A ca meya sempre sent
xerrar de futbol i a més m'a-
grada jugar. Encara que
també m'agrada el bàsquet.
- Timpreslona Jugar con-.
tra al.lots?.
.- No, gens, no els tenc gens
de por.
Quants de gols has mar-
cat en aquest torneig?.
.- De moment dos i pons
marcar-ne molts més.
.- Te peguen qualque coça
els allots o te tenen res-
pecte?.
Qualque una me'n pe-
guen, però jo les hi torn.
Penses seguir Jugant a
futbol?.
.- De moment sí, ja que de
cada dia m'agrada més.
Text i foto: Felip Barba
Cumplido su partido de sanción, Copoví reaparecerá en
Cala d'Or.
NUEVA NORMA LEGAL: VIVIENDA TASADA
R.D. 193211991 de 20 de Diciembre
Posibilidades de préstamo desde el 11%
PISOS
LLAVE	
• 3 y 4 dormitoriosEN MANO	
• Carpintería en madera norteEN	
• Antena parabólica y video porteroPL. EBANISTA 
• Pre-instalación de calefacción	 E
MANACOR
	
• Escalera de mármol
Informes: C/ Pio XII, 18 - Tel. 55 27 53
Futbol
Los rojiblancos, que visitan al colista Cala d'Or
Deben ratificar su segunda posición y
aumentar su cuenta de positivos
reaparición
de Copoví, lo
Más destacado
del equipo
manacorense,
en su visita al
colista
Volvió a pasar apuros el
conjunto rojiblanco para
vencer a un vulgar Lloseten-
se. Menos mal que el gol de
Femenias en el minuto siete
de partido, sirvió para que el
equipo de Miguel Jaume
«Jimmy", mantuviera la se-
gunda posición en la tabla
clasificatoria. De todas ma-
neras el Manacor, juega
bastante mal en Na Capelle-
ra, todo lo contrario, que
fuera, en donde últimamente
está realizando buenos par-
tidos. Por otra parte, lo que
cuentan son los puntos y
estos los consigue el con-
junto manacorense aquí en
Na Capellera, juegue bien o
mal.
El próximo domingo, el
Manacor rinde visita al colis-
ta de la Tercera División, el
Cala d'Or, equipo que tan
sólo ha ganado un partido
de los veinte y cinco dispu-
tados y ha empatado dos.
Con 101 goles es el equipo
más goleado y con 10 el
menos realizador. Todo un
récord negativo para este
equipo que la pasada tem-
porada disputó la Fase de
Ascenso a la Segunda Divi-
sión B, siendo en esta tem-
porada un equipo sin ideas,
sin mentalización, que va
pasando partidos sin ningu-
na ilusión y deseando termi-
nar la Liga lo mejor que
pueda.
Este encuentro no debe
de preocupar mucho a la
plantilla rojiblanca, ya que el
rival es realmente flojo, por
lo que va a oponer poca re-
sistencia a los jugadores ro-
jiblancos, para que consigan
los dos puntos en litigio. De
todas maneras el partido se
tiene que jugar y se tiene
que salir a por todas, no
sólo para conseguir la victo-
ria, si no para brindar un
buen espectáculo futbolísti-
co.
Pocas novedades hay en
el seno de la plantilla roji-
blanca, quizás la más impor-
tante se3 'a reaparición de
Copoví, reaparición que po-
dría suponer dar descanso a
Jaime Salas, con el fin de
que se recupere totalmente
de su lesión PE- lo demás,
no hay cosas importantes
que reseñar, por lo que el
equipo inicial no sufrirá mu-
chas variaciones, con res-
pecto al que se enfrentó al
Llosetense.
El partido entre el Cala
d'Or y el Manacor, va a ser
dirigido por el Sr. Barea
García, siendo la hora de
inicio del mismo las cuatro
de la tarde.
Las alineaciones proba-
bles que presentes ambos
conjuntos, serán las siguien-
tes:
CALA d'OR: Otero, Do-
•
El partido dará
inicio a las
cuatro de la
tarde y será
dirigido por el Sr.
Barea García
Juan.
MANACOR: Kiko, Tomeu
Riera, Valentín, Copovi,
Gomila, Casals, Tófol,
Tent, Femenias, Tiá Riera
y Quetg las.
Felip Barba
mingo, Franco, Peñarubia,
Serra, Julián, Cubero,
Riera, Beltrán, Andreu Y
Redacción.- No pudo
hacer nada el equipo de Es-
teban Caldentey en su visita
al Alayor, en un partido que
los albi negros de Pedro Gal-
dona se mostraron muy su-
periores al conjunto de Cala
Millor, que se mostró romo
en ataque, por lo que inquie-
taron en pocas ocasiones la
portería defendida por Moll.
Esta tercera derrota conse-
cutiva del conjunto berme-
llón, le vuelven a situar en
una zona poreocupante de
la tabla clasificatoria.
Con tres preocupantes
negativos en su casillero, el
Badia recibe el próximo do-
mingo la visita del Seislán,
un equipo que suele ganar
fuera de su feudo, lo que
pierde en su campo. Por lo
tanto es un equipo a tener
en cuenta, más teniendo en
cuenta que Esteban Calden-
tey, no podrá contar con ju-
gadores importantes, como,
Salvuri y Matias lesionados
y tampoco con Botella, cosa
de la que el conjunto se re-
siente. Por otra parte, este
partido puede decir mucho
en el futuro del Badia, por lo
cual necesita imperiosamen-
te conseguir los dos puntos
en juego, si no quiere volver
a situarse en una zona peli-
grosa' ya que hay una liga
particular entre los equipos
que quieren eludir el des-
censo.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el once inicial que
oponga Esteban Caldentey
al Seislán de Juan Millán,
será el formado por: López,
Bauzá, Brunet, Marcelino,
Peñafort, Sebastián, An-
dreu, Julián, Pedri o Al-
berto, Nebot y Barceló.
Este partido va a dar ini-
cio a las cuatro de la tarde.
Siendo el Sr. Fernández
García, el colegiado desig-
nado para dirigir este intere-
sante encuentro entre el
Badia y el Seislán.
Marcelino,un puntal en la defensa del Badia.
Bada - Seislán
Los de Cala Millor, no pueden desperdiciar
la victoria
Tras cinco jornadas sin conocer la victoria
El Cardassar recibe la visita del histórico
Atco. Baleares
De decepcionante se le
puede tildar esta segunda
vuelta que está realizando el
conjunto llorencí. El domin-
go pasado volvió a sucumbir
en el Miguel Nadal ante el fi-
lial mallorquinista por un
contundente 5-2, aunque a
su favor hay que decir que
se presentó con una alinea-
ción de circunstancias y
además el trencilla de turno
Sr. Pascual Guillén, se mos-
tró muy casero pitandoles
dos penalties muy rigurosos
en contra en menos de dos
minutos, y masacrandoles
de tarjetas en la mínima ac-
ción punible.
Mucho tendrá que trabajar
Jaume Bauçá si quiere vol-
ver a mentalizar a sus juga-
dores de que vuelvan a ser
el equipo humilde, trabaja-
dor y luchador de principios
Torreblanca reaparecerá
después de cumplir su
partido de sanción.
de temporada, ya que el do-
mingo recibe al histórico
Atco. Baleares un conjunto
situado en la privilegiada ter-
cera plaza, contando en sus
filas a jugadores de gran ca-
lidad como son Aguiló, Se-
bastián y su goleador Cris-
tian.
Por parte del Cardassar,
que bajo otro escalón en la
tabla clasificatoria situando-
se en la séptima posición, el
domingo parece que podrá
contar con la totalidad de su
plantilla a excepción del
centrocampista Carrió, una
vez recuperados Sancho
(por lesión) y Torreblanca
(por tarjetas) por lo que la
alineación más probable
sea:
L. Seminario, Femenias
o Estelrich, P. Caldentey,
Ramón, Roig, Galletero,
Torreblanca, Sancho,
Loren o Vicens, A. Semi-
nario y Morey.
Este interesante compro-
miso tendrá lugar el domin-
go a las cuatro de la tarde
en «Es Moleter» y el encar-
gado de dirigir el encuentro
será el Sr. Bauza Vazquez,
un arbitro bastante polémi-
co.
Juan Fornés
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	 50
Bauzá
	
 46
Saivuri 	
 42
Matías 	
 41
Andreu
	
 36
Brunet 	
 35
Barceló 	
 32
Julián 	
 31
Peñafort 	
 29
Nebot 	
 29
Marcelino 	
 28
Botellas 	
 16
Sebastián 	
 16
Pedri 	
 12
Sansó 	
 3
Cándido 	
 3
Nadal 	
 1
Ondiviela 	
 1
Servera 	
 1
Xisco 	
 1
Marcí<ino
Patrocina	 El trofeo más
Restaurante alantzurnoadrcea
.44
"411#11
 Te; 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
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ASSOCIACIO DE VEÏNS
9••
SANTA CATALINA
1 ES CREUERS
A. Junipe Som, 2 • Ap.rt. 290
07500 IAANAC011 • Menorca
CONVOCATORIA DE L'ASSEMBLEA
GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS «PONENT»
Benvolgut veí:
Em permet de convocar-te a l'Assemblea General de
veïns de les barriades de Santa Catalina i Els Creuers
de Manacor, que tendrá lloc al saló d'actes del Collegi
Públic d'E.G.B. Simó Ballester, Avda. Salvador Juan,
d'aquesta ciutat, el proper 20 de Març a les 2030 h. en
primera convocatòria i a les 2100 h. del mateix dia en
segona convocatòria, amb el següent ordre del dia;
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2.- Aprovació de la memòria d'activitats i del compte
d'ingressos i despeses de l'any 1991.
3.- Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses
de l'any 1992.
4.- Informació municipal per part del Batle i del Regi-
dor de Participació Ciutadana.
5.- Nomenament de membres de la Junta Directiva.
6.- Preguntes i suggeriments.
Manacor, 20 de Febrer de 1992
EL PRESIDENT
Sgt. Antoni Fernández Gómez
El Porto Cristo, que también perdió en Inca
Recibe la visita de un asequible Alcudia
Redacción.- Volvió a fa-
llar el equipo porteño en otro
de sus partidos importantes,
si hace quince días perdió
en Montuïri,
 el pasado do-
mingo sucumbió en Inca,
cosa que no ha hecho el
líder Esporles, que de esta
manera ya tiene tres puntos
de ventaja sobre el conjunto
de Pedro González, que ve
como el ascenso directo a la
Tercera División, cada jor-
nada se va alejando. El
Porto Cristo, perdió clara-
mente en Inca, en donde el
Constancia se mostró muy
superior, ya que a los treinta
y nueve minutos de juego
habían decidido el partido a
su favor. De todas maneras
los porteños tienen práctica-
mente asegurada una plaza
para disputar la liguilla de
tir de las cuatro y media de
la tarde, el Porto Cristo reci-
be la visita de un asequible
Alcudia, en un partido que
los porteños son claros fa-
voritos y que deben ganar
con claridad con el fin de
aclara ideas y mantener in-
tactas sus aspiraciones. De
lo contrario se alejarían casi
definitivamente del actual y
sólido líder, que es el Espor-
les de Tiá Ramón, que ade-
más tene un partido facil en
su feudo frente al Campos.
No pensamos que se pue-
dan producir muchos cam-
bios en el equipo inicial que
se enfrente al Alcudia, que
será probablemente el for-
mado por: Servera, Llull,
Alejandro, Miguel Angel,
Piña, Nieto, Muntaner,
Tomás, Vecina, X. Riera y
Martí.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Casas
Flor.
Con su derrota en ante el Constancia, el ascenso directo
cada día más lejos.
ascenso y posibilidades de
proclamarse campeón, aun-
que estas se vayan diluyen-
do poco a poco.
El próximo domingo a par-
Dos derrotas consecuti-
vas ha hecho que el equipo
de Segunda Regional del
Barracar, tenga que compar-
tir el liderato con el S'Arra-
có. La derrota del pasado
domingo en Llubí puso en
evidencia que el equipo de
Pep Santandreu no traviesa
un buen momento de juego
y que las lesiones han perju-
ducado sensiblemente al
conjunto.
Por el Barracar jugaron:
Garau, Mascará, Mayordo-
mo, Rubio, Estrany, Más,
Sureda, Sansó, Servera,
J.P. Frau y Miguel.
Juveniles
BARRACAR, 3
POLLENÇA,
Con goles de López 2 y
Santandreu, el Juvenil Ba-
rracar venció sin demasia-
dos problemas al conjunto
pollencí, que se vió en todo
momento superado por el
equipo de Guillermo Llull.
BARRACAR:	 Bordoy,
Pascual, Puigrós, Monse-
rrat, Riera, Morey, Cobo,
Martí, J. Miguel, Sureda y
López. (Santandreu, Adro-
ver, Roldán, Prohens y B.
Miguel).
Infantiles
BARRACAR, O
ALCUDIA, 1
No mereció perder el
equipo de Guillermo Sureda
ante el Alcudia, ya que hizo
méritos más que suficientes
para conseguir al menos un
empate, pero la mala suerte
impidió a los barracaneros
igualar la contienda.
La formación del Barracar
fue la siguiente: Simarro,
Expósito, Veny, Fullana,
Adrover, Gregorio, Febrer,
Campayo, Martín y Here-
dia. (Ca ldentey, Perelló,
Parera, Froufr y Forteza).
Mascaró, defensa de la U.D. Barracar.
U.D. Barra=
Al perder, 3-0 en Llubí
Peligra el liderato del Barracar
Al vencer, 0-1 en So Pobla
El Juvenil Manacor, virtual campeón de la
Primera Regional
•
El equipo de
Toni Pastor, que
mantiene su
imbatibilidad,
recibe la visita
del Pto. Pollença
Un penalti transformado
en gol por Cercós, en el mi-
nuto 65 de partido, dio la
victoria y virtualmente el títu-
lo de campeones del Grupo
A, de la Primera Regional
Juvenil. A pesar de que fal-
tan siete jornadas para fina-
lizar la liga, el conjunto roji-
blanco mantiene sus cuatro
puntos de ventaja sobre el
Sallista, al que tiene que
rendir visita el próximo día
22 de marzo, por lo tanto, si
se consigue mantener la re-
gularidad que se ha tenido
hasta ahora y el buen nivel
de juego que atraviesa el
conjuto de Toni Pastor, es
más que probable que los
juveniles rojiblancos dispu-
ten a partir del día 17 de
abril, la Liguilla de Ascenso
a la Primera División Nacio-
nal, la victoria en el Polide-
portivo de Sa Pobla, sobre
el Poblense, ha sido un
paso de gigante para alcan-
za el objetivo final.
El próximo domingo a par-
tir de las once menos cuarto
de la mañana, el Juvenil
Cercós, al transformar una
pena máxima, dio la victoria
y casi el campeonato a su
equipo.
Manacor recibe en Na Ca-
pellera, la visita del Pto. de
Pollença, un equipo infinita-
mente inferior a los rojiblan-
cos, pero que como todos
intentará sorprender al líder.
Ahora y jugando no más
tranquilidad y menos pre-
sión, los jugadores de Toni
Pastor, deben de preparar
seriamente la liguilla de as-
censo, seguir en esta línea
de buen juego y con ello
vencer con claridad al equi-
po del Pto. Pollença e iniciar
una preparación seria y
efectiva de cara a la fase de
ascenso, que es ahora lo
más importante para estos
jugadores rojiblancos y su
entrenador.
Felip Barba
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Cantera del C.D. Manacor
El Manacor «B» Cadete, goleó al Felanitx
No tuvo demasiados pro-
blemas el Manacor «B» Ca-
dete para golera, 6-0, al Fe-
lanitx, en un partido que el
marcador refleja la superiori-
dad de los manacorenses,
sobre los felanigenses, que
con goles de López 2, Fe-
rrer 2, Copoví y Pocoví,
marcaron la diferencia.
MANACOR «B»: Grlmalt,
Nadal, Pol, Ramírez, Gayá,
Ferrer, CopovI, Soler, Po-
covi, Munar y López. (Mar-
tínez, Bernad, Aguilar,
Quetg las y Llull).
Benjamines CIM
SANTANYI, 1
MANACOR, 4
Con goles de Mascará, G.
Muñoz, Llabrés y F. Muñoz,
el Manacor Benjamín ratificó
en Santanyí su liderato in-
discutible y el buen momen-
to de juego que atraviesa el
conjunto que entrena Toni
Rigo.
MANACOR: Sansó,
Veny, Juan, Blanes, Puja-
das, Mascaró, G. Muñoz,
Llabrás, F. Muñoz, Mora-
gues y Alcalá. (Febrer,
Serra, Gallego y Nicolau).
Fútbol Sala
OLÍMPIC «A», 7
RAMÓN LLULL «A», 4
A pesar de encajar cuatro
goles, el equipo de Juan Fu-
llana venció claramente al
equipo palmesano. Los
goles de Alberto 3, A.
Muñoz, Barragán, Torrejón y
Benavente, marcaron la di-
ferencia entre ambos equi-
pos.
°LIMPIO: Lorenzo, To-
rrejón, Benavente, M.
Amer, Morey, P. Amer, Ba-
rragán, Adrover, Alberto y
A. Muñoz.
Infantiles
CARDASSAR, O
OLÍMPIC, 2
Sin jugar un gran partido,
los infantiles manacorenses
vencieron sin dificultades al
Cardassar. Los goles del
Olímpic, fueron materializa-
dos por: Roldán y Domenge.
OLIMPIC:	 Gomlla,
Ramón, Femenias, Toral,
Fuster, Mateu, Nadal,
Mulet, Roldán, Miguel y
Domenge. (Huguet, Rome-
ro y Servera).
Juveniles
SANTANYÍ, O
MANACOR «B», 2
Importante	 victoria	 del
equipo de Miguelito, en un
campo difícil como es el de
Santanyí. En un partido ju-
gado de poder a poder y
que los goles de Vadell y
Rigo, hicieron justicia a lo
acontecido sobre el rectán-
gulo de juego a lo largo de
los noventa minutos.
MANACOR B»: Carrión,
Vaquer, Nadal, J. Munar,
Pascual, G. Munar, Pablo,
López, Vadell, Rojo y
Rigo. (Caldentey, Mascaró
y Grimalt).
Felip
 Barba
El Manacor Benjamín, líder indiscutible de su grupo.
Cantera del Porto Cristo
Jornada positiva
Perelló y Guardiola, autores
de 4 y 8 goles.
Nueva goleada del Porto
Cristo Benjamín, esta vez
en Capdepera, en donde de-
rrotaron por, 0-14, al Esco-
lar, con goles de Guardiola
8, Perelló 4, Romaguera y
Gayá.
PORTO CRISTO: Brunet,
López (Pollón), Moncada
(Isaac), González, Barrado
(Masnou), Romaguera,
Prieto (Martínez), García,
Perelló. Gayá y Guardiola.
S. FRANCISCO AT., O
Adrover, el buen portero del
Porto Cristo Infantil
«SES COMES», 1
Otro gran partido del «Ses
Comes», esta vez ante el
equipo palmesano del San
Francisco, cabe destacar el
gran trabajo en defensa, que
no dio ninguna posibilidad
de gol al equipo local. El gol
porteño, lo materializó, D.
del Salto.
«SES COMES»: Perelló,
Vadell, Pérez (Díaz), Si-
quier, J. del Salto, Sans,
Alabance, Rodríguez, D.
del Salto, Umbert y Guar-
Daniel del Salto, su gol valió
los dos puntos para el «Ses
Comes»
dio la.
Cadetes
PORTO CRISTO, 2
BINISSALEM, 2
Partido jugado de tú a tú,
siendo el resultado justo al
final del tiempo reglamenta-
rio. Marcaron por el Porto
Cristo, Mulero y Herreros.
PORTO CRISTO: Febrer,
Barceló (Moncada), Mule-
ro, Navarro, Bautista, Caro
(Febrer), Martínez, Melis,
Frau, Sureda (Bernat), y
Herreros,
J. del Salto, defensa libre
del «Ses Comes».
Infantiles
PORTO CRISTO, 2
MARGARITENSE, 1
Buen partido el disputado
en el Municipal de Ses
Comes de Porto Cristo, en
donde los infantiles porteños
con goles de Allende y
Nadal, se impusieron al
Margaritense.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Navarro, Pérez, Terra-
sa, Ribot, Allende, Flores,
J. Olmos (P. Olmos),
Pérez, García y Nadal.
Fútbol Base C.D. Cardassar
«Jornada negativa para los equipos llorencins»
INFANTILES 1" R.
CARDASSAR O
OUMPIC 2
Cardassar: Brunet, Sege,
Soler, Riera, Umbert, Llinas,
Calde, Biel, Juan, Gil, Ca-
brer (Antoni, Sanchez,
Duran, Almodovar)
Olímpic: Miguel, Ramon,
Femenias, Juan, Fuster,
Soler, Nadal, Miguel, Rol-
dan, Caldentey, Domenge
(Andrés, Miguel Angel, Ser-
vera)
Buen partido del Olímpic
de Manacor que al final se
llevó los dos puntos en litigio
«des Moleter» en un en-
cuentro muy disputado
donde los chavales de M.
Munar hicieron caer una y
otra vez a los manacorins
en la trampa del fuera de
Pedro Servera (cadete del
Cardassar),
 un jugador con
gran proyección
juego. Los goles manacorins
los materializaron Roldan y
Domenge.
CADETES 1' R.A.
PTO. POLLENÇA 4
CARDASSAR 3
Por parte del Cardassar
jugaron: Galmés, Riera, Pu-
jades, Santandreu, Morey,
Roig, Amer, Servera, Llinás,
Puigros, Gomila (Melis,
Mestre).
Después de un serio co-
rrectivo en la primera mitad,
los Ilorencins casi consiguen
la hazaña de remontar un 4-
O adverso en unos veinte
minutos finales de auténtica
inspiración, marcando tres
bonitos tantos materializado
por Puigros. Destacó la pun-
donorosa actuación del cen-
trocampista Ilorencí Pedro
Servera.
JUVENILES 20 R.
CARDASSAR, 1
LLOSETENS E, 1
Alineación Cardassar: Pe-
relló, Mas, Gomila, Miguel,
Soler, Esteva, Sancho, Lli-
nás, Mestre, Melis, Jaime
(Pascual, Llinás II, Morey,
Santandreu).
Dos partes bien diferen-
ciadas las que se presencia-
ron en Es Moleter, la prime-
ra para los visitantes, que
consiguieron adelantarse en
el marcador, en la 2' cambio
de decorado y los Ilorencins
salieron decididos a remon-
tar y casi lo consiguen. Al
final tablas y reparto de pun-
tos, que puede considerarse
un resultado justo por lo
visto y demostrado por
ambos contendientes. El
Gol «granoter» lo materiali-
zó Melis tras una antológica
jugada.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Negociat d'Urbanisme i Obres
AN UN CI
El proper dia 26 de març de 1992 i a les parcel.les cadastrals que es diran del terme municipal de Mana-
cor, es procedirà a aixecar acta prèvia a l'ocupació de les finques grafiades amb els números 2, 3, 4, 6, 7,
11 i 12 en el projecte d'obres i dotació de serveis de l'Avda. del Parc i Passeig Ferrocarril de Manacor,
l'adquisició dels quals resulta  necessària per dur a terme les obres definides en el projecte d'obres i dota-
ció de serveis de l'Avinguda del Parc i Passeig Ferrocarril, la declaració  d'urgència de la qual fou adopta-
da per acord del Consell de Govern de la comunitat  Autònoma de les Illes Balears.
Els propietaris i demés interessats que concorrin podran aportar guantes dades estimin oportunes per
determinar els drets afectats, els seus titulars, el valor d'aquells i els perjudicis determinants de la rápida
ocupació. Podran fer-se acompanyar dels seus perits i d'un Notari.
*Parcel-la cadastral 92983-05 a les 10'00 hores.
*Parcel.la cadastral 90983-04 a les 10'30 hores.
*Parcel.la cadastral 90983-03 a les 11'00 hores.
*Parcel.la cadastral 93010-24 a les 11'30 hores.
*Parcel-la cadastral 93010-25 a les 12'00 hores.
*Parcel-la cadastral 90050-07 a les 12'30 hores.
*Parcel.la cadastral 90050-08 a les 13'00 hores.
Manacor, 24 de febrer de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir.
Futbito Peñas
Servigrup el equipo más realizador
llegamos al final del torneo de futbito y todavía no hay
nada decidido pues a falta de la última jornada por disputar
no tenemos todavía un campeón seguro.
A destacar esta semana los empates conseguidos por
C.AMICS y SA MORA ATLC. y el triunfo del BAR SA MORA
sobre el BAR CIUTAT, también destacar las goleadas de
SERVIGRUP y GESA MANACOR.
Se recuerda a todos los delegados que la próxima junta
tendrá lugar el dia 2 de marzo de 1.992 a las 2030 horas en
el Campo Andrés Pascual Frau.
HORARIOS Y CAMPOS
Martes dia 3-3-92
Bar Sa Mora - Servigrup; a las 21'30 horas, La Salle.
Bar Es Cau - Bar Ciutat; a las 2030 horas, S.Ballester.
Iris - Garaje Galletero; a las 2110 horas, S.Ballester.
Bar Es Torrent - Marmoles Es Gramar; a las 2030 horas, La
Salle.
Comercial El Palau - Cafeteria Amics; a las 2100 horas, Es
Canyar.
Joyeria Artejoya - Gesa Manacor; a las 2200 horas, Es Can-
yar.
RESULTADOS
Bar Sa Mora, 2 - Servigrup, 9
Joyeria Artejoya, 6 - C. El Palau, 6
Bar Sa Mora, 1 - G. Galletero, 5
Bar Es Cau, 3 - Marmoles Es Gramar, 4
Iris, 4 - Gesa Manacor, 6
Cafeteria Amics, 6 - Bar Es Torrent, 5
Jornada 25
Bar Ciutat, 2 - Bar Sa Mora, 7
Garaje Galletero, 1 - Bar Es Cau, O
Marmoles Es Gramar, 6 - Iris, 4
Gesa Manacor, 15- Bar Es Torrent, 4
Cafeteria Amics, 1 - Joyería Artejoya, 1
C. El Palau, 2 - Bar Sa Mora Atic., 2
Máximos Goleadores:
1.-Juan Carlos Truyols Servera con 78 goles (Gesa Mana-
cor)
2.-Juan Galletero Montoro con 77 goles (C. El Palau)
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS _
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA 27 „.
'MOFE() REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario
	
 41
Galletero 	
 36
Loren 	
 34
Morey 	
 34
Sancho 	  33
Ramón G
	  31
Torreblanca
	
 30
P. Femenías 	
 27
Vicens 	
 27
Caldentey 	
 25
Carrió 	
 24
Roig 	
 24
A. Seminario 	  19
Sureda 	
 17
Rosselló 	
 16
Rigo 	
 13
Estelrich 	
 12
Casals 	
 4
Tent 	
 2
Oliver
	
 1
Patrocina
	
El trofeo más
antiguo deRestaurante la comarca
y*"
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
.4«
X Torneo Fútbol de empresas
Es Forat, que venció 2-10 al Son Oliva
Se enfrenta mañana al Ca Na Paulina
U.D. Son Oliva, 2: David, Mira, Mestre, Soler, Salas, Gal-
més, Jaime, Padilla, J.Mira, Alcover y Vanrell.
En la segunda mitad Taqueta y J.S.Amer
Es Forat, 10: Nieto, Ruiz, Tugores, Barca, Ceron, Borrás,
Fernandez, Palmero, Lozano, Garcia y Berrio. En la segun-
da parte Fuertes y Garcia.
Arbitro: Sr. Navarro. Buen arbitraje, y sin complicaciones.
Goles: Por el equipo de casa marcaron Berrio y Garcia.
Por parte del conjunto de Manacor 4 J.Mira, 2 Jaime, 2 Alco-
ver, Van rell y Taqueta.
Incidencias: Ultima jornada de esta primera fase de la liga
en la que el conjunto manacorí ha quedado campeón del
Grupo C, después de golear a domicilio al entusiasta con-
junto del Son Oliva.
Una vez terminada la liga en los tres grupos que confor-
man el Torneo, han quedado clasificados para disputar la li-
guilla final: Casa Miss Jotul, Ca Na Paulina, Hotel Helios,
Munper, Rte.Tropical y Es Forat. Digamos que parten como
favoritos Casa Miss Jotul y Ca Na Paulina, sobre todo el
conjunto «poblé» que en lo que lleva de Torneo no ha cedi-
do un solo punto y ha paralizado a sus oponentes. Pero no
olvidemos que el Campeón de Mallorca de la campaña ante-
rior no es otro que Es Forat y a pesar de tener algunas bajas
importantes, tiene casta y madera para al menos intentar re-
putir la hazaña de la campaña anterior.
Para comenzar primer plato fuerte de esta liguilla, el equi-
po manacorí recibe la visita del mítico Ca Na Paulina, equi-
po este que cuenta con el mejor historial del Torneo.
En suma pues todos los ingredientes para un interesantí-
simo partido.
El encuentro comenzará a las 1615 en el campo Andrés
Pascual Frau.
RESULTADOS
F.C. Bar Martorell, 4 - Fonthisa, O
El Porvenir, 1 - Aficionat Consell, 1
Casa Regional Murcia, 4 - Autoescuela Levante, 2
Rte. Tropical, 5 - Comercial Marí, O
U.D. Son Oliva, 2 - Es Forat, 10
Descansó: La Penya
CLASIFICACION
Es Forat 20 17 0 3 78 14 34
Rte. Tropical 20 16 1 3 77 25 33
El Porvenir 20 13 3 4 48 38 29
Comercial Marí 20 10 2 8 42 38 22
Aficionat Consell 20 8 5 7 34 28 21
Casa Regional Murcia 20 8 4 8 49 46 20
F.C. Bar Martorell 20 7 5 8 39 44 19
La Penya 20 5 3 12 27 55 13
Fonthisa 20 4 3 13 39 81 11
U.D. Son Oliva 20 4 2 14 32 71 10
Autoes. Levante 20 3 2 15 31 56 8
1 JORNADA LIGUILLA
Es Foral - Ca Na Paulina
Hotel Helios - Casa Miss Jotul
Rte. Tropical - Munper
Torneo Comarcal Futbol Peñas
Mas/Masvi, Lider de la Copa Presidente
Sorpresa en el Grupo de Liga al derrotar el Plantas Adro-
ver al Pub Can Mac de Porto Cristo que se acortan distan-
cias entre los cuatro primeros.
16 goles se marcaron en este Grupo de Liga y 18 en el
Grupo Copa Presidente, en el que se destaca el Mas/Masvi
en cabeza y en solitario estando a 2 y 3 puntos del segundo
y el tercero. A destacar la goleada del Can Nofre al Calas
de Mallorca.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
Pub Can Mac, 2 - P.Adrover, 3
Cardessar, 2 - G.Galletero, 5
Margarita-Servera, O - Bar Es Tai, 2
Bar Ciutat, 1 - P. Son Servera, 1
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi, 1 - C.Cultural, 1
C. Extremadura, 5 - Bar S'Estel, O
P. Mallorca, 3 - C. Ribot, O
Can Nof re, 6 - Calas de Mallorca, 2
Grupo Liga
Pub Can Mac 5 3 0 2 76 36 6
Garage Galletero 5 2 1 2 38 19 5
Peña Son Servera 4 2 1 1 45 23 5
Bar Ciutat 4 2 1 1 49 31 5
Ses Delicies 4 1 2 1 57 32 4
Plantas Adrover 5 2 0 3 42 35 4
Bar Es Tai 4 2 0 2 48 44 4
Cardessar 5 1 2 2 44 46 4
Margarita-Servera 4 1 1 2 21 24 3
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 5 4 1 0 44 34 9
Casa Extremadura 5 3 1 1 32 50 7
Peña Mallorca 4 3 0 1 30 35 6
Centro Cultura 5 2 1 2 48 70 5
Can Nofre-Vilches 4 2 0 2 47 47 4
Bar S'Estel 5 2 0 3 39 54 4
Construcciones Servera 4 2 0 2 27 74 4
Comercial Ribot 4 0 1 3 37 50 1
Calas de Mallorca 4 0 0 4 51 62 0
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
P. Son Servera - Pub Ca'n Mac; a las 1530 horas, Cala
Millor
Grupo Copa Presidente
Calas Mallorca - Mas/Masvi; a las 1030 horas, Cala Ma-
llorca
C.Cultural - C.Extremadura; a las 1030 horas, Son Macia
Cons. Servera - P. Mallorca; a las 1030 horas, Poliesportiu
Comercial Ribot - Ca'n Nof re; a las 1730 horas, Poliesportiu
Descansa: Bar S'Este!
P. Adrover - Cardessar; a las 1030 horas, A.P. Frau
Ses Delicies - Margarita-Servera; a las 1530 horas, Polies-
portiu
Bar Es Tai - Bar Ciutat; a las 1700 horas, Porto Cristo
Descansa: G. Galletero.
Máximos Goleadores: Grupo Liga: G. Cerdá (Pub Can
Mac) con 16 goles
Grupo Copa: J.A. Ortiz (Ca'n Nofre) con 23 goles.
Porteros menos goleados: Grupo Liga: G. Galletero con
19 goles.
Grupo Copa: Mas/Masvi, con 34 goles.
Logity
ESCOLA D'IDIOMES
ANGLÈS
ALEMANY
LLATÍ
HORARI
DEMATINS I CAPVESPRES
C/ OLESA, 12
TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.
Li Bàsquet
Victoria de/juvenil masculino frente al Ramón Llull
El CIDE ESTUVO A PUNTO DE
SORPRENDER AL PERLAS-SENIOR
Un punto de diferencia en el resultado final les mantiene todavía
imbatidos en la fase de descenso
Redacción.- Si bien los máximos re-
presentantes del Perlas partian desde
el principio como favoritos en la fase de
descenso de la Tercera División Auto-
nómica, difícil lo tuvieron el pasado do-
mingo en su visita al CIDE, pués en
ningún momento conseguian adueñar-
se del resultado. Un sólo punto de dife-
rencia les mantiene de todas formas y
después del resultado final, imbatidos
justo en el último encuentro de la pri-
mera vuelta de la fase de descenso y
de la cual, se han disputado un total de
tres encuentros.
El juvenil masculino conseguía en su
visita al Ramón Llull, hacerse con la
tercera victoria de la competición ligue-
ra justo en la octava jornada. El Ramón
Llull, que se presenta como uno de los
conjuntos flojos de la competición, nada
pudo hacer para romper el juego de los
chicos de Tomeu Santandreu, quienes
actualmente ocupan la sexta posición
de la clasificación aventajados por dos
puntos ante el mencionado rival, jugán-
doseen el último encuentro, la penúlti-
ma posición que les supondría descen-
der al grupo B.
Finalmente del resto de los resulta-
dos cabe añadir la segunda victoria de
la temporada del infantil masculino fren-
te al Santa Maria por cuatro puntos de
diferencia y las derrotas de los dos re-
presentantes del Perlas en cadete mas-
culino. En féminas el cadete que dirige
Juan Matamalas también perdía por
una reducida diferencia de puntos en
«Na Capellera» frente al Bons Aires-B,
no disputando el juvenil su respectiva
jornada por ausencia de varias de sus
jugadores, aplazándose el correspon-
diente encuentro para el próximo dia 5
de marzo.
TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA(c.
ct,	 CIDE: 50 (24 Y 26)
ctsE	 18 canastas en juego (4 triples) y 10/
t 12 tiros libres. 19 personales. Sin elimi-
r•• nados.
Bernat Pastor, quien se recupera de su
lesión realizó un excelente encuentro.
PERLAS MANACOR: 51(24 y 27)
21 canastas en juego y 9/22 tiros li-
bres. 18 personales. Sin eliminados.
Reus (10), S.Botellas (2), Muñoz (2),
M.Riera (9), G.Botellas (8), Puigrós (9)
y B.Pastor (11)
A punto estuvieron de perder la imba-
tibilidad los máximos representantes
del Perlas frente al CIDE justo en la ter-
cera jornada de la fase de descenso.
Un sólo punto de diferencia en el resul-
tado final (50-51) a favor del conjunto
visitante permitia llevarse la victoria,
fruto de un tiro libre sentenciado por
Martín Puigros en sus dos intentos y a
tan sólo unos segundos para que el ár-
bitro, el Sr.Mercant, pitara el final del
encuentro.
A pesar del resultado final, los chicos
de Joan Oliver jugaron -al igual que el
equipo local- un excelente encuentro
con un movimiento rápido y fluido del
balón que al final benefició al conjunto
manacorí. No obstante, una zona pre-
sión realizada por el equipo palmesado
durante los últimos cinco minutos de
juego de la primera parte desconcertó
el juego ofensivo del Perlas, empatan-
do el partido a 24.
Ya en los primeros instantes de la se-
gunda parte el CIDE se aventajaba en
el marcador con un triple de López se-
guido de un parcial en contra para los
manacorins de 6 a 2, poniéndose con
siete puntos por delante del Perlas. De
esta diferencia salía después la reac-
ción del Perlas quién se hacia con un
11 -4  a su favor, lo que le permitía po-
nerse con tan sólo dos puntos de des-
ventaja. A partir de estos instantes el
marcador se mantuvo igualado hasta
que en el minuto veinte Ballester empa-
taba el partido a 50. En tan sólo un mi-
nuto de juego el Perlas lanzaba cuatro
tiros libres que tan sólo aprovechaba en
una ocasión y que al final le facilitaba la
victoria. Cabe señalar que en estos últi-
mos instantes y con el juego a favor del
Perlas, el conjunto local lanzaba un tri-
ple que afortunadamente falló, a pesar
del buen enceste y porcentage del ju-
gador, quien materializaba un total de
tres a lo largo del encuentro de los cua-
tro conseguidos por el equipo local.
Finalmente cabe destacar la buena
actuación de Bernardo Pastor, quien
conseguia en el partido un total de onze
puntos, dos rebotes ofensivos y tres
defensivos, mostrandose bastante re-
cuperado de su lesión.
JUVENIL MASCULINO G-A
RAMÓN LLULL: 48 (31 y 17)
18 canastas en juego (1 triple) y 11/
20 tiros libres. 23 personales. Eliminado
Fernández.
Planiol (2), Fernández (8), Corrales
(2), Sotos (5), Danus (3), Quijada (11) y
Fernández (17)
PERLAS MANACOR: 57 (32 y 25)
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24 canastas en juego (1 triple) y 8/25
tiros libres. 19 personales. Sin elimina-
dos.
PJ.Oliver (4), Veny (5), E.Pascual (6),
Caldés (9), M.Pascual (2), Aguiar (3),
Pastor F. (8), Pastor G. (2) y Barceló
(18)
Con la última victoria el juvenil mas-
culino del Perlas abandonaba práctica-
mente la posibilidad de descender al
grupo-B de dicha categoria aventajan-
dolo a su último rival, el Ramón LLull.
Onze puntos de diferencia por tanto les
sumaba a los chicos de Tomeu Santan-
dreu la tercera victoria de la temporada
justo en la octava jornada de la compe-
tición oficial. Una victoria importántisi-
ma que demostraba a lo largo del en-
cuentro una superioridad de los mana-
corins a pesar de que el partido no ofre-
ciera hasta el final, un claro vencedor,
como bien refleja el reducido punto de
ventaja por el Perlas justo en el final de
los primeros veinte minutos, así como
los tanteos parciales registrados.
Del partido cabe señalar el elevadísi-
mo porcentaje de tiros libres fallados,
dado que el Perlas gozó de un total de
25 oportunidades de las que aprovechó
tan sólo en ocho ocasiones y por el
contrario los 18 puntos conseguidos por
Antoni Barceló, sumándole también en
su cuenta cuatro rebotes defensivos y
un ofensivo.
CADETE FEMENINO-B
PERLAS MANACOR: 37(15 y 22)
Ribot (5), Padilla (19), Umbert (2), Bi-
nimelis (4), Sánchez (5) y Solano (2)
BONS AIRES - B: 40(18 y 22)
Miró (6), Sureda (11), Fiol (9) y León
(14)
Un partido negativo -teniendo en
cuenta el resultado- para las chicas de
Manacor pués se les ofrecía la oportu-
nidad de vencer a uno de los equipos
fuertes y que además habian derrotado
por un punto, en la jornada correspon-
diente a la primera vuelta y en pista
contraria. El encuentro de todas formas
estuvo diferenciado por varias fases,
demostrando en algunas ocasiones un
juego rápido y seguro tanto en el con-
tra-ataque como en el movimiento está-
tico. En otras ocasiones sin embargo
se perdía la oportunidad de vencer al
Bons Aires no logrando situarse según
exigia el marcador. Los tres puntos de
diferencia reflejan una gran lucha de las
chicas de Manacor que evolucinan
constantemente gracias a la labor e ilu-
sión de técnico y jugadoras.
INFANTIL MASCULINO
SANTA MARIA: 45 (27 y 18)
PERLAS MANACOR: 49 (21 y 28)
Gayá (2), Lliteras (2), Febrer (20),
García (3), Llull (2), Cerdá (2) y Bover
(18)
Victoria del conjunto infantil masculi-
no del Perlas en la difícil pista del Santa
Maria. Cuatro puntos de diferencia en
el resultado final valieron para dejar
atrás una jornada brillante que les su-
maba la segunda victoria de la competi-
ción. Un mínimo de confianza en la pri-
mera parte, les suponía a los chicos de
Manacor el no poder aventajarse hasta
en los últimos minutos del encuentros,
pués en los primeros tres tiempos per-
manecian por debajo del marcador. La
fuerte reacción resultó positiva vencien-
do por 45-49.
PRÓXIMA JORNADA
Para esta nueva jornada tan sólo se
han previsto dos encuentros dado que
las categorias que corresponden al de-
porte escolar, descansan debido a las
vacaciones conocidas por «Semana
blanca» que se llevan a cabo en la tota-
lidad de centros escolares, habiéndose
aplazado también, el encuentro entre el
juvenil femenino del Perlas y el Bons
Aires.
En primer lugar será el equipo que
entrena Tomeu Santandreu y Mateu
Pascual quienes disputen el único parti-
do previsto para mañana sábado y
como novendad en el polideportivo de
Porto Cristo. El encuentro entre el ju-
venil masculino del Perlas y el Prohaci
dará inicio a las siete de la tarde.
Finalmente el domingo y a partir de
las doce, serán los máximos represen-
tantes de dicha entidad deportiva quie-
nes inicien el primer encuentro de la se-
gunda vuelta de la fase de descenso
frente al Rte. Peking, en 'Na Capelle-
ra»
Próxima Jornada
Sábado 29 de febrero
JUVENIL MASCULINO
Perlas - Prohaci  
	
19 h.
(Polideportivo Porto Cristo)
Domingo 1 de marzo
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA
Perlas - Rte. Peking  	 12 h.
(Na Capellera)
cor. Per la seva banda eIÇlub Per-
las Manacor va el passat
mes doctubre la utlllzatció uns
dies i unes -
la pista. La peticiò bu '109110099 .41,'
però per el vist, no es poden ni fiar.
Hi
 ha equips mo lt en
la
 °ITIPétid'
tallen la ilusió i les epel ,:3:11'defen ,
sar el nom de Manacoi. Aquesta
temporada s'han lmpošat massa
' 1 -problémol:1:0Z1i-á
del
1011141.9.W .fellt.#.1.11111
Balear de Bàsquet lmposa un temps
'1111101.. i.*1140111quinze dios por aplaçar o
canviar el Doc on sha de disputar
ten molt directement 1
depon manacorî.
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Bar Ca'n Nofre derrota a U.C.O. Sa Pobla
-En un gran partido los porteños derrotaron al potente
equipo de Sa Pobla, hasta la V parte el equipo estuvo muy
nivelado con alternativas en el marcador, pero tras el des-
canso los contraataques locales empezaron a desnivelar la
balanza a su favor, al final del encuentro supieron aguantar
el balón y encestar los tiros libres, lo que les proporcionó
una cómoda ventaja. Mientras que con Xauxa tan sólo per-
dieron por 2 puntos en otro gran partido.
-Por su parte Xauxa logró una victoria importantísima para
lograr la 1' plaza de la clasificación, al vencer a Vidres Ma-
llorca por 22 puntos de diferencia, una vez más las bajas
fueron decisivas en Vidres Mallorca como ya nos tienen
acostumbrados.
-Traspies importante para Foto Sirer que no se presentó a
jugar su partido ante Vidres mallorca, al parecer hubo un
malentendido entre el delegado y un miembro de la organi-
zación, esta derrota y el punto de sanción hará que bajen
unos lugares en la tabla.
-Esperits Mutis logró la 2 victoria de la temporada frente a
la Policía Local, lo que les permite abandonar el último lugar
de la clasificación.
-La Seat venció con comodidad al Bar Puigserver en un
partido en el que se jugaban la clasificación para los play-
offs sin duda ahora, el octavo lugar lo dilucirán Bar Puigser-
ver y Bar Can Nofre.
-Palizón del Pub es Bri a los chavales de Capdepera, que
bajan bastante su rendimiento fuera de su pista.
-Resultado de escándalo el conseguido por Peugeot Inca
ante Ciclos Mayordomo, los inqueros están atravesando un
gran momento de juego, a destacar los 5 triples consegui-
dos por J. Llobera, mientras que Ciclos Mayordomo está
atravesando una cirsis de juego enorme.
-Victoria fácil de U.C.O. Sa Pobla ante Bar S'Amfora, la
superioridad técnica de los poblers, hizo inútil la entrega y el
esfuerzo de los “macianers».
RESULTADOS
Xauxa, 75 - Vidres Mallorca, 53
Bar Puigserver - Seat Audi V.
Esperits Mulls, 48 - Policía Local Capdepera, 45
Foto Sirer, O - Vidres Mallorca, 2
Pub es Bri, 92 - Club Penya Jove, 41
Xauxa, 67 - Bar Can Nof re, 65
Ciclos Mayordomo, 31 - Peugeot Inca, 79
U.C.O. Sa Pobla, 62 - Bar S'Amfora, 41
CLASIFICACIÓN
U.C.O. Sa Pobla 33 puntos, Xauxa 33, Foto Sirer 33 (a),
Peugeot Inca 32, Pub es Bri 32, Vidres Mallorca 31, Seat
Audi V. 29, Bar Puigserver 27, Bar Can Nof re 27, Ciclos
Mayordomo 23, P.L. Capdepera 22 (*), Bar S'Amfora 21, Es-
perits Mutis 20 ('), Res d'aixb 20.
(*) 1 punto de sanción
el 2 puntos de sanción
PRÓXIMA JORNADA
Inca; 1530 h., Peugeot Inca - Esperits Mulls
P. Cristo; 1545 h., Bar Can Nofre - Seat Audi V. (V. Mayor-
domo)
Petra; 1730 h., Pub es Bri - U.C.O. Sa Pobla (J. Grimalt)
Capdepera; 1730 h., Res d'això - Bar Puigserver (P.
Bauzá). 1845 Policía Local - Vidres Mallorca (P. Bauzá).
Manacor
Es Canyar; 1730 h., Foto Sirer - Ciclos Mayordomo (J.
Roig)
Partidos aplazados:
Viernes, 28-2
Simó Ballester, 2030 h.
Seat Audi V. - Vidres Mallorca (V. Mayordomo).
Domingo, 1-3
Es Canyar, 1130 h.
Ciclos Mayordomo - Res  d'això (P. Bauzá)
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo) •
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Club Voleibol Manacor
Victoria de l'equip Senior
Aquest passat cap de set-
mana nomes varen jugar els
equips juvenil i senior mas-
culí ja que els partits que
havien de jugar el cadet i ju-
venil femení varen esser
ajornats per diversos mo-
tius.
Juvenil Masculí: Costa
Calviá - C.V. Manacor: 3-0
(15-7, 15-3, 15-3).
C.V. Manacor: J. Fullana,
J. Gallego, M. Oliver, P. Gri-
malt, P. Rosselló i B. Llodrá.
Comentar": Partit jugat el
divendres horabaixa dins la
pista del C.V. Costa Calviá i
al que només se varen
poder desplaçar sis jugadors
de l'equip manacorí, i en el
que la superioritat de l'equip
calvianenc va esser bastant
clara tal i com reflexa el
marcador final.
Amb aquest partit saca-
bat la lliga de juvenils, aca-
bant l'equip del C.V. Mana-
cor al tercer lloc de la classi-
ficació, perdent només amb
els equips de La Salle Maio-
ris i el Costa Calviá, guan-
yant tots els altres partits.
Divisió Masculina:
C.V. Manacor - C.V. Pollen-
sa: 3-2 (11-15, 15-2, 15-2,
8-15, 15-5).
C.V.Manacor: Amer, Fa-
bricatori, Ghmalt, Tristan-
cho, Isern, Morey (Oliver,
Galmés, Pomar).
Comentari: Al primer set
l'equip manacorí va sortir
poc concentrat amb el partit,
motiu per el que va fallar
moltes tretes de servei i va
perdre aquest primer set pel
tanteig de 11-15.
Al segon i tercer set l'e-
quip del C.V. Manacor va
sortir més concentrat amb el
joc i jugant un gran voleibol
va guanyar molt clarament
aquets dos set per l'identic
tanteig de 15-2.
Al quart set, l'equip local
va tornar sortir descentrat a
la pista, i l'equip visitant se
va adelantar al marcador per
un tanteig de 0-8. Va remon-
tar l'equip manacorí, pero no
fou suficient per capgirar el
resultat d'aquest set.
Al quint i definitiu set l'e-
quip local va tornar sortir
molt confiat amb el seu joc i
va tornar guanyar el set amb
molta claritat pel tanteig de
15-5.
Aquest dissabte, dia 29
de febrer, a las 16 hores, a
la Pista de Can Costa, ve a
jugar el C.V. Eivissa, equip
que encapsala la classifica-
ció d'aquesta 2 Divisió
Masculina. Partit prou inte-
ressant, ja que l'equip eivis-
senc només ha perdut un
partit, i l'equip manacorí te
l'obligació de guanyar per
poder continuar al segon lloc
de la classificació.
Pel que fa a l'equip Cadet
Femení, juga amb el C.V.
Bunyola a les 1030 hores
del matí d'aquest dissabte al
Poliesportiu de Porto Cristo.               
DIVENDRES DIA 28
BALL i CONCURS
DE
DISFRESSES A
,S)1CVS   
OUr    Per concursar
cridau per telèfon   
1r. Premi: 15.000 pts.
2n. Premi: 10.000 pts.
3r. Premi: 5.000 pts.
C/ Major, 25-1"
SANT
 LLORENÇ al núm. 83 83 93       
Dada la puntuación, las cuatro representantes se clasificaron para el Campeonato de Mallorca
Manacor subió al podium en gimnasia
deportiva artística
M.A.LI.- Cuatro jóvenes
promesas en gimnasia de-
portiva representarán, den-
tro de unos meses, a la lo-
calidad de Manacor en el
Campeonato de Mallorca,
gracias a las puntuaciones
obtenidas el pasado domin-
go dentro del Control Unifi-
cado de Gimnasia Deportiva
Artística celebrado en el po-
lideportivo de Alcúdia y en
donde consiguieron, por lo
que se refiere a la clasifica-
ción general una primera po-
sición, tercera, quinta y
sexta a cargo de Francisca
Fullana (categoria B), Bár-
bara Riera, Cati Pascual y
Laura Castejón (categoria
A), respectivamente.
Junto con los entrenadores Mateu Riera e Isabel Aguilar,
las representantes del «Gimnàs Manacor», Francisca Fulla-
na, Bárbara Riera, Laura Castejón y Cati Pascual.
Cuatro excelentes puntua-
ciones que les abrió paso a
participar en el Campeonato
de Mallorca y en todo caso
en el de Baleares. Asimismo
cabe destacar que la prime-
ra clasificada en la categoria
B, Francisca Fullana pasa a
la categoria A.
Ahora y una vez realizada
ya la fase preparatoria para
el Campeonato de Baleares,
los entrenadores, Mateu
Riera, Isabel Aguilar y Se-
bastiana Durán junto con las
gimnastas de Manacor se
prepararán a fondo con el
objetivo de alcanzar sus
cotas más altas y dejar por
todo lo alto a la localidad
que representan, Manacor.
Prest seràs un
e.
es	 aportist
d'elit
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El Judo Renshinkan femení es proclama
campió en el IV Trofeu President
Aquest passat cap de set-
mana se celebré el IV Tro-
feu President, modalitat
aquesta diferent a les
demés ja que és per equips.
Els equips estan composts
per un mínim de tres i un
màxim de cinc competidors,
i les categories van d'un pes
menor a major amb la gra-
duació mínima el cint verd.
Hi va haver aproximada-
ment uns 15 equips inscrits
tant en masculí i femení,
l'escenari per aquesta com-
petició fou el Palau Munici-
pal d'Esports de Calvià.
El Centre d'Estudi de
Judo Renshinkan va presen-
tar a un equip masculí i un
altre femení, referent al
masculí, s'ha de dir que va
tenir molla mala sort ja que
a l'hora de participar dos
dels seus membres estigue-
ren indisposts, per tant ja
surtien dos a zero en contra.
Mentres tant el femení es-
tava millor preparat, i sortia
com un dels preferits ja que
quasi totes les seves com-
ponents són, o bé han estat
campiones de Balears, però
d'entrada tenien que enfren-
tar-se a un club molt fort
com és el Shubukan, el
Renshinkan s'imposà de
tres a un, després s'enfrenté
al Judo Ibiza Formentera al
qui guanyaren per cinc a
zero.
Les	 components	 del
Renshinkan femení foren les
següents: Magdalena Mas-
sot, M Mar de Arriba, Cati
Sureda, M Fca. Artigues i
Joana Servera. El masculí
estava compost per: Santi
Espiritusanto, Miguel San-
cho i Carlos Pascual.
Vidal
S'hi presentaren onze equips masculins
Medalla d'or pel manacorí Dojo Muratore
Igual que l'any passat el
Dojo Muratore va fer primer
al Trofeu President per
equips, repetint la victòria a
davant onze equips mascu-
lins que són Dojo Muratore
A i B, Judo Eivissa A i B,
Shubukan A i B, Kodokan A
i B, Prínceps d'Espanya,
Mota i Renshinkan. Hi va
haver també tres equips fe-
menins, el Judo Eivissa, el
Shubukan i el Renshinkan.
El club manacorí va guan-
yar casi lotes les ebminató-
des per ventaja absoluta: va
eliminar primer al Renshin-
kan per 5-0, a la segona
ronda al Kodokan B per 5-0,
a la tercera al Shubukan A
per 3-2 i a la final es va en-
Els vencedors
frontar al Kodokan A i Ii va
guanyar per 4-0. La superio-
ritat dels nostres judoques
es va demostrar desde tot-
d'una, els components de
l'equip guanyador arribaren
a fer 20 combats i d'aquests
en guanyaren 15 per Ippon,
la máximna ventaja possi-
ble. Els judoques partici-
pants són: Guillem Puigser-
ver, Joan Baeta, Eduardo
Olivares, Llorenç Nicolau,
Jordi 011é, Andreu Matama-
las, Xisco Llull, Toni Sureda,
Joliá Caldentey, i José Ma-
nuel Rodríguez. La classifi-
cació va quedar de la fomra
següent:
MASCULÍ:
1 DOJO MURATORE A
2 Dojo Kodokan A
3 Shubukan A
FEMENÍ:
1 Renshinkan
2 Shubukan
3 Judo Eivissa
'aloa
••••••:1,:y,	
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Pesca amb canya
Resultats del 1 Llançat Bar Sa Volta
Amb un total de 34 partici-
pants es va disputar aquest
passat dissabte horabaixa a
la platja de Ses Covetes, el
primer concurs de « llançat»
Bar Sa Volta.
Els resultats d'aquesta
prova varen esser els se-
güents:
punts
1° Toni Horrach 	  690
2° Maties Febrer 	  635
3° Angel Pareja 	  595
4° José M. Baqué 	  535
5° Jordi C. Brunet 	  395
Ventura Fuster
Dardos
Sigue el codo a codo entre s'Hort y Condal
Sólo se disputó el pasado
viernes la jornada de la Divi-
sión Primera, que registró
los siguientes resultados:
S'Estel 4-Nofre 4, Roseta
5-Ramonico 3, Condal 5-
Olímpic 3, Woody's 3-
Dellcles 5, Poker 2-A.P.
Frau 6. Descansó: S'Hort.
La clasificación actual es
la siguiente: S'Hort 23 pun-
tos, Condal 23, Delicles
22, Can Nofre 20, S'Estel
16, Roseta 15, Woody's
13, OlImplc 12, Poker 10,
Ramonico 3.
Los partidos para la próxi-
ma jornada y correspondien-
tes a la División Primera
son: Ramonlco-Nofre,
Olímpic-Roseta, Delicies-
S'Hort, Poker-Woody's,
A.P. Frau-S'Estel. Descan-
sa: Condal.
División Segunda: Muren-
se-Sa Mora, S'Este! At.-
S'Hort At., Sa Coma-B.
Nuevo «2», B. Nuevo «1»-
At. Nofre. Descansa: Es
Cau.
Huracan Quito ha muerto
A última hora nos llega la noticia triste del fallecimiento
de uno de los mejores ejemplares que ha dado la cría na-
cional en los últimos años, se trata de Huracan Quito, un
destacado trotador, hijo de Giato y Sabina y que contaba
con 10 años de edad, con un record de 1193 sobre
1.600 metros y 1138 en kilómetro lanzado, habiendo ga-
nado numerosas pruebas clásicas
Presentación de la nueva
gama «Equidina»
Muchos aficionados acudieron a la presentaoón de los
productos Equidina, distribuidos por CAN BEIA
Organizado por «Can Beia» tuvo lugar el pasado lunes
24 de febrero en el bar del hippódromo de Manacor la
presentación de la nueva gama de piensos para caballos
de competición "Equidina» de la firma comercial Gallina
Blanca-Purina y que en Manacor es distribuidor oficial la
firma Can Beia, bajo la supervisión del Centro Veterina-
rio de Baleares, delegado de Purina para Baleares.
A la presentación asistieron numerosos aficionados
que se interesaron por las explicaciones que sobre los
productos ofrecieron los técnicos de la empresa. Al final
fue servida una cena fría para todos los asistentes, muy
bien presentada por la dirección del bar del Hipódromo
de Manacor.
Desde estas líneas queremos dar la enhorabuena a
Sebastián Monjo responsable de Can Beia, por la exce-
lente organización de esta presentación de los productos
de «Equidina».
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
C/ Bosch, 2 - A - 1°
Tel. 84 42 08 MANACOR
Doce carreras se han pro-
gramado par la tarde del sá-
bado en el hipódromo de
Manacor a partir de las 15
horas. La distancia general
de la misma será de 2.000
metros a excepción de la
especial para potros de tres
años, sobre 1.700 mts. y las
clasificatorias para el Cam-
peonato de Europa de Jo-
keys que se disputaran
sobre 2.300 mts. En cuanto
a apuestas mencionar dos
interesantes fondos, uno de
125.800 pts. en el cuarteto
de la octava carrera y otro
de 123.300 pts. en el trío de
la undécima.
En tercer lugar del progra-
ma se disputará una prueba
para potros de tres años con
la importante inscripción de:
Surat, Silvestre, Slim, Sa
Bona Pirm, Sulima, Sempre
Dorado, Shelly BR, Sansón
SF, Saba de Mars, Samara
JM, Setie ZK, Som Petit Bo
y Speedy Pelo. Es difícil dar
un pronóstico en esta carre-
ra, pero atendiendo a los úl-
timos resultados de los con-
cursantes hay que destacar
a Sulima, Sa Bona Prim,
Som Petit Bo y Speedy
Pelo.
A continuación, quinta ca-
rrera de la tarde, tendrá
lugar la primera clasificatoria
para el Europeo de Jockeys,
con participación de doce
ejemplares de la categoría
Fomento: Pol Jeanette,
Peleo B, Rio Bravo P, Ra-
diant B, Raissa Hanover,
Neptuno, Neliducia VX, Nit
de Jolie, Retzin, Pol Trello,
Pakistan y Rigoletto. Este
último, conducido por B. Es-
telrich, junto con Retzin, a
las riendas de A. Alcover,
son los claros favoritos para
el triunfo.
La segunda de estas cla-
sificatorias se disputará en
octavo lugar y cuenta con
un fondo inicial en la apues-
ta cuarteto de 125.800 pts.
Los once inscritos, entre
cuarta y quinta categorías,
son: Jatcha Mora, P. Bird,
Natalia, Peleon, Marta, Es-
carcha, Ninia de Retz, Note-
pares, Ricker Bleu, Pacema-
ker y Nectria Royal. Dos fir-
mes candidatos a la victoria
hay que mencionar en esta
carrera, Ricker Bleu, con
Xisco Abellán a las riendas
y Pacemaker, conducido por
Estelrich, mientras que A.
Alcover intentará el triunfo
con Natalia y J. Arnau con
Notepares.
El premio Nacionales
cuenta en esta ocasión con
un fondo de 123.300 pts. y
un lote de trece ejemplares
para dilucidar la combina-
ción ganadora que debe
salir de estos caballos: Mon
Chambon, Figura Mora, Ale-
xis, Japonata, Nor Fox, Hito
SE, Mario SG, Mutine, Hi-
vern, Dinamique R, Helen
du Fort OS, y Lutine. Como
favoritos hay que destacar a
Lutine, Figura Mora, Hivern
y Mutine.
Hípica
Doce carreras sobre 2.000 metros
Clasificatorias para el Campeonato
de Europa de Jockeys
Santo Domingo de Guzmán fué de-
legado elegido por el Papa Inocencio
III, y este estableció su Tribunal de la
FE en Tolosa (Francia) en el año
1.216, y por constitución expedida el
15 de mayo de 1.252 por Inocencio IV,
y confirmada por Alejandro IV y Cle-
mente IV, fué confiada la INQUISI-
CION a los P.P. Dominicos. El Maes-
tro del Sacro Palacio fué siempre de
esta Orden. Los comisarios de la IN-
QUISICION, semejantes a los moder-
nos jueces de Instrucción, que por co-
misión del Tribunal se constituian en el
lugar del crimen para instruir las pri-
meras diligencias y que llegaron a ser
generales, es decir: para incluso toda
la Nación, y fueron también escogidos
entre los Dominicos. A ella pertenecie-
ron los P.P.: Inocencio V y Benedicto
XIII, también los Santos Domingo de
Guzmán, Tomás de Aquino, Alberto
Magno, Vicente Ferrer y Raimundo de
Peñafort.
Pero cuando se fundó el primer tri-
bunal que fué en el año 1.248, en Tolo-
sa, se extendió luego el mismo sistema
a Italia (excepto Nápoles), España,
Portugal, Perú, Méjico, Goa, Paises
Bajos y Alemania. El Tribunal de la
INQUISICION, o Santo Oficio (como
vulgarmente se le llamaba), actuaba,
pero en secreto, y sus sentencias eran
proclamadas en un auto de FE que
efectuaban las Autoridades. Y la IN-
QUISICION en España fué establecida
con carácter permanente por los Reyes
Católicos en el siglo XV. Fué suprimi-
da por Napoleón el año 1.808 y abolida
en el año 1.813, la sustituyó en el año
1.823 por un Tribunal de la FE, pero
independientemente, que volvió a desa-
parecer en los años 1.834-35. Esto, no
obstante, había dejado de tener efecti-
vidad, de hecho, desde fines del siglo
XVII, la INQUISICION existió en Por-
tugal desde 1.557 hasta 1.826; en Ale-
mania fué también suprimida al adve-
nimiento de la Reforma; en Francia, en
1.588; en Italia en 1.870. Actualmente
el Santo Oficio es una Congregación
de Curia Romana, que tiene por princi-
pal objeto la represión de la literatura
herética y perniciosa. Casa donde se
juntaba el Tribunal de la INQUISI-
CION, cárcel que era destinada para
los sometidos a este Tribunal.
LA PLAZA DEL CONVENTO Y
SUS CALLES
La calle de San Vicente: Pues, al
hablar de dicha calle, era antes calle
del Tras dels Frares, ahora José López,
o carrer del Bon Jesús, el Convento es-
tableció de una vez quince solares.
Pero, en otra inscripción encontramos
y más brevemente calle Trats des Fra-
res, y precisamente en 1.862, ya nos
cita calle de San Vicente o del Bon
Jesús.
El Gran Apóstol Dominico, San Vi-
cente Ferrer, valenciano que terminó
con el cisma del Papa Pedro Luna, es
el titular de la Iglesia de los P.P. Domi-
nicos, cuya Orden tanto enaltece desde
su fundación en nuestra Ciudad. Pues
pasó por Manacor predicando, como en
toda Mallorca oración y penitencia, se
perpetuó en la CRUZ de piedra que le-
vantó en su memoria Mn. Marcos Ge-
labert en la Plaza de Palacio, (hoy Rec-
tor Rubí) y esta CRUZ aún se conserva
en la entrada de la Iglesia de los P.P.
Dominicos, antes estaba en la Parro-
quia de los Dolores, porque según
datos históricos, San Vicente predicó
en dicha Plaza (Rector Rubí), en la es-
calera que hay en la esquina calle Artá,
que antes hubo el Banco Hispano Co-
lonial, y después el Banco Central.
La calle de las Moreras, se comunica
la parte posterior del Claustro con la
que actualmente es la calle Antonio
Pascual, donde terminaba antes; aún la
calle de San Vicente no se había abier-
to, por aquellos tiempos; las calles de
San Vicente y Santo Domingo, que en
ella desembocaban. Pero hay una con-
fusión, o quizá equivocación, pues, hay
una que dice que se daba entrada por el
Claustro y la salida por la calle de
Palma, claro que existe una equivoca-
ción , en el Plano nos dice que termi-
naba en la calle de José López. La ro-
tulación del año 1.863 se le puso el
nombre calle Moreras, con el que no
estaba nombrada en el Registro de la
Propiedad, pero, es un caso bastante
extraño, porque se citaba antes dels
Trats des Frares, todas las casas y sola-
res de los que fueron antiguos territo-
rios del Convento. La Plaza del Con-
vento, (hoy Plaça del Convent), en el
año 1.931, cuando se proclamó la Se-
gunda República se la rotuló con el
nombre de Pi y Maragall, y en 1.939 se
le devolvió su primitivo nombre.
Queda por tanto en el aire fechas y
muchos detalles, y precisamente de
mucha importancia; no sabemos nada
en concreto sobre quién fué el cons-
tructor de la Iglesia ni tampoco del
Claustro. El que más noticias nos re-
porta es el Fray Antonio Fullana Ros-
selló, que hizo popular su apodo «ES
FRARE LLUENT», este es el que más
cosas sabe, y el que nos abre más las
noticias.
(Continuará)
Pedro Marc
Col•laboració
La Inquisición y los P.P. Dominicos
Sala de Ball
ABRIMOS
VIERNES, SABADOS y DOMINGOS
a partir de las 9 de la noche
Carrer Creuers, 25
	 Tel. 55 59 52. MANACOR
Noticies d'Empreses
Es troba situada al carrer Creuers i
 s'inaugurà
 el passat dissabte
Sala de Ball «Río», la primera a Manacor
(M.F.) El passat dissabte es va
inaugurar a Manacor, concretament
al carrer Creuers la primera Sala de
Ball de la localitat. La Sala de Ball
Rio és pionera amb aquest aspecte
ja que actualment no existia cap
local amb aquestes característi-
ques.
Amb nombrosa assistència
 de
públic es va dur a terme la inaugu-
ració oficial de la Sala de Ball Rio,
que compta amb un ambient molt
ben aconseguit on qualsevol perso-
na podrá disfrutar d'unes hores molt
agradables i també bailar els dis-
tints balls de saló.
Aquest local, regentat per Miguel
Planisi i la seva dona, ben segur
que obtindrà un gran èxit tal i com
esperen els seus propietaris, que a
partir d'ara atendran a tots els as-
sistents a la nova Sala de Ball Rio.
Foto: Antoni Blau.
El passat dissabte en nombrosa assistència de públic
Reobertura de Ca'n Curt Perruquers
(M.F.) El passat dissabte, dia 22
de febrer es va inaugurar el local de
Can Curt perruquers, una vegada
després de la seva total renovació.
Sens dubte que Can Curt és un
deis perruquers més coneguts de
Manacor i com ja és sabut es tro-
ben a la céntrica Plaça Weyler nú-
mero 5 baixos, però després de
molts d'anys han duit a terme una
total renovació del local. En aquests
moments el nou saló de perruqueria
compta amb les darreres novetats
del món de la perruqueria i amés
amb un grup de persones molt ben
qualificades.
A partir de la inauguració del so
saló, al qual assistí nombrós públic,
els clients de l'establiment podran so
estriar els serveis que dona la pe-
rruqueria.
• Es Baratillo 	
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrena.
110 rn', 50 m terrosso i 30 m de
fatxada. 3 habitocions, 2
banys. cana grossa, menja-
dor. ...Tal: 84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)(28-2)
Se vende apertamento en
Porto Cristo. 2 darnitc•los
Amueblado. Tel: 55 33 13 - 55 30
23(28-2)
Se vende piso en Manoca
Ecif Tenis. 4 dormitorios, cocina
anuebloda. 160 m*. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
553313-553023(28-2)
Vendo souna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonito. Tel:
55 33 13-553023(28-2)
Se vende dormitorio de ma-
trimonio semi-nuevo completo.
Precio a convenir. hf. Ronda
del Puerto. 31-A (preguntar por
Tere)(28-2)
Vendo local-cochera 230 rrs'
C/ Muntaner. Sr. Riera 55 13 71
(28-2)
Se vende cochecito de niño,
con capota, cubrepies, cuco,
sillita de poseo y bolsa. 15.000
pts. Tel: 82 22 57(28-2)
Se vende coche Renoult 11
GT1 PM-Ad, de un solo dueño.
Tel: 5517 20(noches)(28-2)
Vendo piso en C/ Soliman, rr
18 amueblado l• A. Tel: 55 05 67
(28-2)
Se vende mobiliario comple-
to de peluquería. 2 plazas. pre-
cio 300.000 pis. Tel: 82 70 66 Fe-
lanitx (28
-2)
Vendo locci cubierto de 368
rrt con instciación de 350 v. y
220 v., 2 sinfins y otras máqui-
nas Tel: 55 19 11 y 55 40 59 (no-
ches de 7 a 12 h.). Facilidades
de pago)(28-2)
Ocasión piso en Cala
Bona. Precio: 4.900.000 pts. TEI:
58 69 24. (llamar pa los moña'
nas)(21-2)
Vendo solar 235 rn*, buen
precio en Porto Cristo. Tel: 82 10
16(21-2)
Vendo Opel manta 2.000 in-
jección, en muy buen estado.
Tel: 82 04 51(21-2)
Se vende 2* piso en Mana-
cor, consta de 3 dormitorios.
sala comedor, con ~menea ,
1 baño, 1 aseo, cocina arrue-
blada, galena. trastero en te-
rraza comunitcria. Informes Tel:
55 53 05 a partir de las 20' 00 h.
Precio° convenir. (21-2)
Vendo cochecito bebé de 1
plaza y cochecito bebé de 2
plazas. Precio a convenir Tel:
550003(21-2)
Vendo Guitarra lbcriez, mo-
delo ortist-A.M. 205 con estu-
che por 65.030 pts. Micrófono
Shure PE 861-1c por 16 1») pts..
Multi montar amplificado MM-
1.". 25 Kag por 25.000 pts. Mezcla-
dor de discoteca maca Ecler
qi MAC-2. 2 entrados micro por
E 18.000 pts. sin estrenar. Caja de
"- ritmos MTI con pedales de
ocompancrniento automático
K. por 20.000 ptas. Todos los artí-
culos en perfecto estado. Telft
5501 54(noches)(21-2)
Es ven una casa a Manacor
(planto barra), n• 13, Comí de
ses tapareres. Informes C/
Puerto rt 34 (esquina) Porto
Cristo. (21-1)
Vendo máquinas de carpin-
tería (lijadora, equipo barnizar.
regruesadora, sinfín de 80 cm.)
Tel: 55 13 26 (noches)(21-2)
Finca rústica de usos 12.000
ms entre Son Carió y So Coma
con buenas vistas d ma y fácil
acceso. Precio 280 pts. m*. Fo-
cilidadesPogo. Tel: 83 80 55 (21-
2)
Se vende piso por traslado.
Muy económicoy buen esta-
do. Amueblado totalmente, en
la Plaza Sabina de s' Illot Tel. 81
0148(21-2)
Vendo Seat biza, 1.2 ClX-5
portes. rojo. PM-AY. 26.000 km
cierre centurizodo. llantas alu-
minio, siempre en garaje.
750.000 pies. Tel: 82
 1529(14-2)
Vendo o cambio el libro •Jar-
cines de Mallorca Dr. Tel: 55 57
07 (Pep Pons) Apdo. 105 (me-
dodoo noches)( 14-2)
Vendo casa en Porto Cristo.
C/ Puerto n. 53. Entrado, 3 habi-
taciones, 1 comedor, 1 cuarto
trastero, 2 baños, 1 sala, 1 coci-
na, terraza, jardín y cochera.
Tel: 8201 85 (noches)(14-2)
Se vende primer piso. 3 dor-
mitorios. soda comedor y 2 terra-
zas. Céntrico. Y parcela con
casita a 100 m. del ambulato-
rio. Tel: S2 10 39 (14-2)
Vendo piso C/ Unión en Ma-
noca. Informes Tel 55 43 34 (14-
2)
Vendo moto Suzuki GSX 600-
F. 5.500 km. como nueva. Tel: 55
21 04 (noches)(14-2)
Se vende finca, otra. Mana-
cor-Porto Cristo Km. 10, con ár-
boles frutales. 8 cucrterodas, hi-
gueras y almendros, cosa anti-
guo de piedra, grande con
portón redondo, cochera,
cuarto de bono. agua y luz. Tel:
82 14 29 (mchcrias) y 55 09 08
(noches)(14-2)
COMPRES
Compran° un tros de terra
cProp des Port. TEI: 82 13 84 (14-
2)
Compran° cochera o medo
solarens' Illot Tel: 55 01 54(7-2).
Compraría cosa en Mano-
cor , planta baja, máximo
5 003.000 (cinco millones). In-
formes: Tel. 55 55 73 (31-1)
Se traspasa Bar ELEPE, en
Porto Cristo , Tal: 82 16 65 - 55 02
42(22-1)
LLOGUERS
Busco piso paro dquilcr o
compartir en ~oca. Tel: 84
4990(28-2)
Tenc per II ogar un local indus-
trial amb despertx. serveis, faca
motriz, teléfono. etc. Informes:
(Bruno Robert) Tel: 55 11 70 (28-
2)
Se alquila piso en Manacor
sin crnuebar, sin comunidad.
Tel .
 27 60 88(28-2)
Se cicuila piso sin muebles.
Tel: 55 18 30 (mañanas o no-
ches)(28-2)
Lloc pis sense amoblar. Preu:
20.000 pts. mensuals. TEI: 55 14
23(28-2)
Se alquila 1 er piso C/ Con-
cepción, 14 Porto Cristo. Bal-
cón, vista d mar. CéfliTiCO. 3
habitociones. cocina-
comedor, salón, cuarto de
baño, lavandería. 120m*. Tel:
55 09 98 y82 05 33(28-2)
En Porto Cristo alquilo piso
amueblado. 3er piso en C/ SAn
Jorge 20. Esquina Hotel Perelló
encima Incopiel. Informes: Tal:
552444(28-2)
Alcsilo piso C/ Ballester. sin
amueblar.Tel: 552338(28-2)
Se alquila piso en Sevilla para
lo EXPO 92 Para mas informo-
ciónIlarnara Tel: 82
 1336(28-2)
Es Doga ler pis amoblcrt Tel
554775(28-2)
COfC una casa o un pis orno-
blof per ilogar. Informes Tel: 55
59 28 a partir de les 20' 00 h.
(21-2)
Alqlo aporccrnientos Finca
ca na Vallespina. Tel: 55 01 32
(de 20a 22 hs)(21-2)
Se alquila planta baja céntri-
ca, para cualquier tipo de ne-
gocio Tel. 55 0751 (14-2)
Busco cosa para alquilar,
preferible planta baja. TI, 58 24
13(14-2)
Tengo un local para alquilar
de unos 230 m. en Ronda Filia-
nitx 71. Informes Tel: 84 41 45
(14-2)
Es lloga local apte per negoci
o magatzem. C/ Unitat n2 (de-
vora mercat s' artigar) Tel: 82
13 84(14-2)
Se alquila 3er piso por 35000
pis. Informes Tel: 55 09 55 y 55 48
67(14-2)
Se dquila piso. Tel, 55 01 84
(Ilarnar a partir de los 13' 30 h.)
(14-2)
Traspaso zapatería con op-
ción a otro negocio, bien situa-
da. Tel: 82 14 29 (mañancts)Y 55
09 08 (tades). (14-2)
Alquilo locd cdle de la Mar.
1 de s' llot. primero planta
(frente al puente) apto para
peluquería y otros actividodes.
Te1:56 9249y 8102 28(14-2)
Buscarnos planta boja o casi-
ta en Porto Cristo preferible co-
cina y cuarto de bcho interior.
Te1:82 1362(7-2)
Se vende o se alquila chalet
amueblado. 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor, chime-
nea, trastero y jardín. Stuado
en Cala Anguila, precio a con-
venir. Tel. 82 14 50 (7-2)
OFERTES
TREBALL
Se necesita persond para
limpiautos DUBY. Tal: 84 31 48
(28-2)
Se precisa cocinero/a para
restaurante en Manocor. Tel: 81
0616(21-2)
Se necesitadependienta.
Se ofrece:
-Sueldofijo
-Alta S.S.
-Periodode prueba
Contactar con Tel. 84 35 31 (Sr.
Forteza).(Horascie oficina)
Se necerta peluquera con
experiencia , para trabajar en
zona turística, interesados Ila-
marporlanoche55 4164 (7-2)
Se busca chica, responsable,
para cuidar bebé con expe-
riencia. interesadas personarse
en calle de lo fe, rr 17. 1* dere-
cha (Mcnoca)sabodos.(7-2).
Se busca chica para com-
partir coche o gastos para ir a
Palma de 8' 30 a 3 horas. Tel: 55
4293(7-2)
Se necesito persond para re-
parto publicidad. Tel. 55 15 43
(preg. pa Toni) y 55 57 07 (preg.
por Pep): horas: medioda y
noche. C/ Colón. 250 partir de
las 3. (31-1)
Empresa Multinacional Ame-
ricana busca cístribuidores
para productos 1« cciidod. No
se necesita experiencia. Tel. 66
55 35 (por las tardes). Preguntar
pa Moisés García.(31-1)
Se necesitan Agentes de Se-
guros Ucrn arte': 813139(24-1)
Se necesita profeso( particu-
lar física-química, matemáti-
cas 2 y 3 de BUP, interesados
Ilamard554206(16-1)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece esteticien, con ex-
periencia. Tel: 55 35
 74(28-2)
Se ofrece chica para hoste-
lería o en cosa particular. Tel: 55
35 74
 (28-2)
Se ofrece pensiorista, vigi-
lante nocturno para Hiper. Tien-
das comerciales, talleres car-
pintería, mecaica etc. Formal
y responsable. Vehiculo propio
e inmejorables informes. Tel: 55
20 76 (l'amor de 19 a 21 horas)
(21-2)
Se ofrece mujer para limpie-
za Tel 555129(14-2)
Chico 21 celos servicio militar
cumplido y con permiso C 1
busca trabajo. deja recado o
Belén (de 9 a 14) Tel : 55 25 31
(14-2)
Anota de 16 onys s' ofereix
per guardar allots.
 Tel: 55 02 02
(14-2)
Se ofrece chica responsable
para cuidar niños. Tel: 82 16 89
(7-2)
Busco trabajo para las tardes
a partir de las 2. Tel. 84 46 84
(31-1)
Trabajos de primero calidad ,
estructuras, albañilería, restau-
rociones, alicatados, baldosa-
dos, piscinas y pistas de tenis.
Te1.5557 27 (Migue7).(31-1).
Se ofrece mujer para oidor
personas mayores de lunes a
viernes durante el cía. con in-
formes y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)
Chico se ofrece paro pintar
casas. persianas o cualquier
cosa Tel 5525 61(24-1)
Joven 40 años casado, M
pensionista , formal y responsa-
be para atender y hoce< lla-
madas telefónicas, hacer al-
barones entradas y sciidas vigi-
lancia empresas (de cía) o edi
-
ficios construidos atención de
personal etc. Carnet de con-
ducir, vehículo propio 22 años
experiencia, ciudad canelero
y autopistas. Pasaporte en
regla, semanas meses o indefi-
nido (solo automóviles). (24-1)
Ofertasen esta página
Se ofrece chica responsable
para guardar niños, tardes o
noches Te1:5526 26(10-1)
COf cases per criar a fer net.
Te1:55 2427(10-1)
DIVERSOS
Reza nueve avemcrias du-
rante nueve das. Pide tres de-
seos uno de negocios y dos im-
posibles Al noveno cía publica
este aviso y se curnplircri, cun-
que no lo creas. J.L.l. (28
-2)
Combo Villar, muchas re-
petidas. Raigo Don Julian, Alva-
ro, capote. etc José Pons
Apdo. 105 Manaccr, Tel 55 57
07(14-2)
Se dan clases particulares en
Porto Cristo a partir de las 5 de
la tarde y sobados mañana
también.Tel: 82 15 57 (14-2)
Se pintan fachadas, interio-
res, persianas y toda clase de
superficies. Informes: C/ Arfó, n.
31. Tel: 55 53 05. (preguntar por
Jame Pericás)(14-2)
Estudant de filologia ccrtda-
na dona classes de repàs. Tel:
554150(7-2)
Se hocen trabajos de borda-
dos. Infames Tel: 55 57 27. Pre-
gunta por Juana( 7-2).
Se hocen reparaciones de
electrodomésticos a domicilio.
Tel: 55 53 05 (las 24 h.) pedir por
Jdme(10-1)
Alemán, afofes nativa, vo-
cabulaio y gramática necesa-
ria para su profesión. Tel: 58 67
30 (noches)(10-1)
Combaría lancha y dnero
por un piso en Porto Cristo o s' I-
Hot. Tel: 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirtá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cía. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
7-\w mf
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	
 55
84
'FAX
45 06
35 73
44 01
56 80
27
55
CALA MILLOR 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Lloren  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
	
55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S.
 Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 28, tic Pérez, C/ Nou.
Dia 29, tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 1, tic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 2, tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 3, tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 4, tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 5, tic. Llull, Na Camella
Dia 6, tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 7, tic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dissabtes Vigilias de fasta
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vig fijes de festa), Son Carné.
20,00 h. Convent, Son Macla.
Diumenges i Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carné, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION       
MANACOR    
TERMINAMR 2   
EL JUICIO FINAL   
DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO  
14/.
1 HORMIGONERAS
1 TORRES DE ANDAVIO
PLYALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR, ele
• GE \-ERA:RES
COVIESORES DE AIRE
• DLTERS
• MARTILLOS ELECTRICOS
Comunió
A l'església de Porto Cristo va tenir lloc la ceremonia
de la primera comunió de n'Aina M Bonet Riera, el
passat diumenge, dia 23 de febrer. Seguidament es va
fer una gran festa per tots els amics i familiars de la
petita al Tenis Manacor. Enhorabona i moltes felicitats
a la nina i també als seus pares i familiars.
Foto: Estudi 9
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Negociat d'Urbanisme i Obres
ANUNCI
L'Avanç del Pla General d'Ordenació Urba-
na de Manacor, permaneixerá exposat al pú-
blic, a les instal•lacions del carrer Muntaner,
núm. 12 d'aquesta Ciutat, fins el dia 31 de
Març de 1992.
L'horari d'exposició és el següent;
De dilluns a divendres:
-Dematins, des de les 10 hores fins a les 13
hores.
-Capvespres, des de les 17 hores fins a les 19
hores.
Dissabtes:
-Des de les 11 hores fins a les 13 hores.
Manacor, 26 de febrer de 1992
EL BATLE
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)
Llorenç Femenias
XXIX
Tenia coneixement, Bemadí, que a altres homes d'una
edat consemblant a la seva, de vegades, tenien dificultat
per orinar,
 però tot i així, pensava que aital malaltia, no
seria mai per ell perquè fins llavors, fou llatí i havia ten-
gut una fluïdesa excel•lent que donava enveja a qualse-
vol que per haver corregut la gandiana presumís de de-
sembossat perquè no feia gaire temps era ràpid i abun-
dós, i, orinant a la primitiva, des del punt de partida, fins
a tocar terra, circuia una parábola llarga de la millor
traça i dibuix. De jovenel.lo, tot just li guanyava les
messions En Pep Neula a l'hora de fer proeses de pixar
enfora o amunt quan ambdós duien burrícia tot i que Pep
Neula, amb el seu art i enginy de donar força al roi,
aconseguia remullar un indicador de CORREOS de
 llau
na, aficat a la paret del Bar d'Es Pepets a més altária que
la que fan dos homes grans encastellats però,
 de temps
primer a llavores, no hi havia cap comparació que fos
possible perquè,
 per poc que es descuidás en anar a la
comuna, sortia amb regalims al llarg de la cama dels cal-
çons i mullades les sabates, tot i haver-s'hi aplicat do-
nant-li fua i empenta.
No li hauria estat preocupant si aquella fluidesa ha-
gués minvat bonament, perquè no tenia ja pretensions de
pixar enfora ni amunt, ni desvergonya, com abans, de re-
multar els batidors dels capdecantons, si aquella poca
fluïdesa no fos dolorosa.
Don Tomás Fiol, el Metge, que l'atapia de medica-
ment, Ii digué dar que el que li passava era un comença-
ment de próstata i l'atapaí, encara més, de medecines,
fins que, no notant millorança, sino major dificultat en
evacuar, fou necessari posar-li una sonda, cada vegada
que en tenia necessitat, i, aguantar tot el turmentador si-
lici amb una conventor que fiblava.
Per a Bernadí fou un revés pèl desencoratjador, cala-
mitós, i, considerat, per ell, com el principi de la seva
invalidesa que tant i tant temia.
Aleshores, perdé la vergonya de plorar, davant ques-
vulla, quan es veia fora calçons i amb mans esternes que
Ii manipulaven l'entrecruix, passant-li, pel conducte, una
sonda plastificada, amb l'enginy de passar el cuc dels vi-
sillos pel doblec. Bona part de les vegades, amb aquelles
situacions, Bernadí feia la llagrimeta veient-se reduir a
un no res, i amb mans d'altri, per una necessitat tan ele-
mental i primària, i, el Practicant en Medicina i Cirurgia
que cridaven per aquest menester, de cada dia, el fet de
sondar-lo es féu més espessit, i, Bernadí, de cada vegada
més avergonyit que un home l'hagués de manipular, fins
que, pregà a Gabriela, la seva dona, que aprengués a
sondar-lo.
Gabriela, la seva dona, es revestí de coratge i el
sondà, fins i tot, amb tranc i eficiència tot i que aquella
funció nova formava part del seu acostumat acurament
cap al seu espòs.
Les mans de Gabriela li semblaven més dolces aplica-
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des als genitals envellits que les del Practicant en Medi-
cina i Cirurgia. Per a Bemadí eren unes mans conegu-
des, les de Gabriela, per aquelles parts del cos, i, vera-
ment, fins que li punxia la sonda per aquell conducte es-
tret, gairebé el deleitava perquè,
 en cena manera, com
en temps primer, el contacte d'aquelles mans suaus fe-
menines en llocs tan sensibles i masculins ti sensibilitza-
ven la pell la qual assaboria, lentament, un llunyà en-
rampament de goig, per a Bemadí, aleshores, quasi obli-
dat.
Patia, Bemadí, emperó, quan s'atrevia fer memòria
enrera si comparava la reacció d'aquelles parts vingudes
a menys i el temps passat que, al primer allisament de
mà, tot l'entrecuix s'amotinava apressurat amb valentia
de brega però que, llavors, tot just, feia insinuacions
d'estar una mica alterat, cosa que l'avergonyia només
pensar la befa que en farien totes aquelles dones
—sobretot la seva cunyada Angela— que abans de Na
Catalina de s'Estany gaudiren dels seus favors.
Aquell decaïment esdevingut fou un contratemps em-
pipador que dificultava l'acció de passar-hi la sonda per-
qué la mollor que portava el conducte no era corredís,
pel qué, la primera pan del delicat procés del sondament
era preparatiu necessari vèncer la blanor, a fi que, el
trascórrer de la sonda, en el primer tros, o secció del
camí a fer, no trobás entrebancs i pogués transitar llatí
per una vida més rectilínea i enrostida.
Heus aquí la feina de Gabriela i el deixar-se fer de
Bemadí facilitant així l'entrada, pel bon govern de la
feina.
Tot consistia amb un bon maneig de mans, doncs.
Fa mal dir com eren les mans de Gabriela i menys,
encara, definir-les amb un mot, perquè les mans de Ga-
briela tant es podien comparar a les d'una pianista que
lleugeres i fines d'unes tecles d'ivori, fredes, i de colors,
en treven himnes marcials; o a les mans d'una massat-
gista que coneixent, polzada a polzada, l'anatomia del
cos humà, amb el seu recorregut fent aplicacions de dits,
aixecant el que dorm; o com les mans del curandero que
amb els popissos dels caps dels dits esveiexen les malors
donant vida i circulació de sang a parts del cos i mem-
bres decaiguts; o a les mans d'un malabarista i feiedor
de canes que a qualsevol figura dels naips la fa veure
l'as de basto. Malgrat tot, empezó, les mans de Gabriela
no eren mans d'artista, que per altres coses motivassin
admiració, penó posades aldamunt el cos desnú de Ber-
nadí i deixant-les que per elles totes soles fer un curós
recorregut, feia miracles. D'estona, Bemadí era impo-
tent, segons pogué veure Na Catalina de S'Estany que la
portà a la casa seva del Port un capvespre, a les sordes i
d'amagat, pealo en mans de Gabriela, la seva dona, enca-
ra en treia rendiment potable, doncs les seves mans ca-
lentes, fetes de borrellons de llana o de plomissó de
faisà, coneixen, un per un, els punts vulnerables, i el seu
lacte mesurat i insistent fins i tot en un estat gens avan-
tatjós i de preocupació per el dolor, aconseguia un resul-
tat una mica afavoridor i de duresa per capvussar-hi un
cap de la sonda i traspassar l'obstrucció que impedia la
sortida de l'orina pel seu camí, lliurement, al temps que
Bemadí, mirant-se el resultat de la manipualció, estava
astorat.
Gabriela gaudia, aiximateix, de tenir a les seves mans
un resultat per ella tan valuós i admirat i cada vegada
que Bemadí necessitava que el sondás, ho feia amb gust
i benevolència, posant-hi el temps i les mans que fossin
menester perquè alhora sentint aquella calentor localitza-
da es delectava amb remembrances endarrerides el que
féu, de vegades, allargassar aitals manipulacions de
forma més que la prevista i amb gran estranyesa i admi-
ració vegé més d'una vegada, espasmes degotant pel cap
exterior de la sonda baldera, només mig introduïda, fent
taca de midó al llit.
Les mans calentes i suaus de Gabriela feien miracles.
Enmig dels dolors cruents de Bernadí, aquells foren,
de vegades les seves agradables compensacions però
prest, tota aquella tramoia, fou borrera, insuficient,
una matinada, a l'atropellada, el portaren a la Clínia,
fent un camí de gemecs i de mitges flastomies.
La próstata de Bernadí, s'havia devinguda grossa, des-
comunal i els Metges, amb l'operació, feren una carnis-
seria i quan el cosiren Ii deixaren el cos tot ple de nya-
rros i botanes.
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1.500 pitt. 1.500 pid.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
Memos
..24~
Espaguetti
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 raid..
Mamá os.° 5
gálta4ki.
Arroz Marinera
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pld.
Mamá os.' .2
MibzcaIe 
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
\	 Mamá os.° 6
.25~ 
'Paella
Filete de pescado romana
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pid.
e
Mososos os.° 3
Aletles
Sopas mallorquinas
.
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
4«
Viell#Ced.
1.500 pit.
e
isíos
1.000 pitt.
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
AIOMCA
O
Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
